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t , Rivero . D i r e c t o r de l 
^ ¿ 1 " D E ^ M A R I N A . 
C Í U ^ y estimado amigo P e p í n : 
Mi *üyA n u i z á s de l a a m i s t a d . 
- ^ ^ i t s u r t u tan ocupada aten-
TOy \ l i U ^ o s e de u n acto t an 
CÍÓD' d e n t a l para los H i s p a n o - A m e -
^ íomo lo s e r á el ce r t amen 
rÍCaIl0Síal aue se v e r i f i c a r á en Es-
t0merv cuya se s ión i n a u g u r a l ha s i -
r p o s p u - t a para m a ñ a n a d í a 22. 
fiu Primer periodo de Barce lona . 
tD «n eus^o unas l ineas hacien-
^ referencia al m i . m o . en tus t a n 
idas "Impresiones. 
Tas primeras s e s i o n a s t e dedica-
.n al fomento del i n t e r c a m b i o co-
r 7 , v loe p roced imien tos m á s 
Tbts Para in t ens i f i ca r e l t r á f i c o 
'rll J entre E s p a ñ a y laa Re-
S c a s americanas y F i l i p i n a s . 
PUÍ m i n a d a s las sesiones en B a r -
nlona los Delegados se t r a s l a d a r á n 
Madrid, donde c o n t i n u a r á n l a * 
' nrenclones dedicadas a d e m o s t r a r 
J, conveniencia de l l e g a r a u n m a -
vor acercamiento c o m e r c i a l . 
' Las ú l t i m a s sesiones de l Congreso 
T clausura del m i s m o , se desenvol -
• verán en Sev i l l a . 
El n ú m e r o de Delegados y Con-
gresistas Inscr ip tos de A m é r i c a , es 
de 936. representando a Cuba 4 7 . 
No creo que u n acontecimdento de 
Un v i ta l I m p o r t a n c i a para e l co-
mercio e s p a ñ o l de U l t r a m a r puede 
pasar inadver t ido , pero s i t engo 
marcado i n t e r é s en hacer r e sa l t a r 
que del mismo pueden de r iva r se 
grandes y beneficiosos resu l tados , no 
solo para el comiercio e s p a ñ o l refe-
rido, sino t a m b i é n pa ra el comerc io 
de las dist intas R e p ú b l i c a s amer i ca -
nas con las cuales se m a n t i e n e n r e -
laciones comerciales, p a r a fo r t a l ece r 
aún más el I n t e r c a m b i o y consegui r 
de la e x - m e t r ó p o l i una m a y o r com-
penetración en t a l sen t ido con los 
países que t r a f i c a n con e l la , y m u y 
particularmente pa ra C u b a . 
SI como espero, opinas que se 
puede l legar a u n a f i n a l i d a d p r á c -
tica, te a g r a d e c e r í a h ic ie ras resa l -
tar la Impor tanc ia de l " P r i m e r Con-
greso N a c i o n a l del Comerc io Espa-
ñ o l en U l t r a m a r " . 
S in a sun to para m á s se r e i t e r a este 
t u a m i g o . 
M i g u e l P O N T . 
Delegado. 
La importancia de este Congre-
so es extraordinaria; sobre todo 
para Cuba cuyas exportaciones a 
España guardan una relación con 
las de España a Cuba de uno a 
diez. 
En 1909 el Director del DIA-
RIO DE LA MARINA logró mover 
fuertemente la opinión en la Pe-
nínsula hacia 1̂  necesidad en que 
estaba España de hacer algunas 
concesiones arancelarias a Cuba, 
so pena de perder este mercado. 
Pero por aquí había algunos 
cubanos que, juzgando el proble-
ma con una alteza de miras incon-
mensurable, prefirieron que la co-
sa siguiera como iba con tal de 
que el Director del DIARIO no se 
anotara un triunfo. 
Nuestras clases industriales y 
agrícolas debieran aprovechar es-
tos momentos para recabar en la 
Madre Patria para el tabaco y el 
azúcar bonificaciones aduanales. 
Mucho pudiera contribuir al 
buen éxito de esas gestiones el 
envío de un buen delegado como 
don Juan Pumariega, indicado ya 
por algunos, como insustituible en 
esa misión. 
Pero ya sea éste o el otro, lo 
importante es que Cuba vaya a 
ese Congreso sabiendo lo que va 
a pedir, para poder pedir lo que 
le puedan dar. 
Mientras nos estemos con los 
brazos cruzados, es tonto esperar 
que la Tabacalera se apiade de 
los tabaqueros cubanos, cuando no 
consiguen eso mismo los españo-
les de allí. 
S E C R E E Q U E 
S U S A N Í 1 D A D 
I R A D E V I S I T A 
A L O U R D E S 
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C C C U X X X l l 
E l Q u i n t o 
d e 
C o n g r e s o P a n - A m e r i c a n o 
S a n t i a g o d e C h i l e 
n puede t o l e r a r p o r las d e m á s nacio-
N o s a b í a m o s noso t ros que í b a m o s I nes de la- A m é r i c a d e l Sur y sobre 
a ser t a n p r o n t o profe tas d e . d i s e n - [ t o d o , p o r a q u é l l a s que t i e n e n ar res tos 
siones e n t r e e l B r a s i l , C h i l e y la | m i l i t a r e s de g r a n v u e l o , como es C h l -
A r g e n t i n a , c u a n d o d e c í a m o s a l f i n a l : le y como es l a A r g e n t i n a , que se 
de n u e s t r o a r t í c u l o de l lunes , que con ¡ empiece u n q u i n t o Congreso , a m i s t ó -
los antecedentes de l a p r e p a r a c i ó n I so, s i n que v a y a n a d i s m i n u i r las f i o -
L o s juegos o l í m p i c o s en P a r í s 
S E R V I C I O R A D I O - T E L / E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E l - A M A R I N A " . 
d e l B r a s i l p o r m e d i o de u n a C o m í 
s i ó n de m a r i n o s n o r t e a m e r i c a n o s pa-
r a r e c o n s t r u i r l a escuadra bras i le -
ñ a , y e l haberse desper tado u n a p ro-
I tes ta so rda en l a A r g e n t i n a c o n t r a 
esa i n t e r v e n c i ó n de los Es tados U n i -
dos en e l a u m e n t o de l a f l o t a b ras i -
l e ñ a , no i b a a habe r g r a n u n a n i m i d a d 
e n t r e los delegados a ese q u i n t o Con-
greso p a n - a m e r i c a n o ; y en l a p r i m e -
r a p á g i n a de l a segunda s e c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de ante-
ayer , mar t e s , se i n s e r t a u n t e l eg ra -
m a de Buenos A i r e s de l d í a 19 de l 
c o r r i e n t e , en e l que se dice que el 
tas de g u e r r a de cada n a c i ó n , cuan-
do los Es tados U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a , J a p ó n e I t a l i a « e r e u n i e r o n 
en D i c i e m b r e de 1 9 2 1 y l l e g a r o n a la 
r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o n a v a l en lo 
que se l l a m ó e l " T r a t a d o de l P a c í f i -
c o , " que r a t i f i c a d o p o r I n g l a t e r r a , 
los Es tados U n i d o s y e l J a p ó n , lo va 
a ser a h o r a s e g ú n acue rdo de l a Co-
m i s i ó n ad hoc de l a C á m a r a de D i -
pu tados de F r a n c i a , en m u y breve 
t i e m p o . 
De jemos po r a h o r a el ser agoreros 
pes imis tas , y v-amos c u m p l i e n d o con 
el p r o g r a m a que nos p r o p u s i m o s en 
B f á s i l i r á a ese q u i n t o Congreso pan- ¡ el p r i m e r o de estos a r t í c u l o s , c u a l es 
S E H A B L A D i : X N A P R O B A B L E 
V I S I T A D E L P A P A A L O U R D E S 
P A R I S , M a r z o 2 1 . 
V u e l v e a hab la r se de l a s e g u r i d a d 
de que . m e j o r e n las re lac iones en t r e 
el V a t i c a n o y e l Q u i r i n a l y de que e l 
Papa v i s i t e e l S a n t u a r i o ^ l e L o u r d e s , 
en e l Sudeste de F r a n c i a . 
L \ V I S I T A D E L E M B A J A D O R I N -
¡OLES E X A L E M A N I A A L O N D R E S 
| L O N D R E S , 2 1 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se hacen 
c o n j e t u r a n sobro el p r o p ó s i t o de l a 
v i s i t a a enta c a p i t a l de L o r d D a v e r -
n o n . e m b a j a d o r en B e r t í n . 
L o s c í r c u l o s of ic ia les d e c l a r a n qinS 
nada saben sobre e l p r o p ó s i t o tl« 
esba v i s i t a . 
r i c a n o , s ino t a m b i é n las islas de te-
r r i t o r i o de l m i s m o que dependen po-
l í t i c a m e n t e de nac iones de o t ros Con-
t i nen t e s , s i empre que t engan sus p ro -
pios represen tan tes d i p l o m á t i c o s , por 
l o menos en u n a de las naciones a ide-
I N G L A T E R H A N O A L T E R A R A E L 
A R M A M E N T O T)K SUS D A R Í O S D E 
G U E R R A 
W A S H I N G T O N , Marao 2 1 . 
E l p r o p ó s i t o del gob i e rno I n g l é s 
a l i n f o r m a r a los Estados U n i d o s que 
j no se a l t e r a r á n los barcos de gue-
j r r a a u m e n t a n d o el alcance de loe 
c a ñ o n e s y su a r m a m e n t o defens ivo 
se i n t e r p r e t a en los c í r c u l o s navales 
que sea con tes ta r de esta m a n e r a a 
las acusaciones probables en e l Pa r -
l a m e n t o de que el A l m i r . i n t a z g o e s t á 
v i o l a n d o e l t r a t a d o de W a s h i n g t o n . 
B A I L E S E N D E M O N I A D O S 
L O Q U E O P I N A N L O S P A R L A M E N -
T A R I O S S O C I A L I S T A S S O B R E E L 
P R O B L E M A D E L R U H R 
P A R I S , 2 1 
L o s p a r l a m e n t a r i o s soc i a l i s t a s 
a l iados h a n dec id ido qua l a ñ n l c a 
m a n e r á de so luc iona r e l .problema 
del R u h r es somete r lo a l a r b i t r a j e 
de los E s ¡ t a d o s U n i d o s o a la L i g a de 
las Naciones . s 
a m e r i c a n o opues to a t o d o p royec to 
de r e d u c c i ó n de l i m i t a c i ó n de a rma-
mentos , p o r q u e dice que se p r i v a r í a 
de u n a p r o t e c c i ó n adecuada pa ra sus 
costas o sus comunicac iones coste-
ñ a s , s e g ú n i n f o r m ó a l a P rensa Aso-
c iada e l Sr. A f r o n i o de M e l l o F r a n -
co, P r e s iden t e de l a D e l e g a c i ó n b ra -
s i l e ñ a en e l q u i n t o Congreso pan-
a m e r i c a n o . 
De suer te que d e b i é n d o s e t r a t a r en 
ese q u i n t o Congreso , de l a d i s m i n u -
c i ó n de a r m a m e n t o s , como base p r i n -
c i p a l de l a u n i ó n de las naciones his-
pano-amer icanas , f a l l a é s t e po r su 
base desde e l m o m e n t o que los Es-
tados U n i d o s d e l B r a s i l se n i egan en 
abso lu to , a d i s n u n u i r sus a r m a m e n -
tos ; y no nos a s o m b r a r í a a noso t ros , 
y hacemos l a p ro t e s t a de no quere r 
p e n e t r a r en l o que pueda suceder en 
lo p o r v e n i r , s i con esa a n t i c i p a c i ó n e 
innecesa r i a n e g a t i v a de l B r a s i l an-
tes de l l e g a r a l Congreso, é s t e f r a -
casase desde los p r i m e r o s m o m e n t o s . 
H a l e v a n t a d o esa p ro tes ta de l B r a -
s i l de negarse a l i m i t a r sus a r m a -
mentos , g randes pes imismos en 
W a s h i n g t o n ; y f r ancamen te , é s t o nos 
a sombra , p o r q u e se hubiese de 
c u m p l i r en este caso e l p r o v e r b i o es-
p a ñ o l de, " q u i e n s i e m b r a v ien tos , re-
coge t empes tades , " es i n d u d a b l e que 
los Es tados U n i d o s no d e b í a n ex t r a -
ñ a r s e de l a a c t i t u d de l B r a s i l , por-
que e l los i n d u j e r o n a este a m o d i -
f i c a r y a m p l i a r su escuadra, y aho-
r a se e x t r a ñ a n de que e l B r a s i l n o i S e g u n d o . — I n t e n s i f i c a r l a a m i s t a d 
q u i e r a d i s m i n u i r los a r m a m e n t o s . : a m e r i c a n a e n t r e esas naciones c u l -
V a m o s a suponer po r u n m o m e n - t i v a n d o el s e n t i m i e n t o de s o l i d a r i d a d 
to que esa sorpresa de los Estados e n t r e los m i e m b r o s p a r a l l e g a r a co-
U n i d o s de que nos hab la t a m b i é n e l | nocerse m e j o r unos a o t ros , 
i D I A R I O D E L A M A R I N A e n u n te - T e r c e r o . — C o n t r i b u i r a es t rechar 
1 l e g r a m a de l a p r i m e r a p á g i n a de l a l a ^ re lac iones amis tosas de los m i e m -
I segunda s e c c i ó n de anteayer , sea s i n - ^ broS( con otToa pa{seg d e l m u n ( i o . 
| ce ra ; pu^s é s t a n o r emed ia , s in em- | c - aa r to .— R e s o l v e r p o r m e d i o de 
I ba rgo , l a s i t u a c i ó n ; p o r q u e no se . a r b i t r a j e s y de Comis iones i n v e s t i -
gadoras , o po r o t ra s mediac iones , t o -
el p royec to d e l P re s iden te que f u é 
de l U r u g u a y has ta hace poco, e l se-
ñ e s B a l t a s a r B r u m , y e l cua l se p u -
b l i c ó en M o n t e v i d e o e l 10 de F e b r e r o 
ú l t i m o . ) 
E n ese d í a , ese P res iden te e n v i ó 
a los p e r i ó d i c o s su p r o g r a m a de Aso-
c i a c i ó n de naciones amer icanas que 
p r e s e n t a r á l a d e l e g a c i ó n d e l U r u g u a y 
ante e l Congreso pan -amer i cano de """ " " " ' ^ T ' u . , 
San t i ago de C h i l e . S e g ú n los e s t a t u - ^ o s i t o j i e l g o b i e r n o , ^ h a 
tos de esa A s o c i a c i ó n p o d r á n 
pa r t e de e l l a , no so l amen te 
tados soberanos de l Con 
G L O S A S 
L A A B U E L A Y E L BENJAMIN 
1 Era una abuelita blanca. 
Era una de esas abuelita» arrellana, 
das en su butacón, frente a una v ' " ' 
tana' por donde ven pasar la vida^ 
Apenas hablaba ya, la viejuca. Sólo 
de vez en cuando, muy triste, se le 
escapaba del pechecillo combo—como 
buche de ave—un hondo suspiro de 
desesperanza, ante los desmanes de 
los nietos. 
¡Los nietos! En ellos había cifrado 
la viejecita todas sus ilusiones. L a sa-
biduría y la mediación ecuánime de 
ella, habían conquistado, para la fa-
milia, independencia y honor. Y ella, 
la abuelita blanca, había dejado a su 
. , »prole este legado, ungido de mimos y 
E l Gob ie rno de E s p a ñ a , s in /inda ^ para t e m p l a r l a e n é r g i c a Inves t iga - esperanzas. 
c i ó n de las responsab i l idades m i l i t a - 1 Luego, fue una historia vulgar. L a 
res que e s t á l l e v a n d o a^cabo el T r i - l c f e siempre. 
b u n a l Supremo de G u e r r a ^ ^ í ^ f ' I E l modernismo mediocre invadió las 
y m i e n t r a s no se r e ú n a n las L o r i e s , , r u j 
pa ra t a m b i é n i n d a g a r q u i é n e s sean voluntades con su fiebre de oro, con 
responsables d e n t r o d e l m i n i s t e r i o su descuido de ideales, con í u cinis-
de i f i nado Sr. A l l e n d e Salazar, ha mo arrivista, con su preocupación de 
dec id ido d e p u r a r e l empleo dado a , exot¡ ¿e bienestar y de 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N 
L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
C I V I L E S 
lo= fondos en l a P e n í n s u l a y en M a , ^ in¡cia„do en aquella easo-
r ruecos , y e l uso que LrODiernos auie . r .£. , -i i » 
r i e r e s h a n hecho de de t e rminadas na, sant incada p o r m u h e r o í s m o s , u n 
au tor izac iones concedidas por el Par-
l a m e n t o . 
n los e s t a t u - - P ó s i t o á e \ G o h i e r n ? ' ü l J ^ ^ o ^ ^ familiar: pero con 
irirün f n r m a r I una p ro tes ta en c o n t í ' a , y u n ap lauso . » J i (u i 
ente los E s - ' L a p ro tes ta es de l Sf, D o n F ranc i sco , t.do tan tenue, an de las ul tir 
t i n e n t o ame- B e r g a m í n , que en " H l I r a p a r c i a l de l bras, que ya no lograba sacudir 
r icanas , y que dec la re expresamente ca los recursos de l E s t a d o , entonces, 
que pueden l l e v a r a l a p r á c t i c a las : en t i0 rabuena , puedan c o n t i n u a r , que 
ob l igac iones I n h e r e n t e s a l a f o r m a - 1 s igan ade lan te l a I n v e s t i g a c i ó n pa-
c i ó n do esa A s o c i a c i ó n d ^ Naciones . | r i l saber en q u é se h a n empleado los 
L o s Delegados de esa A s o c i a c i ó n j ¿ j ^ j - Q g ¿jel E s t a d o ; pe ro s i como 
p o d r á n r e t i r a r s e de e l l a t a n s ó l o dos I e n t j e n d e el a r t i c u l i s t a Sr. B e r g a m í n 
a ñ o s d e s p u é s de habe r m a n i f e s t a d o ¡ v él gabe p0 r haber s ido M i n i s t r o de 
ese deseo. Los ob je tos de l a Asoc i a - • j í a c ; e n d a ( que e i l j .epet idaf l ocasiones 
lento desplome de dignidades, los nie-
tos se hicieres prósperos a costa de to-
E l anunc io , t a n s ó l o , de ese VTO- \ ¿ 0 aijá en j0 bondo, la 
conciencia ; con un la-
Itimas fi-
la vo-
luntad buena de los nietos. . . Sólo 
un último vastago, apenas salido de 
1» adolescencia, se revolvía a las ve-
ces, romántico y airado, contra aquel 
divorcio entre la voluntad y el dicta-
do íntimo. 
L a viejecita lo había mirado tod?, 
melancólica e inerme, desde su rincón, 
junto a la ventana. Por sus ojillos 
desvaídos habían pasado alternada-
d ia 23 de F e b r e r o , y u b l i c ó u n a r t í c u -
lo i m p o r t a n t e , como todos los suyos, 
cuyo r a z o n a m i e n t o oo el s i g í l e n t e : 
S i e l a c t u a l G o t i c r c o l i b e r i U cree 
que los que f u e r o n gobernantf i s de 
su p a r t i d o no h a n m a l g a s t a d o n u n -
c i ó n t a l como los p ropone e l s e ñ o r 
P res iden te d e l U r u g u a y , son los s i -
g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — - A l e n t a r l a idea y f u n -
d a r las re lac iones comerc ia les en los 
p r i n c i p i o s de j u s t i c i a y de s o l i d a r i -
dad , s i n que se m i r e a las d i f e r e n -
cias de raza, o p i n i ó n , l engua je , cos-
1 t u m b r e s o r e l i g i ó n . 
e l Gob ie rno l i b e r a l ha d i l a p i d a d o 
mente luces efímeras de indignación y 
de frustrada esperanza. ¡Qué en bal 
»̂  «v ^ 
grandes sumas, equ ivocadamen te sinide! Su vejez sólo se confortaba en 
duda , t a n t o en l a p e n í n s u l a como en URa evocaci5n melancólica de idff.li-
Marruecos , entonces h a y que canee- , , anticua* v m n e r t ^ l 
l a r e l acuerdo del G o b i e r n o y no de-(dades antiguas y muertas! 
dicarse n i u n m o m e n t o m á s a t r a t a r 
de d i r i m i r r e sponsab i l idades f i n a n -
cieras que h a n p r o d u c i d o en el pre-
supuesto e s p a ñ o l u n c o m p l e t o dese-
q u i l i b r i o , desde muchos a ñ o s a t r á s . 
E n c a m b i o los a g r i c u l t o r e s espa-
ñ o l e s y en su n o m b r e l a A s o c i a c i ó n . 
que los represen ta ha d i r i g i d o a l | 8 r a n g r i t o de 
Pero he aquí que, uu buen d í a , 
cuando menos se esperaba, los labios 
trémulos de la anciana hicieron un 
dolorida protesta. Lo 
Pres iden te de l Consejo de M i n i s t r o s , senil cobro de súbito lozana robustez, 
el d í a 2 1 de F e b r e r o ú l t i m o , un elo-)EI bastón valetudinario se alzó en un 
cuente escr i to abogando por que selgesto ¿e disciplina. En toda la casa , 
res tablezcan esas r e s p o n s a b ü i d a d e s , , . _ • . . , 
U n t o en M a r r u e c o s como en l a penTn- ^ e í05 nletos gobernaban, hubo un 
su la , que d i e r o n fel t r a s t e con nume-1 hon-'0 estremecimiento, como •! fatle-. 
( P O R E V A C A N E L -
M I E N T R A S D O R M I A 
E N S U H A B I T A C I O N 
¡Quién hubiese d icho a n u e s t r a s ^ - — - — _ _ _ _ _ _ _ ~ -
abualas y a nuest ras madres que el C I T C I InJ A i B i i 
talle era u n p é l í g r o para l a m o r a l . r U t i L l i Ü i U n J r i l / i T 
Quién a los que conceptuaban el b a i -
le como algo sagrado y s ó l o p o d í a n 
ser bailarinas de p r o f e s i ó n , las m u -
jeres v i rg ina le s , las m á s honestas , 
•.as que, s in m e n g u a de su r e l i g i ó n y 
de BUS costumbres , m a n t u v i e s e n co-
mo vestales el fuego sagrado del I 
h 0 f a r ! v . i . i o -^v^ Junto a l lecho de l a víctljma o c u p ó 
L o s ó l e s serios , .elegantes g ave- ^ a d o q u í n de grnn <«-
milite autor izados por la decencm se • ^ Men s a n í ? r e . 
llaimaron danzas; el baile era coaaj 
más populachera, m á s o r d i n a r i a . . . . ^ aesconoce c ó m o ocurr i era este 
no tanto como ahora, c i e r t a m e n t e ^ 1)echo o ^ a r r o l l a d o en las 
pero entre danzar y b a i l a r se esta- horas de l a ^ ^ g , ^ d c i d í a de hoy 
Mecían d i ferencias a p r e c í a b r e s y i ^ 
deipreciables. E s t ando p r o b a d o I E n l a m a d r u g a d a de hoy> p0CO 
Que el baile como e x p r e s i ó n de re- d e g p u é s de la3 doBi o c u r r i ó u n mis-
gocijo c o m e n z ó por c o n t o r s i o n e s , ^ . ^ hecho de sangre e ñ una h a . 
bnneos y g r i t o s salvajes podemos j b i t a c l ó n de la p e q u e ñ f t casa c o r r a l e s 
certificar, v iendo esas Parejas d i s J ü - j n ü m e r o n o h a b l é n d o 3 9 p o d i d o 
wdas y obscenas en sus c o n t c r s l o - 1 8 a b e r d e m a n e r a c l e r t a h a a t a l o g m o . 
jes t a m b a é n salvajes que h ^ o s entos en ^ ce r ramog esta e d i c i ó n 
>ue.to a los t i empos p r i m i t i v o s . j c ó m 0 h e d e s a r r o n a . r o n ios secesos 
En germania, l a f r a s e o l o g í a c a - ' ^ . I é n gea el a u t o r Ce Rrav i s i -
naílesca de los bajos fondos socia- mag leaione8 que pregenta la I n q u i l i -
j s , bailo s i g n i f i c a l a d r ó n : pues s: ^ de esa reg idenc ia i n o m b r a d a R o -
W V . 3 ' 1 / Jcontovm6 se . ^ ^ s a H e r n á n d e z . 
^ y J ! ! J a d r o n - d e h o n m s > s egun " n a l L a p o l i c í a de la sexta e s t a c i ó n ha 
^ o c i t ^ no r t eamer i cana que m t e u - , C(moc}do de egte cag0) hab iendo da . 
c L r r 0 5 l b l r l 0 ' ^ . Per fec tamente :d0 cuen ta del m l a m o a l Juez de G u a r , 
,? en la d e s i s n a c i ó n de esa!dia en el acto dispugo l a p r á c . 
k* ^ an<fCa- SolíS• l i a b l a n ( 1 ° . ^ i t i c a de d i s t i n t a s d i l i genc i a s en ave-
S } ? Ú 0 * , Ú Í C * : " T e n ^ n t a m b l é n i r l g u a c i ó n de l o o c u r r i d o , 
tar, f*11"611* alegres de que usa- R c f I e r e el v i g i l a n t e n ú m e r o 1247 , 
l i ^ l>fale3"'- PeT0 mtos ba i - i N i c o l á s Fresneda , que estando de pos-
F n T S1en?1.los.?r h?ne*t0*- I t a p o r l a cal le de Cor ra les , y a l l l e -
H b n \ a ^ a 5 1 1 ^ 1 0 * de b a ñ e s os cerca de l a casa marcada con el 
ffl nr g o r d o y do caTldll> r . ú m e r o 277 , v i ó parada en la puer-
* ¿ V .a l0S sm?y CUr' ^ de la m i s m a u n a m u j e r "baf iada 
t ^ de Sociedad ( e t i q u e t a ) la con- j 6 a n g r e " qUe p e d í a a u x i l i o , po r lo 
que p r o c e d i ó a c o n d u c i r l a a l H o s p l -
E L D I S f T R f t O S E N S A C I O N A L . D E 
P H I E I P S N O W D E N 
L O N D R E S , 2 1 
E l a taque de Phi l l l ips Snowden 
a í c a p i t a l i s m o ha creado e x t r a o r d i -
niario i n t e r é s en l a C á m a r a de los 
C o m u í i e s . 
EL. M A Y O R D I R I G I B L E Q U E SE 
H A C O N S T R U I D O E N A M E R I C A 
! N E W Y O R K , M a r z o 2 1 . 
L o s av iadores del se rv ic io m i l i t a r 
i r e a l i z a r o n con buen é x i t o una prue-
i bx con e l d i r i g i b l e T C - 1 , el m a y o r 
' que se ha c o n s t r u i d o en Á m é r i c a . 
L A J U N T A C E N T R A L E L E C " i d o 3 . l o s . c 9 n f l i c t P 9 .de c a r á c t e r inter-1 rosos "mi l lones de los impues tos p ú - ' j r a r á p i d a y v i t a l a l fn, aquel la con-
T O R A L A D O P T A U N A A C L A 
R A C I O N A L A I N S T R U C -
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n a c i o n a l de c u a l q u i e r n a t u r a l e z a que 
sean." 
Ese p royec to , t a l como se r e d a c t ó , 
qu i e re dec i r que l a A s o c i a c i ó n de N a -
ciones cons ide ra pe l ig roso pa ra e l 
\ p a í s y pa ra su p r o p i a s egu r idad , c u a l -
| q u i e r i n t e n t o de u n a n a c i ó n de o t r o 
I C o n t i n e n t e p a r a ex t ende r su d o m i -
I n i o , y a sea ba jo l a f o r m a de c o l o n i -
\ las dos de l a t a r d e se r e u n i ó ! z a c i ó n , m a n d a t o o p ro t ec to r ado , a 
l a ' j u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , bajo la1 o t r a r e g i ó n de l h e m i s f e r i o amer i cano , 
p re s idenc ia de l doc to r J u a n Fede-
I n f o r m ó e l secre tar io que a v i r -
t u d de no haberse . r ec ib ido de la | 
J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de l a H a - j 
b a ñ a , e l I n f o r m e s o l i c i t a d o por los j 
escr i tos de los s e ñ o r e s Car los G u a i j 
y C a r m e l o U r q u i a g a , este m i e m b r o | 
P o l í t i c o de l P a r t i d o PopuHar Cuba- j 
| r . o , sobre l a en t r ega de los c e r t i f i - | 
, N E W Y Ó R K M a r z o 2 1 . cados a los Representan tes a q u i e - j 
E l e x - P r i m e r M m i e t r o K e r e n s k y j ues no afec ten las elecciones espe-, 
de Rus i a , C a t a l i n a B r e s h k o v s k a y a , l a | c ia les e-n c u m p l i m i e n t o de lo d l s - | 
" a b u e l i t a " de l a r e v o l u t i ó n y o t ros i pues to p o r la I n s t r u c c i ó n 
E n c u a l q u i e r caso en que se i n 
p r e s i u t í m ^ * » . V " " ra~_dQ' f r i n g i e s e n los derechos de u n m l e m - tn( 
n e o Ldfeonmn, J ^ " ^ ° ! f b f o de esa A s o c i a c i ó n a m e r i c a n a p o r i b i -
los s e i ^ r e s M . de C a t u r l a y E n r i q u e , ^ ^ s i t uado en o t r o Con t Inen t e , l i a p r o f u n d a s i m p a t í a con que ha l e í -
H e r n á n d e z Ca r t aya . | la A a o c i a c i ó n t e n d r í a e l derecho de de el con t en ido de l a ú l t i m a nota 
hlíCOS. ^ 
Dice a s í l a a s o c i a c i ó n , f i r m a n d o en 
su n o m b r e el S e ó t e t a r i o Genera l D o n 
J e s ú s C á n o v a s d t l C a s t i l l a y Pres i -
denta M a r q u é s de A l o n s o M a r t í n e z , 
u n conservador y u n l i b e r a l como se 
v é , lo c u a l hace que se considere i m -
p a r c i a l ese d o c u m e n t o : 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s cree 
de su deber no d i l a t a r una f e l i c i t a -
c i ó n y u n aplauso a esa o b r a de sa-
neamien to que se p r o p o n e n los Go-
ernos, y no puede t ampoco o c u l t a r 
i t o m a r car tas en e l a sun to ; t a l es el 
p r o p ó s i t o do l a A s o c i a c i ó n de nac io-
nes, a l a d a p t a r med idas pa ra preve-
A B N E G A C I O N D E L O S J E F E S D E L 
P A R T I D O S O C I A L R E V O L i r i O N A -
R I O R U M ) 
( C o n t i n ú a en l a p f ig . C U A T R O . ) 
of ic iosa de l 
en 
que 
Consejo de M i n i s t r o s 
ciencia que se m o n a . 
Y el último vastago, que era la 
nueva generación, corrió a erguir su 
\igor mozo junto a las canas de la 
abuelita blanca. 
L a "Sociedad Económica de Amigos 
del País" acaba de hacer un "llama-
(Pasa a l a p á g i n a 4 ) 
; jefes de l p a r t i d o soc ia l r e v o l u c l o n a -
I r i o , e s t á n diapuestos a ent regarse a l 
1 g o b i e r n o sov ie t para ser r educ idos a 
l p r i s i ó n en vez de 22 jefes del p a r t i d o 
i soc ia l r e v o l u c i o n a r i o e 8 t á n dispues-
¡ tos a en t regarse a l gob ie rno sovie t 
numeno 
8 1 ; e l p res iden te de l a J u n t a , des-1 
p u é s de consu ' l tar a los m i e m b r o s de 
i a m i s m a o r d e n ó t r a n s f e r i r la s e s i ó n 
convocada a l efecto. 
Se d i ó cuen ta de la d o c u m e n t a c i ó n 
reci ibida de d i s t i n t o s luga res de l a 
¡ p a r a ser r educ idos la p r i s i ó n en vez i r e i p ú b l i e a sobre asuntos e lec tora les , 
i de 22 jefes del par t id 'o que f u e r o n ¡ d á n d o s e l a j u n t a por enteradla, 
condenados en Moscou . 
| A s í lo ha anunc iado en N e w Y o r k , L a s E lecc iones Especiales de 1» 
| u n m i e m b r o de l g r u p o de r e v o l u c i o - H a b a n a , 
i u a r io s soc ia l i s tas . 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l de 
i a Ha.bama c u m p l i e n d o lo dispuesto 
en e l C ó d i g o Elec tora i l h a c o m u n i - 1 
cado que e l d i a nueve d o l e n t r a n t e i 
mes de A b r i l , se c e l e b r a r á n las elec 
A U M E N T A N L A S E X P O R T A C I O N E S 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r T A N C R E D O P I N O C H E T . ) 
M O N S I E U R P E L L E T I E R E S T U D I A L O S P R E -
J U I C I O S R A C I A L E S 
C O N F E R E N C I A S 
C I E N T I F I C O - R E L I G I O S A S 
E N L A M E R C E D 
C o n c u r r i d í s i m a s c o n t i n ú a n las con-
^apos lc ión de los an t e r io re s . E l ba i -
t e i l a r J l e g r a n t e de l a m ú s i c a tal Munlcipal en un a u t o m ó v i l . 
y c í l Z . V ••1?e\0 alte s f " n í a " ü ! E n el trayecto de la calle de Co 
f é n i c o t , vnVinl0á SOb,re 6 t a í l a d 0 e r a l e s a ese centro b e n é f i c o , conti 
" ¿ u L d l T 8 4 n í e Z Í ' a s l m n ^ s . t C a : n u a declarando el vigilante F r e s n e -
wusa de las contorsiones y dislo- * rn tx Aa c a u ^ ,„ ( ^ A! t r a t ó de saber lo o c u r r i d o , d i 
t a ^ ^ ' 0 8 . D a m r m e s y D a i i a n - ; C].endo l a ies ionada que e g í a b a d u r . 
^ l a n n l , »n emPleada Por ^ V i l e n d o en su casa, y f u é desper tada 
u « a r e m f n ^ n T ^ 0 n V e r 3 a 1 C Í 0 T K ? i r . r s e n t i r unos fuer tes golpes que le 
^ e r r S l l C e n c L * cuand0 61 ba i - daban en la cabeza, s i n que p i 
i W A S H I N G T O N . Marzo 2 1 . 
Las expor tac iones de los Estados V i e n e s especiales, en los colegios n ú -
U n dos d u r a n t e el mes de E n e r o , as- m e r o 3 de J e s ú s de l M o n t e , en los ferencias que tf < ^ S i f S f l ¡ 
c e n d i e r o n * 335 .839 ,192 d ó l l a r s , i colegios n ú m e r o 2 y 3 d e l b a r r i o d e l ! Gaude p r o n u n c i a en l a I g l e s i a de l a 
comparadas con 278 .848 ,479 en el i P i l a r , n ú m e r o 1 de San Deopoldo ^ e r ^ d - * * * M L , AAB 
m S L mes del a ñ o pasad'o, s e g ú n j y n ú m e r o 1 de Santa T é r e s a ; p a r a l f m a r t e s J J ^ W des-
I i n f o r m a el D e p a r t a m e n t o de Comer-1 los ca rgos de Representantes . C o n - ¡ P ^ s de la e x p o s i c i ó n s u b i ó al p u l -
sejeros P r o v i n c i a l e s , Concejales y [V^o g r a n m u c h e d u m b r e de caba l lo -
m i e m b r o s de l a J u n t a de E d u c a c i ó n i r o s , exponente de l saber y de l a fe 
c on e x c e p c i ó n de l co leg io 3 del b a - ¡ en nues t r a c i u d a d , esperaba ans io-
r r i o O I PIJar , qute las e l e c c i o n e s ' ^ t a n in t e re san te m o m e n t o , 
s e r á n so l amen te pa ra los cargos d e l C o m e n z ó e l P. Gande: 
Represen tan tes y Consejeros P r o v i u - "Cuando aparec iere l a g l o r i a de l ¡ l u j o . 
c í o . 
L O R D R O B E R T C E C I L S A L E PA-
. R A N E W Y O R K 
danza sagrada 
fi . ü la8 Pinturas d é Tebas 
"« han dejado 
tras. que se 
y Men-
los egipcios , mues-
p u d i e r o n cons ide ra r , 
j u d i a n d o la h i s t o r i a d e l ba i le 
B * o r ig ina r lo de u n sen t ido r e i l 
! L O N D R E S . Marzo 2 1 . 
L o r d R o b e r t Ceci l s a l i ó pa ra N e w c i a í e s . 
ueda Y o r k p a r a exp l i ca r a l pueblo ame-1 
¿e CaLebr60s 10 d i v i d í a n en coros 
•"•eliirirvr 7 ba11e y ^ ceremonias 
Bu a.^ 3 expresaban. los l e v i t a s , 
Que r!?T al Ser Sup remo: u n a vez 
dios 61 M a r RoJo. los i " -
ballanT TTON 6u g r a t i t u d a Dios 
^aaeña H i s t o r i a Sagrada nos 
fi«(lor%(1Ue,David' R*y Poeta y ta-
* Arca ^ c í t a r a ' b a i l a n d o ante 
^ t i c o R la A l i a n z a a l c o m p á s de 
^ n a V L ^ c 6 i m p r o v i s a b a la her-
J* de M o i s é s . 
en l̂1103 7 los l nd ios I n t r o d u j e -
tíail2aa n» nt<>s ^ l l g i o a o s unas 
Qll« de e n í a n m á s do m í m i c a s 
lar con f ^ ^ t i c a s : q u e r í a n s i m u -
•^ ros T ^ Í a s f m o v i m i e n t o de los 
•rmonfa ií^?11^1110 fle ^ v e r l d a d y 
P o n í a s nn?!radora de las m ú l t i p l e s 
que d o m i n a r o n a esas ra 
88 * la PA«. Q V I \ T A 
Pasa a l a p á g . Q U I N T A Pasa a l a p á g . I L T I M A 
l^as Elecc iones d e l C o t o r r o . 
Se d i ó c u e n t a en l a J u n t a C e n t r a l 
miento a !os cubanos". 
Esto, a los ciento treinta y i m años 
de noble vida. ¿Quién habló de ve-
la parte relativa^, al propósito deitusta inutilidad contemplativa, tk' se-
se investiguen y depuren lasjnil tncjuilosis? Militancia quiere decir 
aptitud y disposición pair. la protesta. 
Orno en la fábula de 'a blanca vie-
juca, habrá un gesto de auxilio iuve-
nil. F.lla ha hablado a tedos los nie 
tos; los últimos, por lo menos, rslarái; 
con ella. 
Y es que ya hacía tiempo que los 
benjamines venían aprestando su hio-
cetil voluntad de reivindicación. Sólo 
no lo han visto, los que no han queri-
do verlo, o los que piensan que estos 
movimientos renovadores han de ser 
pintorescos y estentóreos, tener un 
nombre raro y portar camisetas ne-
gras o «ansculottes. L a teatra'idad 
í'empre, que es como decir el liris-
mo suero y la oratoria' 
Ptio los indicios han sido bien 
ciaros y bien serios. Fn estas marras 
crlumias, ha recogido el glosador la 
signiíicación íntima que l̂e pareo* te-
ner íiquella que se cieyó algarada es-
tudiantil y que hoy ya se llama recti-
ficación universitariaj Luego, r.ubrayó 
la intención nacionalista del movi-
j miento folk-lórico, que buscaba hacer 
sonas blancas puro parece que éstas, |Pa^rm merced al conocimiento del es-
cn general, no estaban en condlcio- pírilu propio. Y en fin, ha poco tu-
nes de alojaree en un hotel de tanto ¡vo oportunidad señalada de apuntai a 
a existencia de un "romanticismo 
C a r i c a t u r a d e l P o r v e n i r 
G a s t ó n P e l l e t i e r e r a u n observa-
dor agudo . L o p r i m e r o que le l l a m ó 
la a t e n c i ó n en e l H o t e l S ig lo X X I I I , 
donde l l e g ó a hospedarse el c u a t r o 
de s ep t i embre de 2 2 9 2 , f u é que las 
s i rv i en t a s f u e r a n b e l l í s i m a s mucha -
chas blancas. L o s s i rv ien tes , h o m -
bres, e r an t a m b i é n blancos. Pero Tos 
puestos de i m p o r t a n c i a d e l h o t e l es-
t aban d e s e m p e ñ a d o s p o r gente de co-
l o r , p r i n c i p a l m e n t e muje res . 
Y los h u é s p e d e s e r a n t a m b i é n to -
dos negros . E n r e a l i d a d , el ú n i c o 
h u é s p e d blanco del h o t e l era él . . No 
era r e g l a de l h~t*v e x c l u i r a las per-
S e ñ o r , os s a c i a r é i s ' de d i c h a " t e x t o ! Este p r e d o m i n i o de ^a gente de i i , , , " •« • ¡ 
adecuado al t e m a l l a m a d o a desar ro- , Cüior en t re las clases r icas , y e l he - 'C ? ' U.na yasta corriente subterra-
l l a r y que e n u n c i ó a s í " E l des t ino de l ; cho de que los blancos d e s e m p e ñ a - 1 n e a ^ asp irac ión ideal", que y a anda 
h o m b r e sobre l a t i e r r a " . i r a n los t raba jos m á s h u m i l d e s , i n t r i - por !r,s btotes. 
E l P. Gande expone el o r i g e n del I g a b á n a l sabio f r a n c é s . L o i n t r i g ó F i ^ ^ A' i 
de v a r i o s t e l eg ramas de Santa M a r í a h o m b r e , sentando en f r en t e de las : mucho m á s ve r avisos en el d iar io ! V, ^ ocasion de un no-
d e l R o s a r i o , dando cuenta de que escuelas' t r a s fo fmfs tas y an t l c reac lo - »le la m a ñ a n a , cuyo tex to era m á s o mena5e í eminis ta a I 
r e i n ó o r d e n en las elecciones a l l í nfstas, el d o g m a y v e r d a d h i s t ó r i c a ' menos a s í 
celebradas , y que se estaba v e r i f i - 1 de l a c r e a c i ó n d i v i n a del r ey de l 
cando en los momen tos de t e l egra - u n i v e r s o . 
f i a r el e s c r u t i n i o de las mismas . I Y a t a n nob l e y elevado o r i g e n co-
"rresponde po r necesidad u n dest ino 
De C á r d e n a í i . | e n la v i d a y una superv ivenc ia des-
p u é s de la m u e r t e dignos de t a n d i -
P o r los t e legramas de que se d i ó v m 0 8 o r í g e n e s 
cuenta procedentes de C á r d e n a s , se' A n t e esta an 
dice^que hubo orden en el colegio 3 der - las a c t i r i d a d e s del hombre, se ;Íor. D u r a s ó l o una semana. Todos lo 
de Pueb lo Nuevo , v o t a n d o 289 elec-
to ras ; 124 a f avor de los Conserva-
dores , 127 p o r los L i b e r a l e s y 25 
por los Popula res . 
¿ P O R Q U E A V E R G O N Z A R S E D E 
S U A P A R I E N C I A ? 
" N u e s t r o nuevo proceso q u í m i c o 
e n n e g r e c e r á su p i e l pe rmanen t emen-
te. N o usamos p i n t u r a , s ino que nro-
v .uu» uoKeues A t t ^ í d a r n o s una a l t e r a c i ó n q u í m i c a de ; h ' i r o 
n t e esta ans ia de v i v i r , de ex ten-Mos p igmentos . Tr«fflmioX t,,C0-
Entre aquel gesto y este "llama-
iuauces del neg ro . N u e s t r o nuevo miento" imprevisto de la Sociedad 
p iec io r e d u c i d o : 500 d ó l a r e s . » ^ 
aj  Ic i i  la grande uru-
guaya Paulina Luissi, la "juventud in-
telectual", haciendo violencia a la hon-
da simpatía que le inspiran las actua-
les gestiones libertarias de nuestras 
mujeres, tuvo cierto gesto de censu-
ra personal que ya es del dominio p ú -
Carlos R o j a s . 
Se l e y e r o n los t e legramas envia-
dos por l a J u n t a M u n i c i p a l de Car-
los Ro jas , de que en el 
p r e g u n t a e l o r ado r , si s e r á funda 
m e n t a d a la a s e r c i ó n , de que el con-
cepto c r i s t i a n o de l a v ida , c o n s t i t u -
y a en el h o m b r e u n p r i n c i p i o d* 
i n e r d a . « 
L e j o s de eso, ©1 t r aba jo Impues-
t o com 
es esencia lmente c r i s t i ano 
Los grandes t r aba jadores han 
Económica, no había enlace calculado. 
Otros avisos o f r e c í a n ondear e l ! P e r 0 ciLe80 estará ^ no vea, en-1' 
cabello de los hombres para Imitar jl ,c am°os' afinidad involuntaria 
o una obligación a l hombwI O t r o a ^ r S t , f t orl<gen africano, y recóndita, una similaridad de inten-
— - ¡ c " h a - i c , ó n ' q u e ,es v i e n e so.rda i m -
coleirio San d n Pn ^ m " s i - No h a b í a duda al respecto F r a P n C , e ? C , a en qUe t l e m b , a t l a l m a n a -
Joaquín de aquél término f ' o^on í dos E l S ^ n ^ 1 1 ? r ? " ' la ^ * los E s U d o s Unidos 8 ? cicna,• 
244 electores; reinando normaliíaS ^ e n a ^ i l r a l 0 ^ T r S j o h ^ T l'SlTnca. 8010 la ^ f e r i a r Z \ Abuela, abuelita'blanca, los benja-
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) P a s a a la p á g . Q U I N T A S 
P a s a la p á g . C U A T R O 
mines, por lo menos, es tán contigo. 
Jorye MAÑACH. 
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M I E M B R O D E C A N O B N C U B A Vh. •THÜ AbiáOClATEUD P Z a H » ' -
B A T U R R I L L O 
Se va a ce lebra r en E s p a ñ a u n 
Congreso N a c i o n a l de Comerc io con 
U l t r a m a r . 
C u b a ha de e n v i a r u n Delegai lo 
a ese Congreso. E l h o m b r e ha de ser 
perito en l a m a t e r i a l , g e n u i n a m e n -
te e s p a ñ o l y a m a u t e f i e l de Cuba 
E n esos t r aba jos l i t e r a r i o s se es-
t u d i a y bendice l a v i d a de M a r t í , 
su l abo r incanoable de p ropagan -
d i s ta p a t r i o t a , f.us cond ic iones ex-
cepcionales de eot^ritor, poeta y ora-
dor . Discursos sen t idos , c o n í e r e u -
cias entusiastas y delei tosas , p r o n u n -
ciadas por Ca rbone l l en d i s t i n t a s te a cuya sociedad debe per tenecer 
con positivos p res t ig ios . H a de .ser, [ chas, en u i f pe r iodo de doce anos, 
en s í n t e s i s , u n a l m a sana y p u r a . 
I d ó l a t r a de su cuna , i d e n t i f i c a d a 
con las asp i rac iones y necesidades 
de l " ú l t i m o f l o r ó n de l a Corona d^ 
C a s t i l l a " . 
Pues no hay m á s que uno pa-
r a o s t en t a r esa D e l e g a c i ó n s in e l 
m á s leve m o t i v o de d i s c u s i ó n o du-
d a : D o n J u a n P u m a r i e g a . 
Su c a n d i d a t u r a h a s ido l a n z a d a . 
L a acogen con a m o r los d i a r io s y 
l a aceptan con j ú b i l o los comer-
c i i n t e s e s p a ñ o l e s . Se i m p o n e esa 
c a n d i d a t u r a . 
M á s compe ten te que D o n 
t a l vez haya a l g u n o : m á s 
m á s adecuado, m á s i n d i s c u t i b l e , 
n i n g u n o . 
Si yo fuera e s p a ñ o l , m i vo to s e r í a 
el p r i m e r o . 
" L a P r e h i s t o r i a de Cuba" , 
curso l e í d o a n t e ' l a Sociedad 
el las c o m p e n d i a n los va r io s home-
najes rend idos por u n a l m a sana v 
grande a l H O M B R E que para é l 
ha sido <'un sana to r io e s p i r i t u a l , cu 
donde ha resp i rado a i r e p u r o y re-
c o n f o r t a d o r , cada vez que se ha sen-
t i d o asf ix iarse en e l m e f í t i c o a m -
bien te de e g o í s m o s y t r a i c iones quo 
ha sido la v i d a p o l í t i c a en nues t ra 
p a t r i a d e s p u é s de la r e p ú b l i c a " . 
E ^ un l i b r o é s t e ca/paz de r ean i -
m a r las esperanzas de los buenos 
po rque é l nos hab la de l a abnega-
I c i ó n del A p ó s t o l , de i a fé de l Genio , 
Juan I de los sacr i f ic ios f r u c t í f e r o s de una 
d i g n o , ¡ é p o c a y de las grandezas de a l m a 
de u n cubano pa ra q u i e n deb ie rau 
ser las i d o l á t r i c a s adorac iones dr-
unías cuantas generaciones de m i s 
c o m p a t r i o t a s . 
A u n q u e yo c o n o c í a m u c h o de es 
Dis- tos t r aba jos de l 
Cu- N é s t o r C a r b o n e l l , 
A l i n t e r r o g a r los r e p o r t e r s en la 
l a r d e de ayer a l Secre ta r io de H a - , 
c ienda, sobre H cobranza de l hnpues 
to d e l 1 Por 100 a los fe r rocar r i l es^ | 
d e c l a r ó que t o d a v í a no estaba resuel- | 
tu . pues e l decre to en c u e s t i ó n ¡0 
t iene en es tud io . 
i 
L O S S E L L O S D E L I M P U E S T O | 
< 
T a n p r o n t o el Congreso vo te la 1 
L e y cons ignando u n c r é d i t o pa ra 
la a d q u i s i c i ó n de sellos del impues- i 
to. el Secre ta r io de H i c i e n d a d h - i 
p o n d r á la c o n s i g n a c i ó n de u n a n t i 
Cipo para la c o m p r a de g r a n n ú h i c -
ro de e l los , en v i s t a de la f a l t a que 
se esU'u n o t a n d o de la ú l t i m a exis - , 
tencia , l'a que en a lgunos t é r m i n o s 
da p r o v i n c i a e s t á agotacTfi. 1 
I 
I M P R E S I O N D E S E M . O S 
L a i m p r e s i ó n de los sellos del i m - ' 
puesto de l 1 por 100 o r d e n a d ^ a 
una casa de los Estados U n i d o s cos-
tólí 2 .124.00. : 
Los sello% impresos fue ron 34,350 
hojas de 100 sel los cada u m i y de 
var ios va lores . ' ¡ 
l \ G I R O 
. A y e r se g i r ó a los. Es tados U n i d o s ' 
pura pagar le a la casa que v e n d i ó al • 
Est'.'d'o va r i a s m á q u i n a s 'contadora*? 
la c a n t i d a d de $ 1.236.33. 
I 
UECIX ÍAMACIONES A P R O B A D A S 1 
M A Ñ A N A 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
D í a de recogimiento, pero de alegría en casa de muchas amigas & 
quienes debemos obsequiar. , 
LA SECCION X tiene en existencia infinidad de artículos, típicos 
para regalos a damas, para quien quiere gastar mucho y para quien 
debe invertir poco y quedar bien. 
Artículos de plata, de Cristal y plata. Cubiertos, Lámparas, Ma-
cetas, Jardineras, Juegos de Tocador, Juegos de helados, de Refres-
cos, Poncheras, Bomboneras, Estatuas de marmol o bronce, todo en 
gran variedad y para las Lolitas de pocos años, un mundo de ju-
guetes, a cual mas nuevo y primoroso. 
A L A H O R A D E R E G A L A R , N O 
O L V I D E N A 
" L A S E C C I O N X " 
O B I S P O , 8 5 
d e M I i r i n c o í 
• e s t á t o d a v í a bajo la do lo - pUp * ' 
slón de u n suceso que con- Que l l t ^ n e ^ 0 3 ña 
E l á n i m o e s t á t o d a v í a bajo la do lo -
rosa i m p r e s i ó n de u n suceso que con 
m i v l ó p r o f u n d a m e n t e a todos. E l que 
l l e v ó a l b a n q u i l l o de los acusados a 
u n h o m b r e j o v e n , que es p a d r e . . . y 
que f u é esposo b u r l a d o . . , 
L a b r i l l a n t e defensa del doc tor V e -
i r a V e r d u r a es la que merece Cobos. 
I SI yo fue ra ' j u e z . . . 
N o voy a e x t r a v i a r m e por caminos 
I t o r tuosos , l ec to r . V u e l v o hac ia a t r á s 
i p a r a h a b l a r de l ve rdade ro ob je to de 
estas l í n e a s : el suceso de Ga l i ano 
oue p r i v ó de l a v i d a a u n j o v e n y de 
l a l i b e r t a d a u n anc iano venerab le , 
no s ó l o p o r su edad y por sus hechos 
an t e r i o r e s s ino por su doble desgra-
cia del p resen te . . . 
Pe ro , ¿ q u é voy a deci r yo d e s p u é s 
de los p á r r a f o s de P e p í n en sus " I m -
pres iones" de l viernes? 
Noso t ros no sabemos l l a m a r de 
o t r o modo a l noble D i r e c t o r de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
S i r v a esta d e c l a r a c i ó n de excusa 
a nues t r a f a m i l i a r i d a d . 
Y c o n t i n ú o , ¿ q u é voy a deci r yo? 
Que esto _ 
)0r luj", 
atenuante 
Un*9 P o r ' i í í ^ ' S o S ? ! ^ ! , . 
a h í . 
no 
Pe 
p e p í n tiene ra2ón 
ro 
dr68---! Cuánta 
r r a esa frase 
¿ C ó m o juzgan L 
Padre que hacf fo o» tr{ 
^ yo fuera jue2que ^ O T S U 
t i c i a es sagrada y 2 , ; / 
Supremo es de lo *Uestro 
c r o q u e tenemolo mejor 
Cobos y T r u i n i * 





tos t í t u l o s tienen el ^ W 
. Dios quiera que ai 6 ^ 
erpretes de las l e l ^ i a r 
ros. pero nobles v ! ' ^ 1 H 
gan su c o r a z ó n al L r v ^ O 
t ^ a . . . y de la w C Í 0 ^ M a H 




i tas ) 
floi 
lat 
1 Ü:] i t-22 
b a ñ a de H i s t o r i a N a t u r a l " F e l i p e | de re leer los porqua t a m b i é n yo mo 
P o é y " po r el i l u s t r a d o m i e m b r o de s iento h u n d i d o bajo el peso de hou-
la m i s m a don J o s é A n t o n i o Cosen-1 das decepciones y amenazado de as-
l l u e l a , I n v e s t i g a d o r c i e n t í f i c o a c u - | f i x i a en este med io r u i n de des ver-
yos t r aba jos rea l i zados en l a C ié - g ü e n z a s y egoinmos. 
nega de Zaipata m e r e f s r í hace t i e m - j 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de A d e u d o s del Es t ado en su 
S e s i ó n del d í a 20 a c o r d ó reconocer 
las s igu ien tes r ec l amac iones : 
A l HeralcTo de Cuba por u n che-
n o t a b l e l i t e r a t o q u é $58.20 o t r a de $60.53 y o t r a de 
tengo necesidadI 0:55.50. 
Feder ico R o d r í g u e z por t n n f i p o r t e 
J.^G.OO R u i n b l a s y Co., po r v í v e r e s 
$3.129.34 por efectos de e s c r i t o r i o 
$1.390.40 por efectos de f e r r e t e r í a 
uno de $25.00 y o t r o de $ 6 3 2 . 4 1 . 
S e ñ o r a Do lo res G u t i é r r e z de Ce 
po con debido encomio . I O t r o obsequio : de l a D i r e c c i ó n | ii3 V i u d a de Colan l tes por a lqu i l e -
Es te d i scurso es de veras l n s - | d e Montes y M i n a s me viene, ü á res ,de casas uno de $150 y o t r o de 
t r u c ü v o . E l i n g e n i e r o y a u t r o p ó l o - f o l l e t o cuyo t ema es " U t i l i d a d de. $ ] 25.00 a L a u d e l i n o Acos ta por efec-
go -que l o p r o n u n c i ó merece e l o g i o s , ¡ l o s á r b o l e s " ' ' C o n v e n i e n c i a de tos de f e r r e t e r í a $370 .00 . 
como grandes los he t r i b u t a d o a | p l a n t a r l o s y c o n s e r v a r l o s " . O t r o : j Carmen V i l l a r i ñ o V i u d a de Cossio 
F e r n a n d o O r t l z po r su c o n t r i b u c i ó n 1 "Disiposiciones que r e g u l a n l a con- por f suminis t ro de v í v e r e s a lu C á r -
a l c o n o c i m i e n t o , pos ib le hoy , de la c e s i ó n de apTovechamientos fores- i ceJ de la H a b a n a $98 ,312 .47 . A Teo-
h i s t o r i a de Cuba antes de l a v e n i d a , ta les" . doro Ichaso po r a l q u i l e r e s $72 . 
de nues t ros abuelos e s p a ñ o l e s . | E l au to r . J o s é Isaac C o r r a ] , m e ¡ A A n d r é s E s t r a d a p o r efecto de-
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L 
L I C E O D E C A R B A L L 0 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L A M E R C Í n í 
L A F I E S T A P A T R O N A L D E S A N 
ín 
Oti 
ta a l t a de l ed i f i c io e s t á compues t a 
po r los ealonn s de recreos, b i l l a r e s , 
g u a r d a r r o p a y c a n t i n k , t en iendo ade-
m á s una m a g n í f i c a t e r raza . 
L a a c t u a l d i r e c t i v a de l " L i c e o " es 
la s i g u i e n t e : P te . de H o n o r . T t e . 
L o s festejos rea l izados con este mo-
t i v o r e s u l t a r o n m a g n í f i c o s 
U n poco de h i s t o r i a . 
E n c l a v a d o en l a P r o v i n c i a de l a 
H a b a n a y e n t r e los t é r m i n o s de Ja-
ruco y Aguaca t e se encuen t r a el f i o - O t e r o ; Pres iden te e fec t ivo s e ñ o r Jo-
rec iente y p r ó s p e r o M u n i c i p i o de C a - 1 s é A n t o n i o H e r r e r o ; Secre ta r io Ce-" todos los bienes t e r renos en compa 
raballo, a l que s i empre se ha v i c to ; l e s t ino F e r n á n d e z , V ice P te . D o c t o r I r a c i ó n de esta d i cha , 
i n c l i n a d o a t odo lo que s i g n i f i q u e : J o b é M a r í a Roca y Tesorero s e ñ o r j Semejan te el r e i n o de los cielos a 
progreso , con las m ú l t i p l e s e v o l u c i o - ' J u a n F e r n á n a < i z . q u i e n ocupa este un tesoro escondido en u n c a m p o 
nes que de po ro t i e m p o a esta p a r t e . pues to desde la f u n d a c i ó n de l a So- ' q u i e r e e l P a t r i a r c a San J o s é que sus 
¡ N o es e x t r a ñ o que las a lmas f a - , sel la, Magdalena TJ 
vorec idas con la p r o t e c c i ó n y a m p a - ; Lausan t , Asunc ión v a!' -
r o d e l P a t r i a r c a San J o s é de l a M o n - Pascual . Ede l ia P h lasco 
t a ñ a , a E l se sometan con t o d o | P o r r o . C lo t i lde Go .Va^ í̂a• ^rid" 
cuan to posean y les per tenezca! Sa- P o r r o . Micaela RrH •alez' Carnieli 
ben que no ha de f a l t a r l e s n u n c a na - ñ a . Dolores M ó n ^ ,Uez' Rosi 
da de lo que necesi ten, pues j a m á s 
e l j u s t o es abandonado , n i sus des-
cendien tes m u e r e n de i n d i g e n c i a , 
po rque es ev iden te que e l que a Dios 
t i ene po r d u e ñ o y s e ñ o r e fec t ivo su-
yo , solo Dios basta pa ra su f e l i c i -
dad comple t a . P o d r á escasear e l pan 
m a t e r i a l , p o d r á n f a l t a rnos las r i q u e -
zas de l a t i e r r a ; mas. a l ca lo r de l Co-
r a z ó n D e í f i c o , el a l m a j o se f ina l l é -
nase de luz v i v í s i m a , y v i é n d o s e ane-
gada en l a Suma V e r d a d y en el Su-
mo B i e n , j u z g a y r e p u t a po r nada 
S e g ú n é l , de las t ras r u t a s n a t u -
ra les po r donde se . e f e c t u a r o n los 
m o v i m i e n t o s m i g r a t o r i o s de los des 
los e n v í a " P o r si me son de a lguna U r s c r i t o n o $54.45. 
u t i l i d a d f ' . E l segundo t a l vez no, C a t a l i n a P u i g 
po rque no tengo nada que hacer e n ¡ $360.00. 
por a lqu i l e r e s 
cendientes de invas iones a s i á t i c a s lo«3 montes del Es tado . E l p r i m e r o oí,] M o n t a l v o y C á r d e n a s efectos de 
on e l Con t inen t e , l a de l a F l o r i d a 
f u é u t i l i z a d a po r Ips s iboueyes, p r i -
meros pobladores de este p a í s , h o m -
bres s i n c u l t u r a n i apenas v i r t u d e ? 
propias/ de hombres . 
A ñ o s d e s p u é s , o t r a r u t a , l a l e 
G r a n a d a - T r i n i d a d ^ f u é el c a m i n o de 
los ta inos procedentes de las cuen-
cas de l Or inoco . Es tos ta jnos se 
a d u e ñ a r o n de las a u t i l l a s menores 
y mayores y en Cuba queda ron es-
tab lec idas grandes masas que o b l i -
ga ron a los s iboueyes a replegarse 
en las reg iones occidenta- les—Pinar 
de l R í o y p a r t e de H a b a n a h o y — 
o e m i g r a r . M u c h o s desaparec ieron 
por m u e r t e y a lgunos se mezc la ron 
a eus d o m i n a d o r e s c o n s t i t u y e n d o el 
t i p o índ ígen ja que e n c o n t r ó C o l ó n 
y so juzga ron y diezrmaron los con-
qu i s tadores . E l m i s m o c a m i n o to-
m a r o n d e s p u é s los car ibes , proce-
dentes d e l B r a s i l y P a r a g u a y , salva-
jes estos gue r r e ro s y ladrones , que 
no se a sen ta ron en C u h i ; la v i s i t a -
ban en sus c o r r e r í a s de l adrones . 
Ot ros datos m u y in te resan tes con-
t iene este t r a b a j o , que ap l audo . 
Conste, pues, que los ta les s i l n -
neyes antes de ser so juzgados por 
E ' s p a ñ a l o h a b í a n s ido po r los t a i -
nos d o m i n i c a n o s ; conste que H a t u e y 
y aque l los que nues t ros poetas han 
l l o r a d o y g l o r i f i c a d o t a n t o por m á r -
t i res de l a c r u e l d a d de n ú e s t r o ' ? 
abuelos , no e ran s ino t a inos , p ro -
cedentes de Santo D o m i n g o y a su 
voz i fkurpadores de l t e r r i t o r i o do 
los siboneyes. Y conste que no hay 
nada de cuan to ha Inven tado el sen-
porques r e a f i r m a m i l a b o r de pren-1 e sc r i to r io $169.42 . 
sa de muchos a ñ o s abogando por el A n d r é s E s t r a d a efectos de escri-
a m o r a l á r b o l , po r leyes que p r o l e - t o r i o $16.00. 
j a n a l á r b o l , por l l e v a r a todos los! Abelardo Tous p'or r e p a r a c i ó n Je 
á n i m o s l a c o n v i c c i ó n de que el á r - ¡ camiones $161.60 . 
bo l sanca e l a m b i e n t e , encanta la A la H a v a n a A u t o po r dos au-
v i s t a , m e j o r a las cond ic iones at-1 t o m ó v i l e s $25.000.00.* 
m o s f ó r i c a s y es u n a de t an ta s fuen- A R . Campa y C o m p a ñ í a por un 
tes de r iqueza p ú b l i c a . H e e sc r i t o ' cheque $ 1 . 0 0 0 . 
mucho , e s t é r i l m e n t e , en p r o de esas' I smae l Lezcano por c o n m u t a c i ó n 
verdades que e l I n g e n i e r o Jefe da de a i o j a m i e n t o uno d'e $550 y o t r o 
Montes expone d o c t a m e n t e . ¡ d e $118.33. 
Y a he d icho m i l veces que a i n o l 
a la f a m i l i a vegetal. Agradezco m á s 1 
el r ega lo de u n rosa l p r o d u c t o r Je 
f lores ro jas , que e s t i m a r í a el de n ñ : * | ( ¡ ^ ^ <¡ 
t r a j e o una j o y a . H e p l a n t a d o siem-j M r " W H S l i n t a n A t a c h é d e l b l0 de C a r a b a l l o , v i ó su L i c e o esta-
c H / n r o n í i 0 8 V T ^ - ^ h0y fen I la ^ L e g a c i ó n ' de " los Es tados Unidos • 
casa p rop i a , a t odo el que me fa-
vorece con su v i s i t a i n v a r i a b l e n m e n -
te le d igo , cuando f r u t a l e s y rosa-
los ce lebra : ;.Ve usted? Todos los t [ v o t r i por 
$2 .697 .85 . 
C u i l l f . r m o G ó m e z po r a lqu i l e r e s 
uno de $330 y o t r o de $440 . 
A l A s i l o Creche de l Vedado 
por s u m i n i s t r o de equipos pa ra el 
E j é r c i t o $49 .468 .94 . 
E n r i q u e R e n t e r í a efectos de fer re-
viene efec tuando. 
Hace a ñ o s u n g r t ipo de conscien-
tes poblador».? , se r e u n i e r o n p a r a or -
m a t una sociedad que fuese d i g n o 
exponente de la c u l t u r a y ade l an to 
dede Caraha i lo . Es t a Sociedad se 
t t a m ó " L i c e o " y fue ron sus p r i m e r o s 
fundadores y presidentes los s e ñ o r e s 
Lo renzo N a d a l y J o s é T r e m o l é d a . 
t omando m á s t a r d e la D i r e c c i ó n de l 
m ' s m o e l i luoLre galeno D o c t o r J o s é 
M a r í a Roca. 
E s t a sociedad que h a b í a s ido crea-
da por u n g r u p o de amigos c a r e c í a 
de loca l has ta que m á § t a r d e f u é 
a r r e n d a d o u n en que se e s t a b l e c i ó el 
Cen t ro Socia l . Pero no era esto todo 
lo deseado, s ino que de una m a n e r a 
e j emp la r desplegando u n a a c t i v i d a d 
c o n t i n u a y desinteresada en l a que 
se pus i e ron de man i f i e s to ' los s e n t i -
miontos de a l t r u i s m o y a b n e g a c i ó n 
pudo obtenerse que e l p royec to de 
ppseer una casa p r o p i a pasase a ser 
una be l la r e a l i d a d ; y por f i n e l pue-
c iedad . 
P O R L A T A R D E 
A l a una de l a t a r d e , f u é s e r v i d o 
el banquete e n c o n t r á n d o s e ocupadas 
las mesas por u n g r a n n ú m e r o de co-
mensales, y es tando f o r m a d a l a p re -
s idenc ia de l m i s m o , por los s i g u i e n -
tes s e ñ o r e s , a l cen t ro e l T e n i e n t e 
j O t e i o y a sus lados, el s e ñ o r doc to r 
J o s é M a r í a Roca y «1 s e ñ o r J o s é A . 
H e r r e r o , . o c u p a n d o los lugares de de-
recha e i z q u i e r d a r e spec t ivamen te 
los s igu ien tes : B r u n o Pe l l i ce r , Celes-
t i n o F e r n á n d o z ; E rnes to L ó p e z - O l i -
veros , env iad ) especial del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y e l s e ñ o r J u a n 
- . Por las niñíK u I 
r u j a Be tancour t , Isabel Bla n ' 
g o t G a l í y Ernest ina E c í e S ^ 
s u l t ó m u y emocionante, 
en t u r n o con dos poesías las 1 
jose f inos le en t r eguen en c a m b i o de j s e ñ o r i t a s Rosa Teureire y h 
p u r í s i m o oro de c a r i d a d , como e l 1 P a u l i t a P ine i ro cuyo trabajo Seil!i-
h o m b r e que h a l l ó e l tesoro h i c i e r a I m u c h o . M a t i l d e López otra h0ifUS,li 
ñ a . Dolores Mónaca Tn '..AOs» P̂-
M a r í a Francisca. A ^ f ^ a 0 » 
E d e l m l r a Mena, Carn, W 
guez, M a t i l d e Moro^n :n0a..DoW 
meo M a r i n a Lastra y í ? ^ ^ 
3 a ñ o s M a r t a y J u n j 3 ^ k 
R e c o r r i ó la procesión la8 • 
d e l t e m p l o , ya de regreso a,11^ 
m a y o r se rec i ta ron poesías alli' 
L a l i n d a n i ñ a Isolina cann ni 
con u n d o m i n i o un prooio . ^ 
cor tos a ñ o s r ec i t ó Las ? s« 
S a n t í s i m o . •'"las ^ 
S i g u i ó luego un diálogo ' T , Í 
m a de San J o s é " 
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con todos sus bienes, t o d o c u a n t o 
t i enen y con este o ro que J o s é les 
p r o p o r c i o n a , l o a d q u i e r a n l l enos de 
a l e g r í a : en e l tesoro t enemos t o d o 
c u a n t o necesi tamos, s i n que nada 
nos f a l t e . 
H e r m o s o s y grandiosos r e s u l t a r o n 
los cu l tos celebrados po r l a M i l i c i a 
Josef ina , pa ra h o n r a r a su P a t r ó n 
San J o s é de l a M o n t a ñ a el d í a 19 . 
A las 7 y 30 t u v o l u g a r l a m i s a 
de c o m u n i ó n . 
O f i c i ó e l Rdo . P. Juan A l v a r e z V i -
s i t a d o r de los Paules en Cuba y 
F e r n á n d e z . E l m e n ú v a r i a d o y ex- P u e r t o R ico 
q u i s i t o . f u é este: A r r o z con p o l l o ; 
ensalada m i x t a ; f r i c a s s é de p o l l o ; 
p l á t a n o s f r i t o s , cerveza, agua m i n e -
r a l , s id ra , cafo y tabacos. 
L O S B R I N D I S 
A i t e r m i n a r e l banquete u sa ron 
de la p a l a b r a , p r i m e r o el T e n i e n t e 
O t e r o , q u i e n en frases senc i l l as y 
jpez otra bella«. 
n o n t a r ec i to o t ra poesía "A San Z 
s é " . 
L u e g o el P. Izurriaga Director d» 
l a M i l i c i a Josefina dió las gracias i 
l a concu r r enc i a y asociadas. 
T e r m i n a n d o la fiesta con una mar-
cha CJ \ tada por el coro. 
F u n g i e r o n de acólitos en cstoi 
cu l to s los n i ñ o s Alberto Merino, Jo-
s é L . A r e n c i b i a y José Bara. 
L a j o r n a d a l ibrada por la Direc-
t i v a de la M i l i c i a Josefina y su Di-
r e c t o r e l P. Izurr iaga, merece un 




i U L T I M O S L M O S RECIBIDOS 
L o s numerosos f ie les que ocupa-
ban las a m p l i a s naves de l he rmoso 
t e m p l o de la Merced se acercaron a l 
Sagrado C o n v i t e en per fec ta f o r m a - 1 
c i ó n , precedidos por la D i r e c t i v a d é I 
l a M i l i c i a Josef ina . V E T I C A Y C L Í N I C A JURÍDICA 
O r q u e s t a y voces ba jo la d i r e c c i ó n Katudio cl ínico jurídico, po 
de l M a e s t r o S a u r í i n t e r p r e t a r o n p re -
ciosos mote tes , s iendo con f i ada l a 
p a r t e d e l can to a l b a r í t o n o R d o . P. 
M a e s t r o J u a n q u i e n con su h e r m o -
sinceras . d e m o s t r ó su a l e g r í a a l v e r 
b lec ido en un terreno y con u n l o c a l , c r i s t a l i zados sus ideales, dando las 
de su p r o p i e d a d . Como en todas las grac ias a todos po r l a c o o p e r a c i ó n j sa voz c a n t ó composic iones s e n t í 
obras humanas , en esta t a m b i é n • que le p r e s t a ron . D e s p u é s h a b l ó e l ' men ta l e s y b e l l í s i m a s 
existe u n a fifeura p r i m o r d i a l , f i g u r a ¡ s e ñ o r M i g u e l Mateo el R d o . P á r r o c o 
que es el " a l m a m a t e r " l a de l i n f a - de Aguaca t e Pb ro . R o d r í g u e z y e l 
t i g a b l e T e n i e n t e de l E j é r c i t o N a c i ó - e n v i a d o de l D I A R I O cuando se le , . „ . , . , - . , , _ , L o r i a una ae $ ó . i < b . ü i he p l an t ado yo y a d o n ó los c u i d o " . ¡ e f e c t o s de e s c r i t o r i o de 
^ . . . t f " ; , 0 . " " ^ . . , 5 : 3 , s 'CCi0n'' mezc la | F e r n á n d e z Es t e f an i po r efectos de i na l E e ñ o r j 0 á é Ote ro , q u i e n r e p r e - p i n s t ó pa ra q u f lo hiciese, y q u i e n ex 
i senta p a r a los Carabal lenses . l a d i - , p r e s ó su a d m i r a c i ó n hac ia t o d o 1( de j u v e n i l y c iudadana . ' f e r r e t e r í a $604.70 . 
" n ^ n ~ ^ - 1.. , ^ ' J uan Guen por s u m i n i s t r o 3.469 
Correa E s p a ñ o l " hace una brev^ p9S0S 20 centavos, 
pero c o n t u n d e n t e d i s e c c i ó n de la f e rre t er ía $626.13 . 
ob ra r ea l i zada hasta a h o r a por e l ¡ 
Gabine te de la I n g e r e n c i a , como 
h a n d i d ó en l l a m a r a l a c t u a l Con-I 
sejo de Secretar ios . Y deduce con1 
pruebas que n i el r ea jus te se ha! 
comple t ado , n i nuevas obras p a t r i ó - ! «4 40Q U() 
t icas y nuevas cuerdas o r i en t ac ipnes ; BnrJatK 
F . E c h e v u r r í a 1 V í v e r e s $133 .74 . 
P. F c r n á n c T e z s u m i n i s t r o s $ 2 . 7 5 . 
J o s é Abe'm L i b r o s $ 3 1 8 . 0 0 . 
Carloi) Nori 'ega L i b r o s $7 .000 . 
J o ' i q n i ñ P. L l o v e r a a lqu i l e re s 
r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de los ade lan- i hecho, b r i n d a n d o por la l a r g a y p r ó s -
tos c u l t u r a l e s y recrea t ivos que el loa | pe r a ex is tenc ia de l " L i c e o " , a l a que 
TTI , ^ . . . , q u e R e n t e r í a efectos de "fe 
se a d v i e r t e n . E l colega j u z g i m u y ' r r e f p r í a 
ace r t adamente de l escaso é x i t o 
o t r a de 
efectos e l é c t r i c o s 
t i m e n t a l t s m o p a t r i o t e r o p a r a reca- te de ese D e p a r t a m e n t o e s t á un cu 
ba r lai c a n o n i z a c i ó n de los i n d i o s . | b a ñ o d i g n í s i m o — g r a n a m i g o m í o — 
no p r i m i t i v o s pob ladores n i s i q u i e - i d ice " C o r r e o " : " a c u d i d a un Juzga-
r a d ú c t i l e s a l i n f l u j o de la menor | do M u n i c i p a l en d e m a n d a de e l l a . 
$3 .173.57 
 é x i t o , de $1.114 §8 
la p e r d u r a c i ó n de fa ta les p r á c t i c a s c S i c a r d ó 
a d m i n i s t r a t i v a s . | $493 97 
E n J u s t i c i a — y conste que al f r en - j Carasa y C o m p a ñ í a po r s u m i n i s -
t rop a l Senado de l a R e p ú b l i c a 
$5.412.08 y $633.25 . 
Argones y C o m p a ñ í a r o j a $ 5 5 . 4 0 . 
c i v i l i z a c i ó n , a b o m i n a n d o de los se-
gundos dominado re s que f u e r o n pre-
c i samente nues t ros a b u e í l o s . 
Vo no me he cansado nunca d? 
b u r l a r m e de ese s iboney i smo r i -
d í c u l o que a l g u n a vez ha p r e t end ido 
i n f a m a r a su p r o p i a e s t i rpe fm ho-
n o r de t r i b u s r epugnan te s , y hacer 
dta H a t u e y , u n t í í l n o d o m i n i c a n o 
u s u r p a d o r t a m b i é n , el s í m b o l o de 
l.i-s r e i v ind i cac iones y las grandeza? 
d e l cubano h i j o de europeos . 
* * * 
E n su Incansable d e v o c i ó n por el 
c u l t o a l a M e m o r i a d e l A p ó s t o l . 
poe to y o r ado r , e l p ros i s ta y el 
pensador , N é s t o r C a r b o n e l l , ha ro -
leocionado y p u b l i c a d o en doscientas 
y m á s p á g i n a s , las o f rendas po r ól 
t r i b u t a d a s a l M a e s t r o y amigo , " a l 
v i d e n t e que p o s ó p o r o l m u n d o con 
l a l i m p i e z a de u n n i ñ o " 
A . C a m p i l l o c i r b ó n , $59 8 . 3 5 . 
Pedro Bengochea, v í v e r e s 1.246 y s a b r é i s cosas vergonzosas sobre 
d á d i v a s y pet ic iones . Ajas a r r i b a , l a 'pesos 9 centavos 
Diosa aparece t a m b i é n abso lu tam^n-J Banco de l Comerc io , 
te t r a n s f o r m a d a " . 
¡ A y : y se r e f o r m ó l a l e g i s l a c i ó n ; 
y f u e r o n l e t rados los M u n i c i p a l e s 
pa ra que a d m i n i s t r a r a n rec ta j u s t i -
c i a ; y t e pagan buenos sueldos a 
jueces, secretar ios y o f i c i n i s t a s ! Y . , 
¿ a c a s o es u n e s c a l ó n m á s a r r i b a , en 
ios de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c -
c i ó n , nada se sabe de d á d i v a s , da 
exigencias , de pasteleos y de i n j u s -
t ic ias? 
E l rea jus te h a b í a de l l e g a r a los 
m i e m b r o s de l poder j u d i c i a l ; pero 
el rea jus te se q u e d ó en e l c a m i n o . 
Cayeron unos cuantos t e m p o r e r o s 
mloserables de todos los D e p a r t a -
mentos y . . . a q u í no 'hia pasado 
nada. 
J. N A R A M B U R U . 
Por c a r b ó n 
$1.212.74 y $ 2 0 0 . 7 0 . 
A l f r e d o Caba l l e ro 
$ 2 . 5 4 7 . 2 2 y $720 .00 . 
E n r i q u e A l v a r e z , a l q u i l e r e s $375. 
P. Caus i l lo . v í v e r e s $243 .73 . 
H a v a n a A u t o , reparac iones (Te au-
t o m ó v i l e s $300 .32 . 
Ernes to S a r r á d r o g i s $301 .48 . 
J u a n V a l i e n t e , cheques $85 .40 . 
E n r i q u e R e n t e r í a . f e r r e t e r í a , 
pesos 20 centavos y $973 .75 . 
P i é l a g o y L i n a r e s s u m i n i s t r o 
frazadas $480.00 
gozan. 
Y este es e l a sun to ; en el d í a de 
ayer, se e f e c t u ó l a solemne i n a u g u -
r a c i ó n del nuevo loca l de l " L i c e o de 
C a r a h a i l o " , l o cua l f u i m o s I n v i t a d o s 
pud iendo ser tes t igos de la l a b o r d e l 
Ten ien te O t e r o , a s í como la de sus 
co laboradores que í n t i m a m e n t e 
compenetrado.-, y f ue r t emen te u n i -
dos, h a n c o n t r i b u i d o a l fe l i z t é r m i n o 
de las obras. 
E L A C T O 
P a r a ce lebra r esta i n a u g u r a c i ó n , 
se r e d a c t ó u n p r o g r a m a t a n selecto, 
que ya hemos p u b l i c a d o , y pa ra su 
c u m p l i m i e n t o no se e s c a t i m ó nada , 
s i n r por e l c o n t r a r i o en todos los ac-
tos se v e í a como sel lo p r o p i o l a es-
I pler .didez y e l ac i e r to . P o r l a m a ñ a -
chequess, | na y en l a Ig l e s i a del p u e b l o , se ce-
l e b r ó una m i s a cantada , o f i c i a n d o el 
P Pbro . s e ñ o r J o s é G o n z á l e z Nava -
r r o p r o n u n c i a n d o en l a m i s m a u n 
sen t ido y e locuente s e r m ó n e l P a d r e 
J o s é R. R o d r í g u e z de l a I g l e s i a de 
Aguaca te . 
.Segu idamen te , « e v e r i f i c ó el bau -
t izo del l o c a l , ac tuando como p a d r i -
nee de l m i s m o , el Ten ien te O te ro y 
su bondadosa esposa. H u b o b r i n d i s 
j ! y c o r r i ó e l champagne en t r e los asis-
8 1 l en tes r ea l i zando d e s p u é s u n a v i s i t a 
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Franc i sca P é r e z v i u d a de N o v a l , ! gene ra l a t odo e l ñ a m a n t e e d i f i c i o 
deseaba ve r c o n v e r t i d a en u n he r -
moso pa lac io , en f u t u r o no l e j ano . 
A las t res de l a t a r d e h u b o u n i n -
teresante d e s a f í o de Base -Ba l l e n t r e 
los Clubs " G ü r n e s P a r k " y "Caraba -
l i o S ta rs" , t e . m i n a n d o con u n a ano-
t a c i ó n de 8 ca r re ras e l p r i m e r o po r 
9 el segundo. 
E l que estas l í n e a s escribe, t i ene 
que dec la ra r su a g r a d e c i m i e n t o , en 
p a r t i c | l a r a l a D i r e c t i v a del L i c e o , 
y a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l d o c t o r 
Roca , de qu i en r e c i b i ó m ú l t i p l e s y 
f rancas a tenciones , y en gene ra l a t o - I 
dos po r la s incera acof ida de que f u é 
o b j e t o , en g rac ia a las s i m p a t í a s que 
este D I A R I O a l l í donde es t an que-
r i d o / 
Y y a de n c h e cuando e r r e p ó r t e r 
se d i s p o n í a a a b a n d o n a r l a a m i n a d a 
p o b l a c i ó n , pa ra r e t o r n a r a la H a b a -
na, en los a m p l i o s salones del L i c e o 
se o f r e c í a u n e s p e c t á c u l o h e r m o s o : 
e l p r i m e r baile!, que la sociedad o f re -
ce a sus socios y amigos , p r e sen t an -
do u n aspecno a n i m a d í s i m o p o r l o 
n u t r i d o de l a concu r r enc i a , y p o r es-
t a r amenizado p o r u n a excelente o r -
q u e r t a habanera . 
Y a s í , en m o d i o de l a escepcional 
a l e g r í a que h a b í a no tado en e l pue-
b l o dede m i l l egada , se t e r m i n a r o n I t r a en P i n t u r a . Este ado rno f u é de-
E n t r e los concu r r en t e s se d i s t r i -
b u y e r o n preciosos r e c o r d a t o r i o s de 
San J o s é . 
A las 9 t u v o l u g a r l a f ies ta p r i n -
c i p a l , e l t e m p l o presenta u n h e r m o -
so go lpe de v i s t a . 
M i s a so lemne a t o d a orques ta , o f i -
cia e l P. R o d r í g u e z ayudado de los 
R. P. P r a d i l l a y Tovas . 
Orques t a compues ta p o r a famados 
profesores ba jo l a d i r e c c i ó n d e l 
M a e s t r o S a u r í i n t e r p r e t ó l a m i s a de 
R a v a n e l l o , a l o f e r t o r i o A v e M a r í a 
de F a u r e y a l f i n a l u n a m a r c h a a l 
P a t r i a r c a San J o s é . 
E l s e r m ó n a c a r g ó de l P. L u c i a -
no M a r t í n e z D i r e c t o r d e l Ca tec i smo. 
Su t e m a : San J o s é supo c o n s t i t u i r 
un hoga r ve rdade ro , po rque g u a r d ó 
dos d e p ó s i t o s sagrados, usando de 
su a u t o r i d a d concedida por Dios . 
P r i m e r o : G u a r d ó l a v i r g i n i d a d de 
M a r í a , segundo l a Inocencia de J « -
s ú s . 
San J o s é M o d e l o de l t r a b a j a d o r , 
po rque supo gana r el sus ten to con 
el s u d o r de su f r en te , r e s i g n á n d o s e 
en l a necesidad por m e d i o de l a o r a -
c i ó n . 
E n u n a pa l ab ra San J o s é e n s e ñ ó 
a l o b r e r o a t r a b a j a r y a o ra r , demos-
t r a n d o e l fracaso d e l fa lso soc ia l i s -
mo . 
F u é m u y f e l i c i t a d o e l sabio P a u l . 
E l a d o r n o de l t e m p l o e ra a r t í s t i -
co y hermoso , lo m i s m o el d e l a l t a r 
mayor" que e l de l p a r t i c u l a r de l San-
to . 
E n e l a l t a r m a y o r a p a r e c í a u n 
g r a n l i enzo de San J o s é , ob ra maes-
P A R A L A S L O L I T A S 
E l m e j o r r ega lo que se les puede hacer es el d? u n abanico 
antiguo, porque nunca pasa de moda. 
Noso t ros 10% tenemos l e g í t i m o s de é p o c a , en t an g r a n v a r i e d a d 
de precios que comprende desde cinco hasta m i ! pesos cada uno. 
A d e m á s con tamos gon un extenso s u r t i d o en M a n t i l l a s de en-
caje C h a n t i l l y y b l o n d a . Echarpes áe encaje Duquesa a. agu ja pa-
ñ u e l o s para s e ñ o r a s y cabal le ros en h i l o de I r l a n d a , abanicos de 
plumas con v a r i l l a j e s de n á c a r , m a r f i l y carey, abnnlcos ú l t i m a 
novedad en f o r m a Per icones y cor r ien tes , a precios rte f á b r i c a . 
T a m b i é n tenemos toda clase de a r t í c u l o s de Spor t . 
A b a n i q u e r í a " 1 1 P a s e o " 
Obispo y flguiar.-Teií. M - 3 4 3 6 
por a lqu i l e r e s uno de $20 y o t r o 
de $100. 
C a y e t i n o R o d r í g u e z ^ fo r r a j e s 76 
pesos 86 centavos. 
Cuban L u b r i c a n t e s u m i n i s t r o de 
aceites $156 .99 . 
Maza y A r r o y o , efectos de escr i to-
r i o $ 3 2 7 . 0 5 y $ 7 1 . 5 1 . 
R. S u á r e z , p o r u n cheque $122.86 
socia l . 
E L E D I F I C I O 
E l c d ' f i c i o donde se ha In s t a l ado 
en " E l L i c e o " es be l lo con l a be l le -
za de lo senc i l lo y e legante a u n 
t i e m p o . E s t á s i t uado en l a m a n z a n a 
p r ó x i m a a l P a r q u e y su f r e n t e da a 
l a Calzada de Car los M . de C é s p e d e s 
con un á r e a 400 varas cuadradas 
F . G a r c í a , po r o t r o cheque $170. y ' o n s t a de dos p lan tas 
A l f o n s o A^ila, u n cheque $ 8 6 . 9 0 
J O Y E R Í A 
finamente ejecutada, con brilUntet] 
Bafíros y otras piedras preciosas, prc^ 
fteatAOMs var iado m r t i d o . 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinfa de seda, en ore 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tee. Surtido en oro y p la ta , de bolíii 
fio o con correa, para caballero. 1 
M U E B L E S 
de cerlro y de caoba, con marquet»' 
Ha y bronce, para sala, comedor f 
emito* 
E i f r en t e es de m a m p o s t e r í a y l a -
| b r a d o ; con t res arcos en l a p l a n t a 
baja y dos en la a l t a en su f r e n t e t i e -
ne u n p e q u e ñ o j a r d í n y cerca de 
h i e r r o l ab rado . E n la p l a n t a ba ja 
1 hay u n e s p l é n d i d o s a l ó n p a r a actos 
i y ba i le , con escenario pa ra t e a t r o y 
| va r ios depa r t amen tos m á s . L a p l a n -
los festejos con que l a sociedad de 
C a r a h a i l o c e l e b r ó l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a Sociedad E l L i c e o . 
Se í i n p á r a . e l l a todas las p rospe-
r idades . 
T: . L . o. 
i M D F f O ü r 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 80. 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
Esc r ib i r , A l q u i l e r e s . V e n i a s a p l a -
108. 
G r a n t a l l e r de reparac iones . T o -
«los los t r aba jos son ga ran t i zados . 
L e pres to una m á q u i n a m.en t r a s re-
pa ro l a de us ted . 
i n d . l o . Dlc . 
Tovar . 
ocupado por 
K N 0 X m i G O M P f l N Y • N E W Y O R K 
e s t á n a la v e n t a los ú l t i m o s e s t l l os de ve rano . Grandes f a n t a s í a s en 
pa i l l l a a japoneses y de las I n d i a s Ing lesas . 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
""N O B I S P O 3 2 . 
C2049 13t-17 21-11. 
:066 6t-17 4d-18 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e i a M a r i o 
y C a . 
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De reñía: DRCfiUERiA JOHNSON, Obispo 36, ssqfllns a Agolar. 
b i d o a H e r m a n o 
E l t e m p l o v estaba 
c o m p l e t o . i 
E l desf i le se i n i c i ó a las 11 a. m . 
P r e s i d i e r o n esta f i es ta l a d i r e c t i -
va f o r m a d a p o r : P res iden te de H o -
nor , M a r í a Ca lvo v i u d a de G i b e r g a ; 
V icep re s iden t e de H o n o r , Josefa F e r -
n á n d e z de G a r c í a ; P re s iden ta efec-
t i v a , E u l a l i a D e l g a d o de Chap le ; V I -
cepres identa , A m é r i c a C a s t i l l o de 
C a b a l l e r o ; Tesore ra , m i l l a G u t i é -
r r e z ; V i c e , M a r í a Sell de M e r l í n ; 
Sec re ta r i a . A d e l i n a T a u l e r v i u d a 
y V i c e , Es t e l a A l v a r e z . 
L a prensa f u é obsequiada a t e n t a -
m e n t e p o r el Rdo . P. A l v a r e z . 
T.A P P O C E S I O X 
A las 4 y m e d i a v o l v i e r o n a c o n -
gregarse en e l h e r m o s o t e m p l o de 
l a M e r c e d los f ieles para a s i s t i r a l 
ú l t i m o n ú m e r o de las f iestas . 
Se h izo l a e x p o s i c i ó n ro sa r i o , c an -
to de mote tes y p l á t i c a po r el P. L u -
c i ano M a r t í n e z , d e s p u é s se d i ó l a 
b e n d i c i ó n con e l S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a esta se o r g a n i z ó l a p r o -
c e s i ó n po r el i n t e r i o r de l t e m p l o en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : Cruz y c i r i a l e s 
n i ñ a s de los co leg ios de Sales. San 
V i c e n t e , D o m i c i l i a r l a y J e s ú s M a r í a 
que l l evaban fa ro las y es tandar tes 
con a t r i b u t o s E u c a r í s t i c o s , e s t andar -
te de l a M é l l e l a Josef ina l l evado p o r 
l a b e l l a s e ñ o r a A m é r i c a C a s t i l l o de 
Caba l l e ro V ice -P re s iden ta , e s tandar -
te de San J o s é por l a V ice -Sec re t a r l a 
s e ñ o r i t a E s t e l a A l v a r e z , n i ñ a s ves-
t i d a s de á n g e l e s , I r a á g e n de San Jo -
s é en h o m b r o s de be l las s e ñ o r i t a s 
que se t u r n a b a n cuyos n o m b r e s e r a n 
M a r í a A m e l l a L e ó n , Rosa T e u r e i r o , 
Mercedes de A l f o n s o , A m p a r o R u i z , 
A m e l l a Teresa y P a u l a P l ñ e l r o , L u i -
sa/ Heres , todas v e s t í a n de b l a n c o 
con m a n t i l l a d e l m i s m o co lor , P. R o -
d r í g u e z de Capa, D i r e c t i v a y p ú b l i -
co. 
V e s t í a n de á n g e l e s : 
E n d o n a Cruz , A m p a r o Velez . M a -
r í a L u i s a L l á t n b e s , C o n c e p c i ó n M u -
J o s é F o g u e t Marsa l , con 
prólogro de A n s e l Ossorio. 
U b r a en l a que te exponen los 
v i c io s de que adolecen lus 
abogados y los remedios pa-
r a correg ir los . 1 tomo en rús-
t i c a . . » • • • 
L A N A 4 1 C O S I S . Efectos de los 
n a r c ó t i c o s . T e o r í a s sobre el 
m e c a n i s m o de la narcosis, por 
"Winterste in. E d i c i ó n ilustra-
da y t r a d u c i a del alemán, 
por e l D r . Goyanes. 1 tomo 
en p a s t a e s p a ñ o h ' . . . . . . • 
E L P E R I T O N E O . E s t r u c t u r a y 
f u n c i ó n del peritoneo, en re-
l a c i ó n , con los /undamentos 
de l a C i r u g í a abdominal. E n -
fermedades dil Peritoneo, por 
e l D r . A r t h u r Hertzlor. Ver-
s i ó n ' c a s t e l l a n a pn?fusamente 
i l u s t r a d a . 2 tomoa en 4o. on 
p a s t a e s p a ñ o l a . 
L A D I A B E T E S SACARINA-, l 
























d i r e c t a del a l e m á r , . 1 volum^ 
noso tomo en pasta c» 
paf io la . . • • A T AC vx'-
T R A T A M I E N T O D E L A ^ l ^ L 
F E R M E D A D E S í V ^ nro-
M a n u a l p a r a l a Pract ica pro 
fos lona l . por el ^ c t o r J. 
«ralbe. V e r s i ó n <»».tella^- f» " 
mos en 4o. p a s t a e spaño la • 
L A B I O L O G I A DÉ L j S s ^ 
M E L O S . D a t o s r e í a m o s a 
f e n ó m e n o de los e c m e l o ^ 
el hombre y otros mamKe 
11.0' 
V ^ i m ¿ ^ d i o s relaciona-
dos con l a T e o r í a de la ^ 
Natividad de ^ s t ^ n , ^ £ 
EL Kdding ton T r a d u c u t 
r e c t a del ingles . 1 tomo 
4o. e n c u a d e r n a d o . • VNTA. 
T E O R I A D E , ]3. radUÍ' 
E s t u d i o s a c e r c a de 'a ' g 
c l ó n de l o s cuerpos, oí 
R e i c h e . T r a d u c c i ó n d>re^ 
del a l e m á n . 1 tomo en 4o. e 
c u a d e r n a d o . • . • • • ̂ ' 
A R Q U I T E C T U R A N A V A l . 
mo H . T f o r Ia (od ,c l tomo cn-E m l d g i o I g l e s i a s . 1 tomu 
c u a d e r n a d o . • • ^ ¿ M ' T G O F Í 
C A L C U L O D E L « O R J J £ £ * 
A R M A D O T e t a d o ^ > v t l t 
de l c á l c u l o de los « ^ n ^ 
de c o n s t r u c c i ó n J f* , „roCedl-
a r m a d o . eon nuexos proc 
m i e n t o s de ^ I c u l o u n a n 
. v a s o l u c i ó n del PI(^lenv 
l a f l e x i ó n , eompuesta , 
a b a c o s conteniendo los r 
tados del c á l c u l o para ia ^ 
v o r í a de los casos pr 
eos, por C a r i e * L ^ ® a d 0 . . 
mo *n fol io encuadernado^^ 
D O K V A Ul>T. L * ^f.1ocin^ eorres-
m a c i a . Suplemento 4- j 
pendiente a l a ñ o . " " A . . 
media P*si?n{0. 
S A B I O . Anto 
Tomo 
po 
tomo en 4o. 
A L F O N S O X ^ . T ' T o t 
l o g i a de s u s °*J**-áo santa 
C o n t i e n e : C á n t i g a s ' ^ 35. 
M a r í a : C á n t i g a s l'.^1 Ge. 
P r i m e r a c r ó n i c a R «' , tomo 
r e r a l e g r a n L s l o r i a . 1 , 
cncuc lernado. ^xT- ̂  p ^ s E S 
L A V I X T K K - A . ' - I O N E ^ 
C A L I D O S , P01 i a" o - r í c o l a 
Á r r a z o l a . B ib l io teca a g r i ^ 
e s p a ñ o l a . A - o l ú m e n 7- ^ t e U 
i l u s t r a d a . 1 ^7- r r L T l V O V 
E L N A R A N J O , S U ^ ^ ^ f a e l 
E X P L O T A C I O N , P ^ ^ 1 . 
F o n t de M o r a . Bibl ioteca^ 7 
r o l a e s p a ñ o l a . 
E d i c i ó n i l u s t r a d a . 
4o. t e l a 
Volumen 
1 tomo en 
M A N U A L D E ^ t ó o O l j J j 
OTA. H i s t o r i a "a tura Cabre. 
m a m í f e r o s , por A"fe' gra-
E d i c i ó n H o r a d a ^ u ^ e s 
1 toco hados y f e ú r a s a l l a o h . T o m o 1-0 ) 
c u a d e r n a d o . o ÁFlA-
M A N U A L D E ^ S C E N O G R ^ , ^ 
T r a t a d o P r á c t i c o ^ 5 mP. 
I l u s t r a d o c o n m u l t l t u a a ^ 
rtelos de decoraciones 
, ,T: ir0Tomo,ai-»i> 1 n u a l e » G a l l a c h . T o m 
tomo encuadf.rnafio ; S T C -
J O T A S D E L A P ^ p 1 ^ ^ IMM 
L L A N A . S e l e c c i ó n 
p r o d u c c i o n e s de ios ric8-
^ ^ ^ o r r r S . s Puente- 1 
> « n c u a d ^ m a ' l o . • ,, 
Pr 
nos. por J . c o r i e * • — -TCA*' 
tomo • n c u a d f i m t í S i ^ k " 
O a l l M i o . 68. *Aj¡358. « » T t 
A lo¡ 
le velr 
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A - B A N E R A S 
• v i L l - l J O S E F I N A 
" E l E n c a n t o " i n a u g u r a h o y 
l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
a p 0 ^ 
r; Ca«<ii; 
E > L A T A K D E 
de ^Congratulaciones. 
^ d e í mundo habanero la 
r i ^ de ^ Josefina E m b i l de 
^ier0 'esante y tan simpa-
^ Siempre a una sonrisa. 
' . dad una delicadeza. 
, ^ o i o d o ' - * 1 d í a s . 
^ 1 - do afecto, 
v regalos, 
^ o r e s , m u c h í s i m a s f lores , 
' i V u t u e le d e d i c ó la a m . 
^ r dilección, la s e ñ o r a M a -
r ^ f zavas. d i s t inguida espo-
l ^ o r a b l o P r ^ i d e n t e de la 
r * * : las horas de la ta rde h u -
F ^ i " inU3Ítad0 ^ fainÍ1Ía3 
T h»ila residencia. 
aro de ^ Vi l !a JosefÍTia-
encanudora. 
*Wr e indis t intamente , s in p l a n 
eTncierto. a n o t a r é los nombres 
^ M - ^ r V i u d a de Que-
• C de L e 6 n . M a t i l d e 
^ Bde Bernal , F e l á F e r n á n d e z 
í t r o de Jacobsen. Rosa Rafe-
a d a de Con i l l , E l o í s a G ique l 
^ l i a n o . Te r ina A r a n g o de 
Virginia Ojea de F e r r á n y 
ramel Viuda de A g u i l e r a , 
dama del mundo d i p l o m á t i c o . 
U señora del doctor Benvenu-
C U t r o de la R e p ú b l i c a O r i e n t a l 
rruguay. 
Ber t ln i . la elegante esposa 
I wronel Carlos M a n u e l de Cés -
^ secretario de Es tado , 
rfiña P- de T r u f f i n . 
italina Lasa de Pedro , 
j^ela Broch de T o r r i e n t e . 
urüi Galarraga de S á n c h e z , Be-
, Domínguez de A n g u l o y M a r í a 
rtín de P14-
(jrgarita Ig les ia de Desvern ine , 
^ro Mendizába l de K o h l y y M a -
Bomero de Vie i tes . 
Ofelia R o d r í g u e z , l a be l l a y ele-
tó esposa del genera l A l b e r t o H e -
„, Jefe de Estado M a y o r de l 
5ara. •¿ci to de la R e p ú b l i c a . 
— • Mre. Gnnda. 
Mre. Kent. 
iaa Luisa Diago de l a Vega , N a n -
i Sangully de X o g u e i r a y L e l i a 
nera de Morales. 
Pilar Bolet de Ponce, M a r í a L u i -
Montalvo de K o h l y , K a t t i e B e t a n -
e las lave, 
Perlas d" 




« gracias % 
las. 
una mar-
s ea esto, 
•Merino, Jo-
5a ra 
ia y su Di-
merece M 
le tribuí». 
D E L L U X E S 
cou r t de M a r t í n e z . Mercedes M a r t y 
de Baguer , A d e l a i d a G i q u e l de Eche-
v a r r í a y M i c a e l a Calvo V i u d a de 
E m b i l . 
M a r í a A n t o n i a Calvo de M o r a l e s , 
M a r í a Pujadas de T a m a y o y Cel ia 
del M o n t e de de l M o n t e . 
C a r o l i n a ^ F e r n á n d e z de K o h l y con 
sus d i jas M a l u l a y Consuelo . 
M a r í a Teresa H e r r e r a de F o n t a -
nals , A d r i a n a Serpa de A r n o l d s o n y 
E l e n a H a m e l de C h a m p l i n . 
F e l i c i a de A l b e a r . 
L e o n o r A l d a m a . 
R o s a l í a A b r e u . 
Cel ia M a r í a Recio de H e r n á n d e z , 
Ofe l ia B r i t o de M e n o c a l , M a r í a E u -
genia A l v a r e z de la Campa de F u e n -
tes, C a r m e n B e r n a l de H o r t s m a n n y 
F l o r a ^ u i z de K o h l y . 
E m i l i a R o m e r a V i u d a de F r e i r é 
con sus h i j a s M a r í a J o a q u i n a y M a -
r í a L u i s a . 
Z o é Sof f iano , d i s t i n g u i d a esposa 
del l i cenpiado G u i l l e r m o P a t t e r s o n , 
Subsecre tar io de Es t ado . . ^ 
I sabe l de O ñ a . 
G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
G e o r g i n a Serpa de A r n o l d s o n , 
A d e l i n a B a c h i l l e r V i u d a de V á r e l a 
y H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g u e l l e s . 
M a r í a B r o c h d e F e r n á n d e z , T e t é 
R i v e r o de F e r r á n y H o r t e n s i a M a r a -
g l i ano de K o h l y . 
Esperanza S o l í s de A g u i a r . 
M u y in t e r e san te . 
M a r í a Ig l e s i a de Usab la^h , r a d i a n -
te de bel leza, g r a c i a y d i s t i n c i ó n . 
M a r í a Ojea. 
G l o r i a C a s t e l l á de B a r r i o , Graz ie -
l l a M a r a g l i a n o de F r a n c h i A l f a r o y 
L o l i t a de l a T o r r e de K o h l y . 
J u l i t a P l á de A b r e u , Ca ina A g u i -
l e r a de Saenz y V i r g i n i a E c h a r t e de 
M e j e r . 
Y a i rosa y g e n t i l í s i m a , desco l lan-
L a enorme ansiedad que existí por 
conocer los modelos franceses con que 
El Encanto inaugura la temporada de 
verano quedará hoy, jueves, plena-
mente satisfecha. 
/No sólo presentaremos la imponde-
rable colección de trajes de gran 
vestir, en los que la exquisita fantasía 
de los mejores modistos parisinos que-
dó maravillosamente plasmada. 
También figurarán en la exposi-
ción que iniciamos hoy vestidos, en 
variedad sorprendente, desde los del 
más módico precio. 
Todos franceses. 
De crepé, vo i le , ratiné, warandol, li-
nón, holán. . . 
Hechos y bordados a mano. 
I Hoy podrán ver ustedes, en el se-
i gundo piso de Galiano y San Miguel, 
I la línea completa de vestidos france-
I ses de verano. 
Desde el vestido de más baj'o pre-
cio—un precio sumamente económico 
—hasta la más lujosa toilette de finí-
simo organdí bordado, de lencería, de 
encajes. . . 
I O S S O M B R E R O S 
Ya lo dijimos ayer. 
Los sombreros franceses llegarán 
de un día a otro. 
Esperamos recibirlos antes de que 
finalice la presente semana. 
Ló mismo el poderoso, que el obrero 
Para comprar café, van a " E l Bombero". 
" E L BOMBERO", Avenida de Itaüa, 120. Teléfono A-4076. 
VIVERES FINOS 
S u p r e m a E l e g a n c i a 
TO D A d a m a e l e g a n t e q u e d e s e e a l g o ú t i l , 
d e p o s i t i v o m é r i t o , 
d e A L T A d i s t i n c i ó n e I N -
C O M P A R A B L E S P R E -
C I O S , d e b e h a c e r l e u n a 
v i s i t a a 
G G M E L E i M f 
U I R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A 
A r g o l l a s , P rendedores y P e n d a n t i f f s . de ó n i x y b r i l l a n t e s . E s p l é n d i -
do s u r t i d o acabado de r e c i b i r , a precios r e d u c i d í s i m o s . 
L A E S M E R A L D A 
San Rafae l n ú m e r o 1. T e l é f o n o A-33 0 3 
( e n t r e Consulado e I n d u s t r i a ) 
L O L I T A 
V I E R N E S 2 3 
E L R E G A L O M E N O S V U L G A R 
y de m a y o r l u c i m i e n t o , es u n cua-
d r o de m é r i t o con su m a r c o e legan-
te y m o d e r n i s t a , como los h a y en 
do en t re la concu r r enc i a , L y d i a G ó -
mez C o l ó n de F a j a r d o . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A d r i a n a A l v a -
rez de l a Campa, Rebeca G u t i é r r e z 
L e é y F l a m i n i a S a r m i e n t o . 
Conch i t a P a g é s . 
A u r o r a de Quesada. 
Y ya , por ú l t i m o , las s e ñ o r i t a s 
L e ó n y Lasa , M a r í a . G l o r i a y M a r í a 
L u i s a . / 
T a n l i n d a s las t res . 
<< 
L A S G A L E R I A S 
( L a casa de a r t e ) 
S A N R A F A E L 1 % 
Cuadros . M o l d u r a s , Tapices y A r -
t í c u l o s p a r a a r t i s t a s y a f i c ionados 
C E R N E S U K D O L O R E S 














C O M P L A C I D O 
Habana , marzo 19. 
Sr D i r e c t o r de l D I A R I O D E JL.A 
M A R I N A . 
A g r a d e c e r é "a usted* l a i n s e r c i ó n 
de las s iguientes l í n e a s : 
M e es g r a t o d e m o s t r a r po r meíTio 
de su p o p u l a r p e r i ó d i c o , l a g r a t i -
t u d a los p r o p i e t a r i o s de las d i fe -
ren tes guaguas que p re s t an sus ser 
v ic ios en L u y a n ó , s e ñ o r e s M a r i a n o 
I t u r b e . H i l a r i o S u á r e z , M i g u e l P é -
rez, F é l i x B s q u i v e l D a v i d A n d i ó n , 
A n t o n i o Ig les ias , D iego O te ro . J o s é 
L ó p e z . J o s é CoiracTas. A n g e l H e r -
n á n d e z . Car los M a r t í n e z . J o s é Se-
g u r a C o n s t a n t i n o M e n é n d e z , J u a n 
S u á r e z San t iago . F a u s t i n o D o m í n -
guez, J o s é Garc igas , J o s é Cubas y 
A n t o n i o G o n z á l e z , los quienes t an 
p r o n t o a c u d í en s o l i c i t u d de d ichos 
v e h í c u l o s , aa o f r e c i e r o n san r e t r i -
b u c i ó n a l g u n a a coopera r a l a ma-
n i f e s t a c i ó n en h o n o r de nues t ro A l 
calde s e ñ o r J o s é M a r í a d'e l a Cues-
ta , m a n d á n d o m e V e i n t e y ocho O m -
n ibus . 
A t e n t a m e n t e , 
L á z a r o P é r e a Paz. 
M i e m b r o de l a c o m i s i ó n o rgan iza -
dora . 
Pres idente h a b í a n o m b r a d o a u n 
b lanco D i r e c t o r de Correos de Boo-
k e r . una g r a n c i u d a d , con dos m i l l o -
nes de hab i t an tes , en el Es tado de 
Texas. L a o p o s i c i ó n a este n o m b r a -
m i e n t o que h e r í a el s e n t i m i e n t o na-
c i o n a l h a b í a sido t a n gene ra l que 
hubo que sat isfacer l a demanda p ú -
b l i ca anu l ando el n o m b r a m i e n t o . 
Si c u a l q u i e r a persona b lanca desa-
r r o l l a su f ic ien te capac idad pa ra te-
ner é x i t o , uno de los p r i m e r o s paspa 
que daba era I r a u n " s a l ó n de be-
l l e z a " a o rdena r u n t r a t a m i e n t o que 
ennegrec ie ra su p i e l y a someterse 
a los d i ferentes procesos que le d ie-
r a n la apa r i enc ia de u n negro de 
ve rdad . 
i M u y p r o n t o M o n s l e u r P e l l e t i e r 
: p r i n c i p i ó a c o m p r e n d e r que l a gen-
te lo m i r a b a con desprecio debido 
I a su co lor . 
| Po r supuesto, é l p o d í a pagar los 
l q u i n i e n t o s o m á s d ó l a r e s que le cos-
t a l í a .el t r a t a m i e n t o q u í m i c o que a l -
t e r a r a sus p igmen tos y no h a b r í a va-
c i l ado en I r a uno de estos "salones 
j de be l l eza" si no h u b i e r a sido por 
! el hecho de que su p e r m a n e n c i a en 
i e l p a í s i b a a ser c o r t a y que l a 
I esposa que lo esperaba en su h o g a r , 
j cuando v o l v i e r a a F r a n c i a , no era 
u n a D e s d é m o n a . 
t i ene su o f i c i n a en W a s h i n g t o n . E l 
doc to r B r u m s u g i r i ó que l a o f i c i n a 
de esa A s o c i a c i ó n estuviese en l a c i u -
dad de P a n a m á . 
A nosot ros nos parece u n a e q u i v o -
c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en l a a c t u a l 
. s i t u a c i ó n de l m u n d o , p o r l a ex i s t en -
c ia de l a L i g a de Naciones en E u r o -
pa, y l a a m b i c i ó n desmedida de los 
Es tados U n i d o s en este C o n t i n e n t e 
amer i cano , ese p royec to de A s o c i a -
c i ó n de Naciones , po rque y a l o v e n i -
mos d i c i endo desde hace va r i o s a ñ o s , 
que no conviene de n i n g u n a m a n e r a 
a las naciones h i spano amer i canas 
desprenderse de los lazos es t rechos 
de a m i s t a d con las naciones de E u -
ropa , y l a L i g a de Naciones , p o r q u e 
todo lo que sea c o r t a r re lac iones con 
esa L i g a de Naciones , es a i s la rse d e n -
t r o d e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o , en 
donde l a s u p r e m a c í a l a t i e n e n los 
Estados U n i d o s , y p rec i samen te en 
estos m o m e n t o s en que e sc r ib imos , 
cuando H a » d i n g y Hughes , P res iden -
te y Secre ta r io de Es tado de los Es-
Estados U n i d o s ; y p rec i samente en 
que los Es tados U n i d o s deben f o r -
m a r p a r t e d e l T r i b u n a l p e r m a n e n t e 
de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l de L a H a -
¡ ya que es c r e a c i ó n de l a L i g a de N a -
ciones, es dec i r que d a n u n paso a l 
ace rcamien to a esa L i g a de N a c i o -
nes, no es l a o c a s i ó n pa ra que las 
naciones h i spano-amer icanas . que t i e -
nen que t e m e r l a p r e p o n d e r a n c i a o 
h e g e m o n í a de los Es tados U n i d o s , se 
a i s len en este C o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
Demasiadas concesiones se acaban 
i de hacer a esa s u p r e m a c í a a m e r i c a n a 
en las re lac iones de las c inco nac io-
, nes de C e n t r o A m é r i c a , n o m b r a n d o 
á r b l t r o de sus cuest iones a l P r e s i -
den te H a r d i n g , y en l a c u e s t i ó n de 
Tacna y A r i c a , concediendo e l p r o -
p io a r b i t r a j e a ese m i s m o Pres iden te , j 
T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A . 
Liquidac ión 
V i e n e de l a P R I M E R A 
C r ó n i c a s . . . 
( V i e n e de U p á g . P R I M E R A ) 
¡ S e p a r e s u e n c a r g o c o n t i e m p o ! 
• 4 2 8 4 . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
C2160 
U n a n o t i c i a sensac ional que M o n -
eur P e l l e t i e r l e y ó en el d i a r i o con-
f i r m ó las conclusiones a que Iba l l e -
gando. Se t r a t a b a de u n a t r a g e d i a 
de a m o r . U n | d i s t i n g u i d a n i ñ a de 
co lor , que p e r t e n e c í a a l a m á s a l t a 
a r i s toc rac ia , se h a b í a e n a m o r a d o de 
u n j c e n b lanco , que se h a b í a dis-
l t i n g u i d o como e sc r i t o r . Los padres 
do l á n i ñ a se o p o n í a n t e n a z m e n t e , a 
este m a t r i m o n i o y l a n i ñ a se h a b í a 
su ic idado . 
A n t e s de que M o n s l e u r P e l l e t i e r 
h u b i e r a ven ido a los Es tados Un idos , 
y a s a b í a que e l P re s iden te de este 
p a í s era u n negro y que m u c h a gen-
te de co lor h a b í a a lcanzado r e n o m -
bre nac iona l . Pe ro no se h a b í a i m a -
g inado nunca que h u b i e r a a q u í pre-
| j u i c i o n a c i o n a l » c o n t r a los blancos. 
L a ascendencia de l a gente de co-
j l o r se d e b í a ' a que la p o b l a c i ó n , b l a n -
ca de los Es tados U n i d o s h a b í a es-
pado r e s t r i n g i e n d o l a f a m i l i a d u r a n -
te s iglos , a l paso que l a p o b l a c i ó n 
de co lo r a u m e n t a b a s in cesar. A d e -
m á s , e l t i p o s u p e r i o r de n o r t e a m e r i -
canos blancos se h a b r í a m o s t r a d o 
rehac io a pe rpe tua r se y . en conse-
cuencia , cada v nueva g e n e r a c i ó n de 
blancos e ra de c a l i d a d I n f e r i o r . 
H a b í a hab ido ú l t i m a m e n t e una 
g r a n a g i t a c i ó n en el p a í s po rque e l 
n l r c u a l q u i e r g u e r r a que pueda afec-
t a r d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e a u n a 
de las nac iones -miembros , y es table-
cer e l p r i n c i p i o de que t o d a c u e s t i ó n , 
que s e g ú n las leyes de c u a l q u i e r a de 
las naciones pueda ser d e c i d i d a p o r 
sus p rop ios jueces, n o debe en m o d o 
a l g u n o s a l i r de esa j u r i s d i c c i ó n na -
t u r a l e I n v a d i r e l t e r r e n o de r ec l a -
maciones d i p l o m á t i c a s , excepto en los 
casos en que ex i s t a d e n e g a c i ó n de 
j u s t i c i a . 
L o s m i e m b r o s de esta A s o c i a c i ó n 
t e n d r á n las s igu ien tes o b l i g a c i o n e s : 
P r i m e r a . — C u m p l i r con los acuer-
dos de l Consejo de l a A s o c i a c i ó n y 
de l a Asamblea . 
Segunda .—Respe ta r l a I n t e g r i d a d 
p o l í t i c a y t e r r i t o r i a l de o t ras nac io-
nes asociadas, o b l i g á n d o s e a no I r 
a la g u e r r a s ino d e s p u é s de t r e s me-
ses en que se p r o n u n c i e u n l audo ar-
b i t r a l . 
T e r c e r a . — P r o h i b i r l a v e n t a y ex-
p o r t a c i ó n de a r m a s y m u n i c i o n e s de 
g u e r r a , a c u a l q u i e r i n d i v i d u o . 
C u a r t a . — I m p e d i r el t r a n s p o r t e de 
a r m a s y m u n i c i o n e s p o r e l t e r r i t o r i o 
de cada n a c i ó n , cuando no v a y a n des-
t i nados a los respec t ivos Gob le rnds y 
Q u i n t a . — A s e g u r a r l a l i b e r t a d de 
t r á f i c o y de t r á n s i t o . 
P o d r á n romper se las re lac iones d i -
p l o m á t i c a s en t r e las naciones , en ca-
so de que u n a de e l las se rehuse , s i 
nace e l c o n f l i c t o , a obedecer las de-
cisiones, con p r o p ó s i t o s p a c í f i c o s . Las 
au to r idades de l a A s o c i a c i ó n s e r á n 
u n Consejo y u n a A s a m b l e a y ha-
b r á a d e m á s , u n a S e c r e t a r í a d e l Con-
sejo y de l a A s a m b l e a . 
E l Consejo se f o r m a r á p o r r ep re -
sentantes de nueve nac iones ; el t é r -
m i n o de d u r a c i ó n de las func iones de 
Delegado, s e r á de seis a ñ o s ; se o r -
g a n i z a r á l a s e c r e t a r í a , t o m a n d o como 
base a l a U n i ó n pan -amer i cana , que 
D E E S T A D O 
T R A T A D O C O N E L U R U G U A Y 
E l Secre ta r io de Ee tado e s t á re -
sop l l ando los datos necesarios para I 
e levar a l a c o n s i d e r a c i ó n de l P r e - j 
i s idente u n d o c u m e n t a d o i n f o r m e , 1 
sobre l a conven ienc ia de. conce r t a r j 
u n t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d comer-1 
c l a l en t re l a R e p ú b l i c a de Cuba y 
l a R e p ú b l i c a O r i e n t a l d e l U r u g u a y . 
U N N E G O C I A D O N U E V O 
E n el an te -proyec to de presupues-
to de l a S e c r e t a r í a de Es t ado para 
el a ñ o f i sca l p r ó x i m o , f i g u r a r á u n 
nuevo negociado que se d e n o m i n a r á 
"Negoc iado de la L i g a de las N a -
c iones" . 
U N A C C I D E N T E 
E l e levador de l a Secre ta r la de 
Es tado , a l f o r m a r la e l e c t r i c i d a d 
ano l o mueve u n c o r t o - c i r c u i t o , se 
descompuso y en su loca c a r r e r a de 
sub ida y ba jada se d e s t r o z ó com-
p l e t amen te . 
E l m e c á n i c o ope rador Manue \ 
Quevedo. que se encon t r aba den t ro , 
p u d o sa lvarse . m i l a g r o s a m e n t e , 
a r r o j á n d o s e fue ra de l e levador a l 
pasar por u n a de las pue r t a s de sa-
l i d a . . y 
E L D E S P A C H O D E L S E C R E T A R I O 
Con m o t i v o de la i n t e r r u p c i ó n de l 
e levador , el Secre tar io de Es tado 
t r a s l a d ó su dpspacbo a l p r i m e r p i -
so: en e l S a l ó n de Recepciones. 
nes a m p l í s i m a s o to rgadas por e l 
P a r l a m e n t o , espec ia lmente en lo que 
se r e f i e r e a l a i n f a u s t a p o l í t i c a se-
g u i d a desde v a r i o s o rgan i smos , en 
los p rob l emas de abas tec imien to y 
subsis tencias , no s ó l o por los respec-
t ivos t i t u l a r e s y d i rec to res s ino has-
t a p o r los m á s modestos de los f u n -
c ionar ios y subord inados , y desea 
que se p u b l i q u e n las y a famosas 
cuentas de i n v e r s i ó n de las can t ida -
des que con grandes sac r i f i c ios r e ú -
ne e l Tesoro p ú b l i c o , no q u e r i e n d o 
esa A s o c i a c i ó n r e p r o d u c i r nueva-
m e n t e sus l a m e n t o s po r l a Inacaba-
b l t ser le de ag rav ios a l a p r o d u c -
c i ó n a g r í c o l a t enazmen te I n f e r i d o s 
y por lo que su f ren a 'ún, consecuen-
cias de u n a p a r a l i z a c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
Esa A s o c i a c i ó n cree que ha l l ega -
do l a h o r a de l a j u s t i c i a , y p r o c u r a -
r á c o n t r i b u i r p o r su pa r t e , a l escla-
r e c i m i e n t o y adecuada s a n c i ó n de 
cuan to f u n d a d a m e n t e supone que ha 
do merece r l a . M i e n t r a s t a n t o desea 
la A s o c i a c i ó n que su ap lauso a l Go-
b i e r n o le s i r v a de e s t í m u l o pa ra no 
r e t rocede r en el c a m i n o e m p r e n d i d o , 
con lo que se dear ; a l p a í s la sensa-
c i ó n de que ' va a r e a l i z a r una ob ra 
eer ia . que c o n s t i t u i r á a la par u n a sa-
t i s f a c c i ó n para las clases c o n t r i b u -
yentes y p roduc to ra s . 
L a prensa de M a d r i d y e s p e c i a l -
men te los p e r i ó d i c o s l ibe ra les de los 
dias 23 y 24 de F e b r e r o , a p l a u d e n 
ca lu rosamen te a l Gob ie rno po r ese 
acuerdo de e x i g i r las r e sponsab i l ida -
des c iv i l e s en los gastos d e l Gobie r -
no , y lo que se esperaba, s e g ú n d icen 
los p e r i ó d i c o s , e ra e l N i o m b r a m i e n t o 
de los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s que ha-
b r á n de c u m p l i r e sc rupu losamen te 
esa d i f í c i l y elevada m i s i ó n de l escla-
r e c i m i e n t o de las responsab i l idades , 
y a s í como se e n c o n t r ó en e l Gene ra l 
Picasso u n e n é r g i c o i n v e s t i g a d o r de 
los . actos, en e l d e r r u m b a m i e n t o de 
l a Comandanc ia de M e l i l l a , a s í se es-
pera que haya o t ros mag i s t r ados de 
lo c i v i l , en E s p a ñ a , que s in t e m o r a 
las In f luenc ia s de l cac iqu i smo, y ve-
l ando p o r l a Independencia de los 
T r i b u n a l e s t engan bastante p r á c t i c a , 
y a l m i s m o t i e m p o , g r a n e n e r g í a , pa-
r a I n s t r u i r u n expediente de esas 
responsabi l idades . 
Q u i z á s t enga r a z ó n el Sr. B e r g a -
m í n a l deci r que t an to los Gob ie rnos 
l ibe ra l e s como los conservadores p u -
s i e ren sus manos en esos gastos exa-
gerados, pero no creemos noso t ros 
que ese haya sido el p r o p ó s i t o d e l 
Gob ie rno , e l de i n v e s t i g a r las can-
t idades gastadas y que no f u e r o n 
considerables , en c u m p l i m i e n t o de 
reso luc iones de los M i n i s t r o s , s ino 
l l e g a r a l c o n o c i m i e n t o de los g randes 
f raudes en la c o m p r a de cereales , 
por e j e m p l o , d u r a n t e l a G r a n Gue-
r r a , en el f a v o r i t i s m o de las e x p o r t a -
ciones, que se v e í a de modo b i en p a l -
pable en l a l í n e a de C a t a l u ñ a a F r a n -
c i a ; en las compras di rectas de l Go-
b i e r n o , de cereales en l a A r g e n t i n a , 
cuya I n v e s t i g a c i ó n y a ha t e n i d o p r e -
cedentes, t a n t oen F r a n c i a c o m oen 
I n g l a t e r r a ; y aho ra m i s m o en "los 
Es tados U n i d o s se t r a t a de saber en 
esa I n v e s t i g a c i ó n , los a b u ^ s c o m e t i -
dos en l a pos t -guer ra , c u á n t o s m i l l o -
nes de pesos se p e r d i e r o n po r las 
au to r idades m i l i t a r e s cuando desh i -
c i e r o n los cuar te les de m a d e r a , i m -
provisados , p a r a c inco m i l l o n e s de 
hombres y luego se v e n d i e r o n las 
maderas con u n p e r j u i c i o pa ra el T e -
so to , s e g ú n se dice en los Es tados 
U n i d o s , de cerca de 80 m i l l o n e s de 
pesos. 
Esa es la clase de abusos que s i n 
duda a lguna qu ie re persegui r e l p a r -
t i d o l i b e r a l , y cuando los a g r i c u l t o r e s 
de ambos pa r t i dos , el l i b e r a l y c o n -
se rvador se d i r i g e n a l Gob ie rno fe-
l i c i t á n d o l e t a n ca lu rosamente p o r l o 
que I n t e n t a hacer, es que esos a b u -
sos f u e r o n considerables . 
A . P é r e z H u r t a d o , de M e n d o z a , 
Corone l . 
Del p r o b l e m a . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
responsabi l idades a d m i n i s t r a t i v a s de 
todo o rden , que pueden deduci rse 
como c o n t r a í d a s por los Gobiernos , 
en e l uso Indeb ido de la au to r i zac io -
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( C o n t i n ú a ) 
' redactadas con las generales 
A lo-' VA^0010 a l a f a m l l A i c o n v e n í a 
9 * Luis t,lc-'nco a ñ o s c a s ó Pache-
- inte' 811 h l j o á r t i co con una j o v e n 
y ' 8Uapa de veras, r i c a t a m -
Padr» saneada dote ganada por 
Jí^a y t¿>Uin , e o n é s en r iquec ido en 
re baño,,?,. adado a M a d r i d en clase 
L ^ U a P, l neSoc:tinte. ' 
V e r d J 3rez h a M a sent ido ale-
U dLtera a l 6aber el m a r . d o 
raba l aban y Lu5s Pacheco 
:echo pl1S^rle la n o v í a y estar 
ton la e l e c c i ó n de su pa-
^ ^ ser nÍLt l ó r e z no P o d í a lne-
ren<lo Liiic » da Por muchos , y 
reclb<o p p ^ f e r i d o . c la ro estaba 
IÜ1>0r ser TT, ECO UNA HÍJNRA 
' ^ ^ e c u ^ 6 1 " 6 0 1 ^ P o d í a de ja r de 
re ia áu/í h a c í a n e ra e n v i -
dlfebCe. Se c e l e b r ó l a boda con i n u -
s i tada p o m p a y s a l i e r o n los nov ios 
pa ra e l e x t r a n j e r o : pasaron en S u i -
za. F r a n c i a , I t a l i a , A u s t r i a y Rus i a 
la p r i m a v e r a y e l v e r a n o , pero re-
g resa ron p r e c i p i t a d a m e n t e a M a d r . f l 
en el o t o ñ o pa ra r e c i b i r e l ú l t i m o 
a l i en to d e l s e ñ o r F l ó r e z que m u r i ó 
de j ando a su h i j a , ú n i c a t a m b i é n , 
unos t resc ien tos m i d u r o s , d e s p u é s , 
de l i q u i d a r todo como Dios mandaba , i 
Los padres de L u i s q u i s i e r o n que 
el m a t r i m o n i o viv.tese con e l l o s ; y 
a u n q u e no gus taba m u c h o C a m . l a 
de aus ter idades y sencil leces a las 
cuales era su suegra m u y dada, t u -
vo que c o n f o r m a r s e , y a po rque no 
c reye ra o p o r t u n o rebelarse c o n t r a lo 
que su m a f i d o aceptaba gustoso, ya 
po rque su c a r á c t e r f r í o y reservado 
no 1e pe rmi t i e se hacer o t r a cosa. 
Seis a ñ o s v i v i e r o n los v ie jos Pa-1 
checo d e s p u é s de casarse su h i j o , y 
cuando e l m a r i d o c e r r ó los o jos , u n 
a ñ o y m e d i o d e s p u é s que su m u j e r , 
e n t r ó L u i s en p o s e á ; ó n de su c a p i -
t a l que s e g ú n supo a l poco t i e m p o 
de hacerse ca rgo de todo , t r i p l i c a b a 
e l de su m u j e r . . | 
Ed?i"icaron l a casa del paseo de 
Recoletos , r e s e r v á n d o s e el p r i m e r p i -
so con l u j o e x t r a o r d i n a r i o , y comen-
zaron una r . d a nueva s in hacer mer -
mas en el t o t a l y so lamen te gas tando 
l a r e n t a , que daba lo suf ic ien te pa- , 
r a v i v i r con e s p l e n d M e t . E l n o m b r e 
de L u i s Pacheco, a u n q u e aprec iado 
y conocido eri los c í r c u l o s e legantes , 
no s o n i con au reo l a de faus to hasta 
que m u r i ó e/1 b a n q u e r o ; e n c a m b i o 
nadie s a b í a que diese l imosnas n i 
tuv iese la m a n í a f i l a n t r ó p i c a de su 
padre , por mas que ,a cencerros t a -
pados ' d e b í a hacer m u c h o b i e n , po r 
cuan to se s u s u r r a b a a lgo . E l sereno 
estaba en te rado de lo que le h a b í a 
o c u r r i d o con a l g u n o s m e n d i g o s ; a é l 
m i s m o le h a b í a dado mas de m i l 
rea'.es para gastos de u n a p u l m o n í a , 
y en t r e l a s e r v i d u m b r e s los p o r t e -
ros y los vecinos se s a b í a que hac ia 
car idades e n g r a n d e ; pero como no 
le gus taba que se d ivu lgase , t odo 
Dios lo r e p e t í a c u a l secreto de ore ja , 
o r e j a . 
L a s e ñ o r a era de l a escuela de su 
suegro ; bombo y p l a t i l l o s , si no, no 
h a b í a ' l imosnas. 
Este y o t ros defectos qúje L u i s en-
con t r aba a su m u j e r h a c í a n que no 
hubiese e n t r e el los f u s i ó n de a lmas : 
é l no l a c o n t r a r i a b a , la q u e r í a , l a 
respetaba .por sus buenas condic iones 
de esposa y m a d r e , pero encont raba 
u n v a c í o g r a n d í s i m o a su lado cuando 
se daba cuen ta de que aque l l a m u j e r 
no s e n t í a hondo n i pensaba a l to . 
F r e c u e n t a b a n la sociedad, los tea-
i r o s ^ú los paseos; mas el comedor de 
L u i s Pacheco no se e x p o n í a a m i r a -
das profanas . C a m i l a era m u y a f i -
c ionada a las d ivers iones fuera de su 
casa, pero rechazaba, odiaba, el mo - i 
lestarse en l a sujja, y "por una abe-' 
r r a c l ó n de su e s p í r i t u m e z q u i n o sen-
t í a que l a gente y el b u l l i c i o n a t u r a l 
en banquetes y r e u n i o n e s desluciesen 
los muebles , es t ropeasen las a l f o m -
bras y desar reglasen lo que bajo s u 
d i r e c c i ó n estaba s i e m p r e t a n a r r c g l a -
d i t o . 
P o r q u e C a m i l a , cosa r a r a en h i j a 
ún3ca de h o m b r e r i c o , t e n í a peque-
ñ e c e s de c u r s i a pesar de su n a t u r a l 
e legante y de haber s ido educada por 
u n a m a d r e m u y pues ta en pun tos . 
E r a o r g u l l o s a e n sumo grado , y te-
n í a en t a n t o su v i r t u d y su buen 
n o m b r e , que se d i r í a fuesen ¡las de-
m á s mu je re s malas esposas y peores 
madres . 3 ¡ a l g u n o de sus dos h i jos 
estaba e n f e r m o , y C a m i l a , c u m p l i e n -
do con deberes sagrados, pasaba la 
noche v e l á n d o l o , h a c í a r e s a l t a r e l 
s a c r i f i c i o y e l a m o r m a t e r n a l , asegu-
rando que e l l a , s ó l o e l l a , era capaz 
de tales abnegaciones. 
O r d e n ó e l m é d i c o que u n ve rano 
fuesen las c r i a t u r a s a l a m o n t a ñ a de 
Santander , pero a u n a a ldea para 
hacer l a v i d a campes t re , y C a m i l a 
n o encon t raba pa lab ras con que en-
salzarse. ¡ I r e l l a a semejan te de-
s i e r t o ! D e j a r San S e b a s t i á n y de ja r 
B ^ r r i t z ! Eso no lo h a c í a n i n -
guna madre , s l n ó C a m i l a F l ó r e z . 
No de ja r sus h i j o s con amas, n i 
con n i ñ e r a s ; l l e v a r l o s e l la m i s m a a 
paseo, t a m b i é n e ran v i r t u d e s suyas, 
exc lus ivamente suj'as. 
Y el caso e ra aue au m a r i d o es-
taba pene t rado de estas verdades y 
a d m i r a b a a C a m i l a en su aspecto de 
m a d r e s u b l i m e . T a m b i é n é l c r e í a que 
e ra sola, que no h a b í a o t r a , y v i -
v í a supedlitado a la vc / .untad de l a 
m u j e r v i r t u o s a ; pero apa r t e de aque-
l l a a d m i r a c i ó n nada quedaba para su 
c o m p a ñ e r a en el c o r a z ó n de L u i s . 
Cuando nosot ros le encon t r amos , 
¡ é l m i s m o lo ha d icho , acababa de 
| perder efeco mi l ' pe se t a s en e l j u e g o ; 
no era j u g a d o r , pero u,na o dos veces 
a l mes s o l í a dejarse c o m p r o m e t e r 
por m a t a r e l a b u r r i m i e n t x ) ; s ó l o p o r 
eso: j a m á s ganaba ; y a s a b í a que no 
le era f avo rab l e la f o r t u n a . 
N a d i e aseguraba que tuviese o t ros 
e n t r e t e n i m i e n t o s : n i p r o d u c í a e s c á n -
dalos, n i persona a l g u n a h u b i e r a po-
d ido acusar le de f a l t a r a la fé j u r a d a 
en IOÍJ a l t a res . 
¿s i a lgo pudiese haber , e ra t a n 
í n t i m o , t a n recatado, que no l a s t i m a -
ba el decoro de la esposa, n i o f e n d í a 
a l a sociedad con el m a l e j emplo . 
L u i s e n t r ó en au t o c a d o r ; s« d e j ó 
q u i t a r e l a b r i g o y e l f rac por e l 
ayuda de c á m a r a ; se pu^o u n ele-
gante b a t í n de p a ñ o g r i s adornado 
con p a s a m a n e r í a azu l y se e n c a m i n ó 
al d o r m i t o r i o de su esposa por u n 
pas i l lo co r to que comunicaba con el 
tocador de Can t i l a . 
E n esta pieza h a b í a una l u z con 
b o m b i t a de co lo r de rosa que daba 
a l a es tancia aspecto f a n t á s t i c o : de l 
m i s m o co lor estaban las paredes t a -
pizadas. P a s ó s in detenerse a u n an te -
d o r m i t o r i o , - y a l l í , despacio, como 
q u i e n no quiere desper ta r a .una per-
sona d o r m i d a , e n t r e a b i ó las cortiTias 
u n poco pa ra ap l i ca r el o í d o : e s c u c h ó 
u n m o m e n t o y le p a r e c i ó p o r la res-
p i r a c i ó n de su esposa qu,e é s t a d o r m í a , 
p r o f u n d a m e n t e : quiso volverse pa ra 
no m o l e s t a r l a y t r o p e z ó con u n a s i l l a . 
Camila que t e n í a e l s u e ñ o l i g e r o , 
d e s p e r t ó a l o í r e l r u . t i o y d i j o u n 
t a n t o sobresa l t ada : 
— ¡ L u i s ! 
— S í , h i j a , soy y o : s e n t í que dor-
m í a s , y no q u e r í a mo le s t a r t e . 
— ¡ S I , buen d o r m i r te d é D i o s ! 
L u l s l t o ha t o s i d a t o d a l a noche y 
me he l evan tado lo menos diez veces. 
— P e r o , h i j a , ¿ p o r q u é no se queda ! 
u n a doncel la en e l c u a r t o de los itíf-| 
ñ o s ? ¿ Q u é necesidad t ienes t ú de,1 
l evan ta r t e pa ra nada? 
— Y a sabes qu^e no hago e s o : ' y o | 
no soy como otras madres , que pueden 
estar m u y t r a n q u i l a s m i e n t r a s sus 
h i j o s andan en poder de las c r i adas : 
¿ c u á n d o has v i s t o t ú que yo haga 
t a l cosa? 
— N o d igo eso, h l j i t a ; pe ro cuando 
no es mas .que u n stonple c a t a r r i t o . . . 
— P u é s n i eso. ¿ Q u é h o r a es? 
— S I te l o ' ( f i g o , m e l l a m a r á s per-
d ido y ot ras l indezas . 
— ¿ E s m u y t a rde entonces? 
—Cerca de las cua t ro y med ia . 
— ¿ P u é s de dondes vienes a estas 
horas? 
I — D e l Veloz. 
— O de d ó n d e te d é la g a n a : no s é 
para que te pregunto- ¡ V a y a u n a 
hora de ret irarse! Entre tanto el. pa -
dre se divierte, la madre pasando 
malas noches con su.i h.Sos. 
—Debes suponer que no se me po-
d ía ocurr ir tal cosa h a b i é n d o o s de ja -
do perfectamente. 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e y sabes que no 
he Ido a l R e a l porque estaba L u i -
sito malo! 
— ¡ M a l o ! Cualquiera d i r í a que me 
he ido yo d e j á n d o l o enfermo: me d i -
j iste que estaba resfriado y nada mas . 
—Bueno,( bueno; yo no digo 
nada; si no me quejo porque hayas 
ido sin m í ; sWyo s é que las madres 
que sabemos serlo tenemos deberes 
que vosotros no c o n o c é i s : en f in , 
hijo d i v i é r t e t e cuanto pu.edas, que a 
m í me tienen din cuidado; estoy sa-
tisfecha con e l amor de m i s h i jos ; 
s i no los tuviese a el los, acaso me 
importase m a s ; pero t e n í é n d o / ' o s . . . . 
C a m i l a temblaba de r a b i a ; hubiera 
querido sa l tar de la cama y a r a ñ a r 
a su mariflo por lo que e l l a s u p o n í a 
fa l ta de c o n s i d e r a c i ó n a sus s a c r i -
ficios de madre; pero se contr .vo, 
creyendo mortif icar mas a L u i s con 
el desprecio que con los gritos. 
— E s d e c i í - , — d i j o é s t e m o l e s t a d o 
con las ú l t i m a s frases de su m u j e r , — 
que yo no te Importo y que te da 
Igual que sea bueno o l ú e sea m a l o . 
— ¡ I g u a l ! *' -
ANU X U 
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H A B A N E R A S 
1 
D r nuexo pntre nosotroa. 
VA s e ñ o r H é c t o r de Saavertra, 
U e g ó ayer e l c o m p a ñ e r o t an que-
r i d o , m i e m b r o eh la a c t u a l i d a d , por 
d e e i g í i a c i ó n supe r io r , del T r i b u n a ! 
I n t e r n a c i o n a l de Reciamaciones de 
l a R e p ú b l i c a de H a i t í . 
E l d e s t r ó y e r Toudansa r , de la ar-
H E C T O R V E S A A V E D K A 
í 
inada amer icana , lo- l l e v ó hasta la | 
E s t a c i ó n J í a v a l de G u a n t á n m o . 
De a l l í f u é a San t iago . 
Donde so v i o m u y agasajado. 
E l d í a S del m í s p r ó x i m o s a l d r á 
de nuevo en o t r o buque de g u e r r a 
a m e r i c a n o con d i r e c c i ó n a H a i t í . 
Su m i s i ó n ñ o e s t á t e r m i n a d a . 
U n a 1 era de a n i m a c l ó a . | habanero , o f r e c í a anoche u n aspecto 
Signo de p r o s p e r i d a d c rec ien te , presioso. 
' 1 v a c i o . 
V a a c e n t u á n d o s e dia por d í a , des-
£ e su reapertura- , en el N u e v o F r o n -
t ó n . . 
A q u e l a . doble, banda de palcos, t an 
l a v o r e c i d a p o r í a m i l i á s del m u n d o 
D E L M O M E N T O 
Segunda remesa. 
P r i m o r o s a I 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
K o quedo u n o solc 
E n l o s - d o s p i sos . 
F e l i z i n a u g u r a c i ó n h a n t en ido as i 
los m l é r c o - e s de l a nueva t e m p o r a -
da-
Son ios d í a s de m o d a . 
IJR novedad hoy.. 
I ^ t ú J t l m a y m á s paJp i l au t e . 
Son los abanicos ch inos y egipcios, 
« l iguaJ de las bolsas que l e van las 
' damas habane ra s , « 
SJ» v e n en t ea t ros , en las ca r re ras , 
j w r el paseo, donde q u i e r a . 
H a c e n f u r o r . 
I .a d r m i c r c c r i puede dec i rse . 
E s t á n en 1/a V i l l a de P a r í s , casa 
de r a n g o y n o m b r a d l a , en p leno boa-
l e v a r d de Obispo, donde hay u n a 
ajueva e x h i b i c i ó n de t r a j e s de g r a n 
j i o v e d a d en t u l bo rdados con enca-
j e s , v o i l e , o í a n . . . 
R E G A L O S 
pa ra las 
JXJLAS 
Ofrecemos l a c o l e c c i ó n m á s gran-
de y a r t í s t i c a de ob je tos pa ra rega-
los. Joyas, l á m p a r a s , porcelanas , 
mueb les de f a n t a s í a , etc. De todos 
los p rec ios y todos sa t i s facen el gus-
t o m á s e x q u i s i t o . 
L A C 4 S A Q U I N T A N A 
Ave . de I t a l i a antes ( í a H a n o 74-76 
En el inmenso surtido de artículos 
para regalos que tiene la joyería 
E L G A L L O 
encontrará usted: regia presenta-
ción, solidez y economía. Con esas 
tres cualidades se conquistó esta 
casa el primrt- puesto entre las 
mejores de Cuba. 
O r a n d a a T * l l * r * B d* J o y » r l » 
SandAl io O l « n f n « r o i y Oomp. 
O b r * p í a , 38, M q n l n a a H a b a n a 
T o d o s los t r a n T i a s p a r a n a l l í . 
H A G A U S O D E S ü D E R E C H O 
EXIGIENDO en todas partes el café de ' 'LA FLOR DE TIBES", 
Teléfonos: A-3820, M-7623 
que es el mejor. 
BOLIVAR, 37. 
El mejor surtido de malla de alta fantasía. Guarniciones, en 
c^lor crema y crema combinando con otros colores. 
Nada más delicado y elegante. 
Ni más clásico. 
Como para personas degusto, esto es, como para nues-
tra selecta clientela. 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L 2 1 2 5 
r e c o n o c i ó a la l es ionada , que presen-
taba una h e r i d a con tusa en l a r e g l ó n 
occ ip i to f r o n t a l , r e g i ó n a n t e r i o r con 
f r a c t u r a de l .hueso de l a f r e n t e ; con-
t u s i ó n con h e m a t o m a en la p a r t e pos-
t e r i o r de la cabeza; c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n de la n u c a ; y f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E r a t a l e l estado de g r a v e d a d do 
esta m u j e ; cuando se le pres taba la 
p r i m e r a cu ra , que no pudo dec i r n i 
una pa l ab ra m á s acerca de lo suce-
d ido . 
L a p o l i c í a supo que la les ionada 
se n o m b r a Rosa H e r n á n d e z y se es-
pera que m e j o r e pa ra que pres te de-
c l a r a c l n . 
I N A D O Q U I N K N S A N G R E T A D O 
B a i l e s . . . 
(Viene de l a pá;? . P R I M E R A ) 
| m a n a esto las buenas a lmas que | 
: en Es tados U n i d o s p r e t e n d e n q u « 
' se m o r a l i c e n los ba i l es . 
H u b o u n t i e m p o en que, lo» ciu-
dadanos r o m a n o s , que se tenían en 
es t ima , no t o m a b a n parte en bai les 
que no fuesen sagrados , po rque los 
o t ros , d e c í a n , e r a n e n r l l e c l m l e n t o y 
' m o l i c i e : a s í m á s t a r d e esa molicie 
los l l e r ó a l deaeufreno l i b i d i n o s o . 
Sabios f u e r o n los que observaron 
: que e l ba i le c o n d u c í a a l a molicie. 
| E s t u d i e m o s a esas m u j e r c l t a * que 
j no p i e r d e n ba i l e n i p e r d o n a n toca-
I t a : s i no fue ra por los masages 7< 
\ los colore tes , sus caras serían ver-
; dosas o a m a r i l l e n t a s : apenas u n a 
I puede p r e s u m i r de s o l t u r a y desen-
1 v o l v i m i e n t o d e s p u é s de una noche 
' de b a i l e : todas se i n c l i n a n a la mo-
1 Hele, buscan l a p o s t u r a h o r i z o n t a l 
I o l a mecedora v o l u p t u o s a . L a di-
g e s t i ó n que se hace b a i l a n d o y los 
p i rue teos y trotee, e n t r e p l a t o y pla-
t o , son el r e so r t e m á s ef icaz para 
las enfer rndads g á s t r i c a s y renales. 
L n a n e m i a es consecuencia l ó g i c a de 
las v i g i l i a s p ro longadas , de los c i -
nes depresivos po r l a o s c u r i d a d , l a 
dens idad del a m b i e n t e "y l a c o n t e m -
p l a c i ó n de asuntos escabrosos, des-
e m p e ñ a d o s con sobrancero desenfa-
do. 
Se me o b j e t a r á QU® 1* R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a t u v o sus ba i les y l o p rueba 
que a u n subs is ten los Setees de l a 
C a t e d r a l de S e v i l l a . 
C i e r t a m e n t e : los p r i m e r o s c r i s t i a -
nos l l e v a r o n a sus í l t o s l a c o s t u m -
bre pagana de l b a i l e pero lo h i c i e -
r o n r e l i g i o s o ; h ó m b r e s y m u j e r e s se 
raa hasta que sus f i l ó s o f o s , l l a m é - ' r e , t l r a b a Q a l<g des ie r tos pa ra b a i l a r 
mosles a s í . a l t e r a r o n en p a r t e las a d r a n d o a Dios p e r o en e l s ig o 
preocupaciones b á r b a r a s . j TV1: ( luedo el í a " e 18eparavd° de la 
_ ' . . I g l e s i a por h a b e r l o p r o h i b i d o u n 
I ,a danza sagrada de los g r iegos , 0 b i s p o de A u x 6 r r e 
t u v o m a y o r y d i s t i n t a i m p o r t a n c i a , 
pues f o r m ó p a r t e de todos los cu l -
tos y po r f i n su e n s e ñ a n z a ae hizo 
i m p r e s c i n d i b l e , como p a r t e de la 
e d u c a c i ó n en las clases elevadas. 
L a e x é g e s l s , e o ó r u p u l o a i m e n t e 
ap l icada a las danzas b á q u i c a s de 
la an t i güe id ' ad , a las p i n t u r a s que e l 
E l Juez de G u a r d i a anoche d i s p u - | o r t e ha consorvado , nos convenoo 
so la á c t l c a de una i n s p e c c i ó n en r u b o r causa d e c l a r a r l o , que los bai-
la h a b i t a c i ó n de l a casa Cor ra les 277 
donde d o r m í a Rosa H e r n á n d e z , l l e -
vando a efecto esa d i l i g e n c i a el Te -
niente de P o l i c í a s e ñ o r J e s ú s P i q u e , 
de l a sexta e s t a c i ó n . 
Este o f i c i a l h a l l ó la cama ensan-
g ren tada , con las s á b a n a a en d e s ó r -
den, y Junto a la m i s m a u n a d o q u í n 
de g ran t a m a ñ o , con manchas de 
sangre, po r lo que se supone que el 
agresor de Rosa H e r n á n d e z la g o l -
p e ó con esa p i e d r a , d á n d o s e a la f u -
ga cuando la c r e y ó c a d á v e r . 
P R E S E N T A C I O N O E L E S P O S O D E 
EU >SA H K K N AA D E Z . 
Esta m a ñ a n a l a p o l i c í a de l a Sex-
t a E s t a c i ó n de tuvo a l esposo de R o - , 
eia H e r n á n d e z , n o m b r a d o F u l g e n c i o ¡ mente? 
lea de hoy son m i l veces m á s repug-
nantes, por baTecer de be l leza e s t á -
t i ca y de a r t e . 
E n el ba i l e m o d e r n o h a y regre-
s i ó n a L a c e d e m o n i a : los lacedemo-
nios , pa ra sus danzas, dedicadas a 
Venus y Baco, v e s t í a n a las danza r i -
nas con a m p l i a s t ú n i c a s de gasa que 
apenas ve l aban su desnudez escan-
dalosa, en t re t a n t o los r o m a n t m , del 
c o r r o m p i d o i m p e r i o , les h a c í a n dan-
zar desnudas. ¿ Q u é d i f e r e n c i a encon-
t r amos en t re las l ú b r i c a s y a m p l í a s 
desnudeces de los - lacedemonios, y 
las actuales estrecheces de gasas 
t rasparentes que se pegan a las for -
mas y d i b u j a n con n a t u r a l i d a d ver-
gonzosa, todo lo que no ha descu-
b i e r t o que no es m u c h o , l amen tab le -
M e n é n d e z y P ó r t e l a , n a t u r a l de la 
Habana , de 2 5 a ñ o s de edad y s e r i -
dente t a m b i é n en Corra les 27 7. 
M a n i í i e s t a M e n é n d e z que a y e r 
como a las t r e s do l a t a rde fué a v i -
s i t a r a su m a d r e , Esperanza P o r t e -
l a , que res ide en e l r e p a r t o B u e n a 
V i s t a , no reg resando a su ca/ra ha.^-
ta . hoy por l a m a ñ a n a , por lo que 
desconoce t o d o c u a n t o se r e f i e re con 
e l suceso desa r ro l l ado en su d o m i -
c i l i o . 
M e n é n d e z f u é pues to a d i spos i -
c ión del Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
L o s padres de la Iglesia^ los sa-
cerdotes de todas las r e l i g i o n e s , han 
condenado s i empre estos e s c á n d a l o s 
In faman tes y s iguen c o n d e n á n d o l o s . 
E n la a n t i g ü e d a d a lgo c o n s e g u í a n y 
tenemos l a m e j o r p rueba en que las 
escandalosas cos tumbres f u e r o n mo-
d i f i c á n d o s e . H o y p r e d i c a n y anate-
m a t i z a n los Pastores p ro tes tan tes y 
los padres de l a I g l e s i a C a t ó l i c a 
m i e n t r a s los padres carnales con-
t e m p l a n i m p á v i d o s l a e s c á n d a l o s ^ , 
desnudez con que sus h i j a s pegan 
el pecho a l a pechera de l h o m b r e 
P A R A R E G A L O S 
La» más felecta» y mejoret flores 
Ison las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
kL'n más grande y mejor organizado 
•de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de1 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
E n e l s ig lo X I V v o l v i ó a ser t o l e -
r a d o , y aun a d m i t i d o , e l ba i l e p o r 
l a I g l e s i a , po r eso se conserva e l de 
lo Seises de S e v i l l a , ú n i c a C a t e d r a l 
que l o e j e r c i t a , d u r a n t e la Octava d e l 
Corpus , y l a C o n c e p c i ó n , y e l t r i d u o 
do de l C a r n a v a l . L o s Seises b a i l a n 
de lan te del S A N T I S I M O S A C R A -
M E N T O . 
L o s bai les de sociedad decentes, 
pu l c ro s , y r egoc i j ados no h a n s ido 
p r o h i b i d o s , a no ser a l g ú n p r e l a d o 
que excepc iona lmen te lo haya dis-
puesto a s í en su d i ó c e s i s . L o s lance-
ros de o r i g e n i n g l é s , e l e g a n t í s i m o s 
como los r igodones no se b a i l a n hoy 
po rque f a l t a n la d i s t i n c i ó n y e l se- 86 ](i o f recen dudas sobre l a I n s t r u c 
FLORES Y C0R0f(^ 
Hacemos adornos de 
c W p a r a boda, y ^ 
mas sencillo y barato al ^ 
extraordinario. 
^ t r o s de me.a a 
n a l « para comidas y ba 
^ $3.00 « adelante. 
EspecuiTidad en ofrenda, 
de Corona,. Cruces. C o j ^ 
na, tronchada,. Sudario,. ^ { 

















VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E U ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN liiim 
TELEFONOS: 1-1858^1.7029^1-7376^-3587 M 101 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS ^ 
era el 
S e c c i ó n Terce ra , que i n s t r u y o en de- que las es t recha, e s t ru j a y las c i m -
f i n i t l v a e l s u m a r i o . b roa ba i l ando . E l ba i l o d e l ac l lo 11a-
:t-20 
UN S U C E S O M I S T E R I O S O 
E l j e fe do la P o l i c í a B s i > e ^ l , T e n í e n i e ^ R á v e í o 7 e p l d T ó ' u n c u a r t o 
l a T e r m i n a l , 8e . ior Roge l io b a ^ s [ d . n d a ] e 
l i n 674 de C o l ó n - H a b a m . ida f\ 
v u e l t a , y el 1417, de C o l ó n - M a z o - 1 
ü a d a . D e c l a r ó e l posadero que el 
R a v e l o d e c l a r ó que M t r a e r a 1?, 
a M a z o r r a p ó r o r d e n de! 
t u v o conf idenc ia s po r u n g u a r d ' i 
f renos de l t r e n de Matanzas , que ^ 
Ilegra a ka Hafeana a las ocho J ^ | á ¡ de c ena le hab(a ^ 
noche de que en d icho r en %enla ^ de ^ a fa_ 
desd.e C o l o n u n t ó m e n t e d . la I o l - comer a • la 
c í a del r e n c o , de la raza de co lor ^ ]a a ]% abonan_ 
c o n d u c i e n d o a una demente blanca Mazo,rra a esta 
que t e m a por o rden dei ^ e z Uc;yÁrido^ a l a pOKada pa . 
lns t ruc<-ion de Co on que , iSrec,ai que esc r ib ie ra y d e s p u é s la 11o-
en el H o s p i t a l de M a z o r r a E l guar- com p a r t i e n d o de m 
dafrenos a d v i r t i ó al s e ñ o r Salas que luego ^ H o 3 p i t a l 6e D e m e n t e « . 
E l Juez de G u a r d i a anoche, Ledo. c r e í a que e l t en ien te de l a policía 
no pensaba c u m p l i r las ó r d e n e i d 1 
Juez, puesito que tenVendo b o l e t í n 
bas ta M a z o r r a h a b í a seguido viaja 
a Ik í í a b a n a , sacando pacaje para 
esta C i u d a d , y que dada la h o r a , qu-; 
e ra do la noche, ya no p o d r í a l l e -
v a r l a a M a z o r r a hasta m a ñ a n a ; c i 
Jefe de l a P o l i c í a de la T e r m i n a l 
cl.'ó cuen ta d e l hecho a l V i g i l a n t e 
del T r á f i c o 1660 , R a i m u n d o L i a n - - ; , 
que en u n i ó n de ios p o l i c í a s especia-
les de l a T e r m i n a l , » 68, A n g e l Guv>. 
r r a , y 96, J o a q u í n H e r n á n d e z , p r a . -
t i e a r o n invest igaciorres a v e r i g u a n d o 
que el T e n i e n t e y su conduc id i to 
A l m a g r o , con el He c re ta l i o Judic ia i l 
s e ñ o r Reyes f í a v i l á n y o f i c i a l s e í l o r 
C u t ' ó r r e z o r d e n ó f i m r e reconoc ida 
la demen te en e l H o s p i t a l m u n i c i -
pa l y 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
i r o v r a n r a i r r o D E F A S A J E B O S T 
O T B A S N O T I C I A S 
, J o s é T e r r e r 
Llég'ó esta m a ñ a n a f l ^ ('ion fiiopos, el 
m a r ó n u n " f o r d " ' e n la p u e r t a de la 'hacendado s e ñ o r J o f ( - i " r r . r. con sus 
. T e r m i n a l c u y o c h a u f f e u r . E iu - i qu ' , f«n»iHttr.eS. 
i I ) í a z A r r o d e g o , e s p a ñ o l , de , 35 año;-,. Mr- r r a n c l s 
,de edad* y vec ino da L a z u r i a g a ( C a l - | Vn e' coche Yaj l^ua á la c o l a ñet 
zada de V i v e s ) 119, loa condu jo a iJ'cn 1,0 l»13 seis (le 1:1 tluÑie. l l o g a r á el 
u n a posada. I ¿Bftor P r á n d i s , . Ic fc de Pletaa y i'asa-
E n l a posada se e o n s t : t u y e r ó n t¡l i?* ''p' i " - C . de ("niia, I«o acompañan 
, s e ñ o r Salas y los v i g i l a n t e s c i tados familiares. 
e n c o n t r a n d o en la h a b i t a c i ó n n ú - 1 "Viajeros q n « l l e g a r o n 
, m e r o c a t O T c e a una m u j e r blanca T o r d i s t i n t o s trenos l l e i í a r o n es ta ma-
jy e n l a p u e r t a , a l Ten ien te de U< ñaua ilo: Santíasrd Ci^bá, el ropresen-
| P o l i c í a . que s o r p r e n d i d o a l vor a'tanto a la Cámara. Pablo <;. Moimcal . 
¡ los r i g l l a n t e s , les d i j o : "Celebro y L^ils Garzón1 y M o s t r ó ; rarr . ag í i cy . Ma-
l ino a legro que me hayan encon t rado nnoi Cela, Lucvas d« M i r a n d a AfrOero y 
^ s í : no fioy cu l pab l e de nada" . ¡Ca l ix to Hurtado; CÍenfnésoé , J u a n C o -
E l i n d i v i d u o d e c l a r ó • nombra r se ijeio. 
T o m á s Rave lo Casanovas. de' 3S E l Ten le i i t 9 C o r o n e l H o d r í f f n e z , 
B ñ o s , t en i en t e de l a P o l i c í a M u n l - Sa,l6 a l ! n t , r i . . r da ta p r o v i n c i a . on 
c i p a l del r e n c o , y vecino del mi s - vll , l t¿ de u ^ . ^ e, poniente Ooro-
' " « ^ ^ w a r . - i , n(>1 r i l I s lavo a ó d r f g u e , . 
A Rave lo o f u e r o n ocuparlos dos E1 Jefo de T r á f l c o ael Pí c ^ 
sobres con dos comunicac iones d-íl: - . 
Juzgado do C o l o n para el D i r e c t o r „ ^ - ^ ^ i »,<! i i j , -n t 
F u é a r i e g o do A v i l a el .1 ^ c de T r á -del Hoepitatl de Dementen : é] bales 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 
Novela de P. Gír^t 
D e venta 
en l a s 
l i b r e r í a s 
fico dol Fer rocarr i l del Norte de C u b a , 
s e ñ o r C a l i x t o S u g i r á i s . 
V i a j e r o s que s a l i e r o n 
Por d i s t i n t o s trenos, fue^oji a : M a -
tanzas , doctor N o v o ; O n l r a l A d e l a . 
M a r c o s de Z á r r a g a . a d m i n i s t r a d o r da 
" ontrr . l ; S a n J n ^ n y M a r t í n e z . l „u i s 
Guerra; B a y a m o . el represontante a l a 
iVnvfcua O l i m p i o F o n s e c a : fUiane. R a -
m ó n A r g ü e l l e s : S a m t i Spírluí--. doctor 
1 • C a s t e l l a n o s : S a i i D i e g o de los 
BaApn, el teniente coronel J u s t o C a r r i -
Ub; Sant ia i ro de Cuba, el e a p i t á n ¿Urca 
A r g Ü d f n ; <-Í..K<. df A v i l a . BaaiUo o r t i z ; 
S á f u a la-girando. f e m a n d o R a m í r e z ; 
rin:!:- del K í o , J v n f p i f n Pél4e*; C a m a -
.•;iie>-. X a l e n t í n ( 'arreñí» y f a m i l i a r e s . 
T \ O S de nuestros ú l t i m o s modelos de S O S T E N E D O R E S , hechos 
U de ta y e n c a j e s . L a s d a m a s a l a m o d a s a b e n qae no paeden 
I n á r bien s i no l l e v a n ano de estos sostenedores , impresc ind ib le s 
en toda m u j e r . 
£ X I J A L O S en l a c a s a donde usted c o m p r a , a s í como los d e m á s a r t í c u l o s N I Ñ O N . 
4 l t . 
ñ o r í o que r e q u i e r e n . E l va l s , suizo, 
y n a c i o n a l a l e m á n de o r i g e n , f u é pre-
f e r i d o en los salones de a l t a socie-
dad , pero ¿ q u i é n sabe b a i l a r l o hoy 
como debe ba i la r se? 
L a p o l k a (de P o l o n i a ) : y l a ma-
zurca , una v a r i a c i ó n c o m p l i c a d a de 
l a p r i m e r a , pa ra l a c u a l los precep-
t i s t a s ex igen r eg las especialee, han 
sido t a m b i é n des te r radas po r I n t r o -
d u c i r esos bai les sa lvajes que no re-
q u i e r e n e legancia , n i a r t e , n i s ab idu -
r í a : u n poco de o í d o pa ra l a m ú s i c a 
y ¡ a b r i n c a r se h a d i c h o ! 
E l scho t t l sch ( e s c o c é s ) u n a v a r i a -
c i ó n de la p o l k a qu ie re a somar de 
nuevo sus p u n t o s y r ibe tes de ele-
ganc ia pero ¿ c ó m o y q u i é n lo b a i -
la? L a m ú s i c a de s c h o t t l s c h que he 
o í d o , a s í co r re sponde a ese b a i l e 
como a l a Zamacueca o l a J o t a ; Juz-
gando po r l a m ú s i c a no q u i e r o saber 
como ^e b a i l a r á e l s cho t t l s ch m o -
de rno . ¡ N a d a , nada ! ¡"Venga e l b a i l e 
d e l s e l l o ! No t a r d a r á en l l e g a r s í 
no ha l l egado ya . F e l i z m e n t e como 
todo lo r ec ib imos del N o r t e , de a l l í 
pueden v e n i r t a m b i é n las buenas m u -
jeres que se h a n r e u n i d o p a r a e x i -
g i r l a p r o h i b i c i ó n de esos d i s loca-
m l e n t o s pe l igrosos pa ra la m o r a l . 
\ ' N o e s t á de m á s p r e g u n t a r ; ¿ n o 
hay a q u í q u i e n se a t r e v a a t a n t o 
¡ s i e n d o t a n bueno? 
Y o creo que s í , p e r o . . . ¿ Q u i é n 
i se a r r e s t a a e l l o ? 
P rov ino i a i l E l e c t o r a l de l a H a b a n a , med io a esa ansia 
de l a ma te r i a y de la b m J i ¿ Í 
c i ó n 8 1 , y consui l tado s í solo debe 
en t regarse e l c e r t i f i c a d o de e l e c c i ó n 
i los c a n d i d a t o s a ca rgos de repre-
se ha a d u e ñ a d o de la 
hoy^ que de reina que debiera» | 
D E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
E n rec iente j u n t a d i r e c t i v a c e l e b r a d a 
por e l C l u b U n i v e r s i t a r i o de C u b a fue -
| ron e legidos soc ios del m i s m o l a s s i -
g u i e n t e s p e r s o n a s 
D r . A r f s t e d e s A g r á m e n t e , U n i v e r s i d a d 
de C o l u m b t a . 
D r . A g u s t í n B a t i s t a , U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a . 
D r . J o r g e W a r n e r , U n i v e r s i d a d de T u -
lane . 
D r . F a b i á n G a r c í a , U n i v e r s i d a d de l a 
l H a b a n a . 
I n g . R a f a e l M a t a c e n a , U n i v e r s i d a d de 
N á p o l e s . 
I I n g . J o s é M a r t a Alarcgi , U n i v e r s i d a d 
' de I l l i n o i s . # 
Ingf. W l l l l a m F e n w i c k , U n i v e r s i d a d de 
M i c h i g a n . 
I n g . M i g u e l V i l l a , R a n s e l a e r P o l . I n a t . 
D r . C a r l o s A z c á r a t e , U n i v e r s i d a d de 
l a H a b a n a . 
I n g . E d u a r d o C h i b á s , R a n e l e a r P o l . 
I n s t . 
E s t a noche, a l a s 9 p. m. se e f e c t u a r á 
en e l loca l s o c i a l de l Co leg io de A r q u i -
tectos , M a l e c ó n 22 a l t o s , un " s m o k e r " 
en h o n o r de los n u e v o s socios . C o m o 
s i empre , s e r á e s t a u n a b e l l a f i e s t a de 
n u e s t r o e lemento p r o f e s i o n a l . 
l a t i e r r a . 
¿ D e d ó n d e veijgo? ¿A dóndet 
Es é s t a una cues t ión ch impal 
r iqueza se ha con vertido • 
sen tac ion p r o p o r c i o n a l , que h a n o b - ¡ esclava, 
t en ido u n n ú m e r o de vo tos tales ! t-, . . , 
que no sollo los c o l o q u e d e n t r o do! H r _ t a , u l e a ,"SI).,ra al ^ o t , 
la c a n d i d a t u r a de su p a r t i d o ! e n t r e I ° ^ n M d . e ^ ' ^ o contemw 
i ' J J i a r rancados a la vieia Pnm». 
el n u m e r o de cargos que c o r r e s p o n d a ' , * .Jd ^won T. ' , C ioc tnzan a l audi tor io a su P a r t i d o p o r su f a c t o r do r ep r - i ¡ auui tunu . 
s e n t a c i ó n , s ino que sea Inuposible j M á s en la insuficiencia de ew 
que c^ro c a n d i d a t o de la nvisma l i s - | tGdos 1(>s Puntos de la conferj 
ta pueda a l canza r l e , a ú n c u a n d o e s í j ccPiamo3 el P«Q"ema de ella, 
caindidiaito sea t a m l b i é n de aque l los 1 D I A 20 D E MARZO, 8 p. a.| 
que e s t é n c o m p r e n d i d o s e n t r e ed n ú - 2 o - — ^ d ^ t i n o del hombre 
m e r o ;de los que le c o r r e s p o n d a ob-
tener a su P a r t i d o , o si p o r e l con-
t r a r i o debe en t r ega r se d i c h o o e r t i f i -
cado a todos los c a n d i d a t o s c o m - j e i a suma. Un problema dejcuyji 
p r e n d i d o s , d e n t r o d o l n ú m e r o do dade ra s o l u c i ó n pende nada 
cargos que c o r r e s p o n d e a su P a r t í - que la c o n s e c u c i ó n o la pérdid»| 
do de .acuerdo con e l f a c t o r , aoinque ú l t i m o f i n . Todo pasa, todo ma 
el o r d e n de esos c a n d i d a t o s pudijera E l h o m b r e t a m b i é n muere; M i 
v a r i a r l a e n t r e s í , s i e m p r e que sus po se convier te en polvo. Pero ^ 
vertos sean ta les , qna o t r o c a n d i d a t o so e l hombre consta de so'.o m 
de l a m i s m a l i s t a , pe ro c o l o c a d p l V su a l m a ¿a dónde va? Hay 
por su v o t a c i ó n f u e r a d e l n ú m e r o respuestas a esta pregunta: la | 
de cargos que co r r e sponde p o r f a c - i m e r a la da la ciencia experimeíl 
t o r a s u P a r t i d o , n o puede a lcan- i f la segunda la fi losofía racional,j| 
r a r í e e n c o n s i d e r a c i ó n a l n ú m e r o ; t e rce ra l a R e v e l a c i ó n . Examen d? 
de e lec tores c o r r e s p o n d i e n t e s a los tas t res preguntas. E l instinto 
co ' l eg íos d o n d e hay que ce leb ra r v i r supone una v ida que no se aalj 
e lecciones c o m p l e m e n t a r i a s . I L a idea de lo i n f i n i t o prueba quei 
Da J u n t a a c o r d ó de a c u e r d o con 1 D:o5 Puede saciar 61 corazón dejH 
lo d i spues to en e l p r i m e r p á r r a f o :tre * ^ fio1" R108 <?sta su de 
de l a I n s t r u c c i ó n g e n e r a l Ser ie A . ; r r o v i d e n c i a l - C o l ° n >' Ia \nmm 
N 8 1 . \ q u e e l de recho de los c a n d i - : d e l niar- Esta cede ante el gen:: 
datos a o b t e n e r e l c e r t i f i c a d o ü e audaz m a r i n o - E 1 oceano de ' 
e l e c c i ó n c o n a r r e g l o a d i c h a I n s t r u c - del a m o r ' ^ f «ncueI 
d ó n , nace de l hecho de que t e n g a n en Dl03' fs el verdadero p( 
o. su f a v o r una v o t a c i ó n f i r m e que n i e g a n las almas en biisca d 
e t e rna f e l i cu lnd . Iiimensidad delr 
ü Junt 
J . con 
aperan 





-. El P1 
verdal 
fuese I m p o s i b l e s u p e r a r p o r o t r o s , 
r a z ó n h u m a n o . Nada en la M 
eepeciaU». y que p o r e l ^ Pu^de ^ i a i ; Sa lon \ón ,TS l í l L u 
i r r a f o se ¿ s t a b l e c e que se t í n - Sal1 T ' L l ' ^ í L . 
L a junta 
V i e n e de U p á g . P R I M E R A . 
8t-13 
r 
c i s ; I n d . 
J 
marzo t . 
F u é h s ' o n a d a . . . 
( V i e n e de IA p á g ; l i K I M E R A ) 
I . recisar q u i é n se !os causara. P o r ) 
BH estad.) de g ravedad no pudo la i 
los ionada dec i r m á s nada acerca de 1 
i e x t r a ñ o suceso. 
B l m é d i c o de g u a r d i a en e l l l o s p i - 1 
ta . M u n i c i p a l doc to r Ponce de L e ó n , I 
R e s e r v a d o 
p a r a 
TRIANON 
comlpleta . V o t a r o n c a n d i d a t u r a s 
comple tas en f a v o r dod P a r t i d o L i -
b e r a l . 18 ; po r los conservadores 5; 
por 1/ populare? 1 ; C a n d i d a t u r a s 
M i x t a s , 2 1 5 ; en b lanco 3. 
D E S a « u a d o T n n a i n o . 
De Sagua de T á n a m o se r e c i b i ó 
u n t e l e g r a m a de l sec re ta r lo de la 
J u n t a M u n l d p a a , de o r d e n de l Pre -
e idente de a q u e l l a p a r t i c i p a n d o que 
h a b í a sido m u e r t o en el b a r r i o Si-
t i o , e l c a n d i d a t o de l P a r t i d o L i b e -
r a l , s e ñ o r A n t o n i o G a r i i g a , que l l e -
vaba 18 votos de m a y o r í a . 
U n a A c l a r a c i ó n . 
D a d a cuen ta de u n escr i to del 
e l e c t o r y c a n d i d a t o s e ñ o r Car los 
Ouaa, a f i r m a n d o que a l a J u n t a 
oandlda tos de l a m i a m a l i s t a en las 
« l e c c i o n e s 
segnindo pá^xc 
d e c l l a r a r á n electos a los que en v i r - cum » P « ™ e r i t d o r i a tu», 
t.ud de los p r o c e d i m i e n t o s es tab leo ; - j L o s ataques que el orador di 
nos en e l m i s m o no e s t é n afectados a ese Dios que se Tama e\¡to T 
p o r las elecciones especiales, p o r l o todo lo sanciona elevando a ioi 
que c o m o a c l a r a c i ó n de d i c h a Ins - t a res de la humanidad a seres 
t r u c c i ó n , es de d e c l a r a r que las J u n - d e b i e r a n ser « o l g a d o s de. pau* 
tas e s c r u t a d o r a s d e b e r á n e n t r e g a r ^ v a n t a d I 0 la j,lstlnc'an,faC1Sobrt 
esos c e r t i f i c a d o s a todos los ea i fd i - deas robustas que e n u n m ^ 
catos c o m p r e n d i d o s d e n t r o del n ú - , m * 
m e r o de cargos que c o r r e s p o n d a a de espir i tual i6mo, fueron 
su P a r t i d o , de a c u e r d o con el f ac to r , retra( .0 exar to de esa fiebre de 
y a u n q u e e l o r d e n a c t u a l de esos d :osamient0 y ¿e suicidio de qw 
cand ida tos p u d i e r a v a r i a r , s i e m p r e v i c t i n i a l a sociedad poco cristiani 
que más voflos o b t e n l d s d e f i n i t i v a - j l o v 
men te n o p u e d a n ser supe rados , t e - ' p Gaudo c í e n t e profundi 
a lendo en cuen t a el n ú m e r o de e l e . - I o / oblemas (jue sC agitane: 






































e l p u l p i t o sagrado de 1» « 
-!-in W desde ^ , s ia de l a Merced la soluciónjj] 
d o n e s S ' U p l e m e n t a r í a s , p o r o t r o can-
d ida to de l a m i s m a l i s t a co locado 
l-or su v o t a c i ó n f u e r a de l n ú m e r o aa f i a egog probienias U 
cargos qne co r responde p o r el fac- ; ; f an i i I i a r eg y sociales, 
l o r a su P a r t i d o . . p e r o e l n ú m e r o Cada vez más 
Y que esta a c l a r a c i ó n se c o m u n i - c<ente de oyentes que acuden » 
que a la J u n t a P r o v i n c i a l de l a H a - conferencias , hab lan m á s que fn* 
b a ñ a , y como r e s o l u c i ó n de u n caso p u d i é r a m o s decir nosotros en eM 
concre to se p u b l i q u e s i n e m b a r g o , de eiiaS-
como I n s t r u c c i ó n ser le B . n ú m e / o ' 
14 a los efectos p roceden tes . ^ rínl 
c o n o c i e r o n o t r o s asunto?, y la v ^ d l t f O Í I S p S n O » 
J u n t x a c o r d ó r e u n i r s e de n u e v o en 





























R e g l a 
Conferenc ias 
P o r este medio se hace saber a 
tie acueroo 
V i e n e de la p á g . P R I M E R A . 
I e s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de P ^ 
' g a d a on es ta c iudad ante f 
I E s t e b a n F r a n c i s c o >r6xljno ¿ 
¡ c e l e b r a r á el dfa dos del j P ^ ^ S i 
este sea d o b l e m e n t e e s t i m a d o p o r el i ^ i o ̂ G a b r i e l L ó p e z y i 






E l P. Gande expone l a i n f l u e n c i a n V d a ~ á e r B r a s i l , n ú m e r o dl sor teo de diez s e i s bonos 
de l c r i s t i a n i s m o en c u a n t o s esfuer- pesoSi s e ñ a l á n d o l e las 'J.;5^ ^ t * 
' r o s e c o n ó m i c o s , nac iona l e s y m o r a - de d icho d í a . H a b a n a . - -
les ha hecho l a h u m a n i d a d , p r o b a n - 1923. p e r m l n M é n d « . 
do que e l concep to de la v i d a en l a ' E i t 0 s e c r e t a r i o , M a n u e l Berne • 
D a F u e r z a y Vigor 
E l 
G o f i o E S C U D O 
Porque es el Mejor 
J . A. P A L A C I O Y CO. 
H a b a n a 
C2160 J \ % : 
ciencia c r i s t i a n a , s e r í a e l ú n i c o re -1 
- E l 
11411 
V e n t a e s p e c i a l d e P i a n o s y M 
Piano vertical 
Piano vertical a l emán. . 
Piano cola Baby Grand. 
Autopiano. . 
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Diríjase ü d . al número 
M a n u e l y 
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la N0"11-1 i 
C O E E B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
A S T U R I A N A S 
E L O C A S O D E UN P O E T A 
L O S 
a ¿ V I A P J O D E L A M A R N A ) 
. * G T I ' K I A N A . — E L I N V I E R N O Y 
„ , T I NSA ^ ^ ^ O T O K B S D E L U A R C A . — 1/AS i 
j V g t t l S S í & r ' ^ l S s ^ ^ ^ A F A B R I C A D E T A - ¡ 
T E ^ - T - J l - > T A ^ í ^ - ^ v x t E S ? - U N C R I M E N E N G O S O N — ¡ 
^ í S s - - 0 T ^ i m - O T R A S N O T I C I A S . 
D I S P O S I C I Ó N I M P O T A N T E ¡ A I n r i í R A D F U N A M A D R E 
L A U N I D A D D E L MANDO E N L A L O C U R A U h U N A B i A U R t 
j i a T A 
^ nvlncial. q"etdó '00n Defensa de 
T J t f p e r ^ r 1 1 ' 6 , ^ ! tienen repre-. 
jauta en organizaciones 
^^^oc^ie f i natos los re-
)' [VJA* como V O C Í U ^ V LAS AUT0. 
P u n i e r e n Corte , y 
% r ^ > T n e T o r m é n M 





Snsa. «es'iÓI1aly engrandecimiento 
tienda ^ J J ^ en la con 
regio"31, ^ " ^ " e l nuevo organis 
S i e n t a z**11* un discreto apar-
£ w c [ 0 T 0 i o ¡ l influencia pol í t i -
«oi iento de .„0r;e p0r la e n e r g í a 
Ta íisÍngU;encomendP6 - t e punto 
hizo 
con qn %, \Tcalde de Gijón. quien el j . - tanta . ! nara de ^6ta' e'aVión fundamenta para 
'0 bÍfa0 S r e e s t a c i ó n oficial . i Jo -
la r . L o pn la naciente 
gij 
i óara e i enti-
e.a M ^ X r l su c o o p e r a c i ó n . 
I-dad >• laprfede esperar .en la Asam 
Com0r.valeció eete criterio. que 
1,168 f mds l eg í t imo y pa tr ió t i co , y 
eraTe t« Permanente quedo forma-
i Jün ?a toSl idad de las represen-
daCn J que desde un p n n o p i o , 
taC1onea que pr ¡mic ias de su 
>íranaandose las P re de a laa 
actuación para pueg_ 
^ " ^ r e c e por lo tanto, el s in -
10 y ^ ? a l apoyo de todos loa ele-
a'rrtos q ¿ integran la genui-na 
m S n asturiana, tan ansiosa y 
¿ s i t a d a de un organismo presti-
rioeo que Ja 
^adamene .cerca 
Sa lvador Rue<la, en pollero de que-
darse ciego 
Salvador R u e d a , el gran poeta es-
p a ñ o l , oe h a l l a en peligro de que-
darse privado de la vista. 
A s í lo dice el celebrado poeta en 
una carta dir ig ida a un amigo del | 
Administrador de la Aduana^ el P r e - ¡ Uruguay , y cuyos p á r r a f o s pr inc i -
¿ idente de la C á m a r a de Comercio, pales dicen a s í : 
el Alcalde , don J o s é D o m í n g u e z G i l i " ¡ P r ó x i m o a quedarme ciego, yo 
y don Cas imiro Velasco. 'que he gozado tanto con los Inf inl-
Se leyeron Jos documentos que tos panoramas de la vida y del mun-
acreditan la d e s i g n a c i ó n de vocales do! A estar ciego, p r e f e r i r í a la muer-
M A R R U E C O S 
^fad^id, 21 de febrero. 
L a " G a c e t a " de ayer publica l a 
siguiente R e a l orden c ircular del mi -
nisterio de la G u e r r a definiendo las 
atribuciones del alto comisario c i v i l ; 
E x c m o . S r . : Su Majestad e l . Rey 
(q. D. g . ) , de acuerdo con el Conse-
A l saber que su h i jo no h a muerto, 
recupera la r a z ó n 
C ó r d o b a , 18 de febrero. 
Hoy constituye el tema de todas 
las conversaciones el siguiente caao: 
Cuando o c u r r i ó el desastre de 
A n n u a l , R a f a e l a Mol ina , de cincuen-
ta a ñ o s , v iuda, se v o l v i ó loca al su-
jo de ministros , se ha servido di*-\vAon*T q u e * \ h i i 0 ' " f ™ ? 
poner lo s iguiente: ¡ d e los so-dados cautivos de Abd-el-
E l alto comisario de E s p a ñ a en1 K r i m ' h a b í a muerto 
Marruecos , a l e jercer la i n s p e c c i ó n L a I n í e l i z madre hubo de «er re-
que como delegado del Gobierno tie- , c l u í d a en el manicom10 provincial cle 
r la C á m a r a de Comercio, s e g ú n te, y o j a l á l legue a la par de ser en I ne sobre las autoridades y servicios : San Pedro de A l c á n t a r a , 
los cuales don Cas imiro Velasco y mía ojos la noche. mi l i tares en las dos zonas del P r o - A h o r a , e m p l e á n d o s e todo g é n e r o 
don Manuel N á p e r a A l e s ó n son los1 Me asiste el famoso doctor Mérl-1 tectorado, d i s f r u t a r á de las a tr ibu- de precauciones, se le ha comumea-
ú n i c o s n á u t a s que forman parte de j da, e intenta reabsorber este princi-'. clones que a c o n t i n u a c i ó n se expre-I do a R a f a e l a que su hijo e s t á sano 
dicha C á m a r a y don J o s é D o m í n - p ió de ceguera. Si fuese posible «1 'san, sin perjuic io de las facultades i n - l y que dentro de unos d í a s le podra 
guez G i l , comerciante que represen-j milagro, aun tengo pendiente con | herentes al mando, que corresponden ^ vér . 
ta el mayor n ú m e r o de m e r c a n c í a s 
importadas y exportadas por el puer 
to. 
A l a C á m a r a corresponde nom-
el heroico Uruguay una v is i ta de i n - ¡ y conservan los comandantes gene- . L a noticia produjo a la pobre ma-
tercambio intelectual , y q u i é n sabe I rales en lo no definido a cont inua- , dre tal efecto, que ha recobrado en 
si mi v ista me l l e v a r í a a admirar por ¡ c i ó n . i gran parte la r a z ó n y se expresa en 
segunda vez la culta y h e r m o s í s i m a ! Operac iones .—Con objeto de m a n - i t é r m i n o s tan tiernos y c a r i ñ o s o s , 
brar un cuarto vocal pero entien-' t i erra de usted, cuya capital hospi-1 tener la debida unidad de a c c i ó n en que se c o n f í a en que, al ver a su h i -
rlP aue por la importancia del t r á - ta lar la se abre en el á n g u l o de aguas ' la a c t u a c i ó n p o l í t i c a y mi l i tar a des- jo . v o l v e r á a tener completas sus fa 
fico de carbones. Jebe ser nombra- grandiosas donde coinciden el río d e c o l l a r en las zonas del Protectora-
la P l a t a y el mar A t l á n t i c o . f0; corresponde al alto comisario la 
Digna es de tantos espejos donde I ln lc lat iva df cuantas operaciones ha-
interpretara desinte-
de los poderes 
do un industr ia l d é ese rajno. 
D e s p u é s de hacer algunas obser-
vaciones el alcaldet en lo que res-
pecta a las incompatibil idades que 
pudieran surgir por la p r o f e s i ó n de 
los nombrados y su cargo de vocal, 
se p r o c e d i ó a la c o n s t i t u c i ó n de la 
J u n t a , sin que se hubiese presenta-
do certificado en forma legal por 
la L i g a M a r í t i m a y A s o c i a c i ó n N á u -
tica de capitanes y pilotos. 
Por unanimidad fueron elegidos: 
Pres idente , don Fe l ipe M e n é n -
dez. 
Vicepresidente, don J o s é D o m í n -
guez G i l . 
V o c a l interventor, don Cas imiro 
Velasco. 
V o c a l interventor sustituto, don 
Manuel N á j e r a A l e s ó n . 
Por la C á m a r a J e Comercio fue-
ron nombrados vocales de la C o m i -
mirarse Montevideo la ideal , que i yan de efectuarse en ellas, siendo de . ! la incumbencia y responsabil idad de 
desde que la v i un momento se lo> comandantes generales y jefes 
dó grabada por siempre en mi me-1 mil l tares cuanto concierne a SUJ 
m o n a y en mi c o r a z ó n . Si a mis nu- paraci6n y e j e c u c i ó n , 
bladas ret inas vuelve la luz acaso g, r e c í p r o c a m e n t e estiman los co-
nos encontremos. Dios, que lo g u í a ( mandantes generales necesaria en' el 
todo, lo sabe". terri torio de l a despectiva demar-1 
c a c l ó n la e j e c u c i ó n de a lguna ope-
r a c i ó n mi l i tar , s o m e t e r á n su pro-
Ambiedos, tiene J o s é Alvarez Me- ¡ yecto a la a p r o b a c i ó n del alto comi-
n é n d e z , marchando desde dll í a v i - j garlo, en l í n e a s generales, sol icitan-
sitar a s u novia, l lamada Consuelo, i do previamente su venia para la oje-
en el lugar d é Murios de lea ú l t i - 1 c u c i ó n . 
ma de la expresada f e l i g r e s í a , don- Asuntos y fuerzas Jal i f ianas. — 
de p e r m a n e c i ó hasta las once de la | D a d a la m i s i ó n de estas fuerzas, de-
noche, s i n que se tuviesen m á s no- ! p e n d e r á n del alto comisario, como 
ticias de é l hasta que anteayer a I responsable de l a p o l í t i c a a seguir en 
l a s cuatro J e la tarJe , a l dirigirse | las dos zonas de Protectorado, las 
el referido lagarero a la menciona- oficinas y servic ios de I n t e r v e n c i ó n 
mi l i tar , i n f o r m a c i ó n y fuerzas j a -
cultades mentales 
enferma a la que cuidan en forma 
L o s m é d i c o s no se separan de la 
que la I m p r e s i ó n que experimente 1». 
de preparar la con objeto de evitar 
madre a l abrazar a su hijo pueda 
tener tristes consecuencias, 
E L R E Y D E E S P A Ñ A 
R E N U N C I A A l H O M E N A J E 
E l Rey de E s p a ñ a ha reusado el 1 a L A M O N A R Q U I A desde todos los 
homenaje que se le organizaba con \ p a í s e s americanos mil lares de entu-
el concurso de todas ÜM naciones de . s iastas adhesiones a la idea. L o s P r e -
Hisoano A m é r i c a . D. Alfonso ha da- | sidentes de las diversas R e p ú b l i c a s , 
do con esto una nueva prueba de su j las m á s i lustres personalidades, los 
modestia. p e r i ó d i c o s de mundia l renombre, 
De acuerdo con los deseos del Mo- absolutamente todos, pusieron con 
n a r c a e s p a ñ o l se ha renunciado a t r i - urgencia i n c r e í b l e el m'áximo inte-
b u í a r l e el homenaje. Don Alfonso | r é s para que el homenaje tuviera 
e x p r e s ó el decto, en car ta dirigida a l ¡ r e a l i z a c i ó n en un plazo no mayor de 
Director de " L a M o n a r q u í a " , de Ma- | dos a ñ o s . 
dr id . . don Benigno V á r e l a , de que i "Uno de los p a í s e s que a c o g i ó la 
sean devueltas las Importantes c a n - j idea con j ú b i l c m á s extremado fué 
tidades recaucadas . S. M . apunta la i el de P a n a m á , cuyo insigne Pres i -
idea de que sean destinadas, caso que \ dente, Doctoo Don Be l i sar io P o r r a s , 
loa donantes lo pref ieran a una obra i p u b l i c ó un decreto ofreciendo el m á -
de beneficencia o de c u l t u r a . Y co- I ximo apoyo oficial ai proyecto de L A 
mo Don Alfonso v iera t a m b i é n con 
s i m p a t í a que las cantidades recau-
dadas se dest inaran a l a - e r e c c i ó n de 
un monumento a B o l í v a r que se le-
vante en Madrid , los organizadores 
del homenaje han acordado dar es-
to ú l t i m o destino a los donativos, 
consultando previamente a los do-
nantes. 
S i hermosa nos p a r e c i ó la idea del 
Se proyecta hacer a l soldado un homenaje a l Soberano e s p a ñ o l , her-
gran recibimiento. I mosa nos parece t a m b i é n la de des-
da casa de Murios , atravesando una i l i t r , i r r ac ion  
s i ó n permanente don Cas imiro V e - l f i n c a l l amada " B a r r u c o " e n c o n t r ó l i f ianas subordinadas a la Inspec 
i lasco y don J o s é D o m í n g u e z G i l . 
Bl presente invierno es de los mas 
Erf la ' iWes v crudos que se re-
t í a n en Asturias , alternando las 
euPrdan ^ j furiosos ven 
ecplosas lluvias c o n ^ I O S ^ ^ ^ .. n 
T a m b i é n por unanimidad fueron 
nombrados fiscales de cuentas el al-
calde y el Director J e Sanidad Ma-
r í t i m a , 
T e r m i n a d a la s e s i ó n de constitu-
c i ó n de la Junta , se r e u n i ó é s t a pa-
B oo" fiereza Implacable su tunes 
ta influencia. , . 
De los varios temporales de vien-
te v agua que en lo que va de m-
íierno nos han visitado, el m á s vlo-
1 nto fué el del 8 de Febrero , que 
ocasionó grandes daños en diversas 
localldaüeg asturianas y puso en 
verdadero peligro a las embarcacio-
nes dentro de los mismfts puertos, 
fionc-e se hizo preciso reforzar las 
amarras con fuertes calabrotes, que 
» veces resultaban insuficientes p i -
ra resistir los terribles empujes de 
U marejada. 
Hubo momentos en que tan im-
ponentes eran las arremetidas del 
Tiento y los golpes de mar, que los 
daños materiales fueron de consi-
deración como s u c e d i ó en el puer-
to de Gijón, donde en L i í i u e n c a 
quedaron destruidos cuarenta y seis 
metros de pretil, r e g i s t r á n d o s e otros 
íesperfeetns no menos considera-
bes. También en el Musel hubo que 
/lamentar destrozos, aunque, afor-
lunadamente no de c o n s i d e r a c i ó n 
tomo otns veces. 
E l ramalazo no se p r o l o n g ó mu-
ího aunque s í lo suficiente para in-
tuietar a las gentes y poner en mo-
vimiento, Jurante horas angustio-
' í l t a los hombres que tienen que 
babéreclas con las inesperadas cuan 
ttt implacables sacudidas del mar , 
tan imponentes y terribles en la 
eosta cantábrica, que ha dado abun 
lante materia a los sucesos t r á g i -
¡M. 
Con un tiempo tan inseguro y 
sombrío en que los d í a s buenos no 
eon?tituyen ni a ú n la e x c e p c i ó , los 
inlmos se muestran encogidos y ni 
*n los jóvenes ni en los viejos hay 
Se e x a m i n ó el presupuesto p r c 
sentado por la D i r e c c i ó n facultati-
va para el plan e c o n ó m i c o del p r ó -
ximo ejercicio. 
E n t r e las obras a real izar figu-
r a n las siguientes: , 
Proyecto de reforma de la esta-
c i ó n m a r í t i m a ; a d q u i s i c i ó n de g r ú a s 
e l é c t r i c a s de tre stoneladas, cons-
t r u c c i ó n de tinglados en el M u -
se l ; abastecimiento de aguas en el 
Musel ; zonas de af irmado en el puer 
to exterior; r e c t i f i c a c i ó n de la ca-
rre tera de servicio de Musel; insta-
i lación de la antigua g r ú a Je ar t i -
l l e r ía . 
Se a c o r d ó que la C o m i s i ó n per-
manente sea la que informe res-
pecto del nuevo Reglamento. 
E l a lcalde p id ió que se recoja en 
ei Informe su protesta de que las 
sesiones sean secretas, y de que se 
prive a l Ayuntamiento de una ma-
yor r e p r e s e n t a c i ó n . 
T a m b i é n q u e d ó c o n s t i t u í J a la 
J u n t a de Ob/as J e l Puerto de Av i -
l é s de acuerdo con el nuevo Regla-
mento. 
en é s t a el c a d á v e r de J o s é R a m ó n , c i ó n general de I n t e r v e n c i ó n mi l i -
en p o s i c i ó n sup ina la mano dere- , tar y tropas ja l i f ianas , cuyo organis-
cha sobre el pecho' y en la misma mo c o n t i n u a r á d e s e n v o l v i é n d o s e por 
u n í n a v a j a barbera abierta. ( ahora dentro de las normas que de-
" J j t ermina el R e a l decreto de 16 de 
Personado ayer el Juzga Jo de , septiembre ú l t ¡ m 0 
A v l l é s en el lugar ^ 1 t r á g i c o ha - Con o de matnengan i a 
l lazgo. p r a c t i c ó las dil igencias P ^ " j necesar ia movi l idad y a u t o n o m í a s 
logro de sus fines, 
anas dependientes 
,, . ,. « a s p e c c i ó n e s t a r á n di-
Medico F o r e n s e s e ñ o r S u á r e z Puer , rectamente subordinadas a el la, de 
ta y el t i tu lar de G o z ó n s e ñ o r L ó - Ia que r e c i b i r á n las ó r d e n e g e insp i . 
pez Ovejero , r e s u í t a n J o que la muer raciones que emanen del alto comi_ 
te J e b i ó ser casi i n s t á n t a n e a y des-1 sarl0( manteniendo siempre con los 
de luego producida por la frac tura comandantes generales, en el orden 
N E V O M O N U M E N T O 
t inar las cantidades a la e r e c c i ó n 
M O N A R Q U I A . Y en su decreto, el 
Presidente de la R e p ú b l i c a de P a n a -
m á encomiaba e n t u s i á s t i c a m e n t e l a 
conducta del R e y Don Alfonso X I I I 
cuando el augusto S e ñ o r , con n o b i l í -
s imo gesto, s c u d l ó prestamente en 
auxi l io de los estudiantes p a n a m e ñ o s 
internados en A l e m a n i a , durante la 
guerra mundia l . De P a n a m á hubiese 
venido para el homenaje m á s de un 
m i l l ó n de pesetas. 
"Don Bel i sar io Porras me h o n r ó 
con una hermosa y sentida car ta , a 
A R T I S T I C O del monumento a B o l í v a r . E s p a ñ a la que c o n t e s t é diciendo que por l a 
i honrando a B o l í v a r honra a una de j s i g n i f i c a c i ó n ñe L A M O N A R Q U I A te-
n n C T I I I A I \ r I las &randee f iguras de la raza . Por i ufamos que abstenernos en absoluto 
L L L A u l l L L U V i * , B o l í v a r e n c a m ó todas las virtudes j de todo lo gue fuera i n t e r v e n c i ó n en 
I hispanas. Y sh grandes eran las s im- el homenaje, l i m i t á n d o m e a entre-
í A 0 R 0 P E S A P a t í a s y el c a r i ñ o que don Alfonso gar. como propietario del p e r i ó d i c o , 
V l W f l l i U r t d e s p e r t ó en H i s p a n o - A m é r i c a , ma- la s u m a de diez mi l pesetas. 
P o r R e a l orden de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a acaba de ser declarado mo-
numento a r q u i t e c t ó n i c o a r t í s t i c o el 
cast i l lo situado en la Interesante v i -
l la de Oropesa, en la provincia de 
yores s e r á n desde el momento en que 
el Soberano e s p a ñ o l pide homenaje 
para B o l í v a r , hijo predilecto de to-
da H l s p a n o - A m é r l c a . 
He a q u í e í a r t í c u l o en que el D i -
rector do " L a M o n a r q u í a " , don Be-
Tolledo; hermoso e jemplar de la | nigno V á r e l a da cuenta del deseo 
nrquiectura mi l i tar del siglo X I V , 1 del Monarca y anunc ia el destino que 
en el que se hic ieron posteriormen-
te acertadas restauraciones , con ob-
se d a r á a las cantidades recaudadas. 
"Hace siete meses, el d ía que se 
jeto de defenderlo de la ajena co-i t r i b u t ó en Madrid un homenaje a 
dicia. i l a memoria de aquel otro gran So-
del c r é n e o , junto a la oreja derecha, 
con fuerte derramte h e m o r r á g l c o . 
L a her ida presentaba forma J e 
mi l i tar , las relaciones y dependen-
c ia que corresponde a toda fuerza 
que se ha l la en una r e g i ó n , respecto 
orificio y, la c ircunstancia de no , a ia autoridad que en e l la ejerce el 
haberlo de sal ida, hace suponer que 
la l e s i ó n f u é causada, por proyecti l 
sino con a l g ú n instrumento punzan-
te. 
A juzgar por el ya avanzado esta-
do de d e s c o m p o s i c i ó n J e l c a d á v e r , 
c r é e s e que la muerte d e b i ó haber 
ocurrido en la misma noche del do-
mingo a l lunes, habiendo t a m b i é n 
a l g ú n motivo para suponer que el 
cr imen, pues Je cr imen Indudable 
mando, 
Tanto las oficinas de I n t e r v e n c i ó n 
como las fuerzas ja l i f ianas que re-
s idan dentro de posiciones guarne-
cidas por fuerzas del E j é r c i t o , de-
p e n d e r á n de e l la , si es el m á s carac-
terizado, en cuanto a l .buen r é g i m e n , 
servicios mi l i tares y seguridad de la 
p o s i c i ó n afecta, quedando exentas en 
lo concerniente a las acciones p o l í t i -
cas y de p o l i c í a de su pecul iar mi-
c inue i i , ^ v - haber- s i ó n - I j a s u b o r d i n a c i ó n y dependen-
Anente sf. ci& al jefe de la p o s i c i ó n s e r á abso-
se cometido en el lugar en que rué A * * - , * * ^ „ . s  uuu pu » . — | Iuta en caso de peligro o ataque, 
.hallado e'l c a d á v e r , pues de otro m o - . cr i terio 
do s e r í a casi imposible que trans-1 1 
curr iesen m á s de dos d í a s s in que 
L a s autoridades de Gi jón tienen 
impresiones optimistas acerca Je 
2a c o n s t r u c c i ó n de una nueva fábri-
ca de Tabacos , cuya c r i s t a l i z a c i ó n 
en un •edificio que r e ú n a las con-
diciones exigibles para el buen fun-
cionamiento de tan importante i n -
dustr ia , a la sombra de la cual se 
sost ienen tantas famil ias , es cosa 
que no admite mayores aplazamien-
tos 
alguien lo viese .antes de ocurr ir 
esto anteayer. 
E l J o s é R a m ó n se hal laba proce-
sado con motivo de una reyerta y 
disparos Je a r m a de fuego o c u r r í 
se s e g u i r á aunque en 
orden inverso, de recaer el mando 
de la p o s i c i ó n en a l g ú n jefe u ofi-
c ia l de I n t e r v e n c i ó n o fuerzas j a l i -
fianas. 
Cuando las fuerzas ja l i f ianas ha-
yan de intervenir conjuntamente con 
las del E j é r c i t o , las ó r d e n e s que re-
I * . i v» .̂ AC*O v/iw- . . a|uc 1 c-
Idos en junio del ano anterior en ei c lban lo SOrán por conducto de las t é r m i n o de Barredo , de dicho Con-
cejo de G o z ó n , y hace muy pocos 
d í a s que h a b í a salido del hospital 
de Av iJés donde estuvo c u r á n d o s e 
de un accidente del trabajo. 
Se nos dice que la G u a r d i a C i v i l 
L a dls ipooición minis ter ia l cons-
tituye u n verdadero acierto y me-
rece, por ello, un a.plauso. E n t r e 
ios numerosos casti l los que aun 
existen en la provincia de Toledo, 
algunos de ellos en s i t u a c i ó n ruino 
sa . el de Oropesa, es, acaso, el e j em-
plar m á s notable d e s p u é s del des-
trozado castillo de los condes de A l -
tamira , en T o r r i j o » , que m e r e c í a 
ser declarado monumento nacional . 
E l casti l lo, que p e r t e n e c i ó a los 
condes de Oropesa, S e ñ o r e s de la. 
v i l l a , que en é l tuvieron su mora-
da, y luego a los duques de F r í a s , 
herederos de a q u é l l o s , se levanta a 
la entrada da l a p o b l a c i ó n , a la iz-
quierda, sobre la parte m á s al ta y 
á s p e r a del monte, y unido a é l se 
l ia l la el palacio que f u é res idoLcia 
de los condes. 
L a s i lueta de la fortaleza, con sns 
altofl muros almenados y sus cuatro 
torres cuadrangulares . flanqueadas 
por p e q u e ñ o s cubos s e m l c l r c ú l n r e s , 
ü u e las prestan gran belleza, es da 
admüralbile gai l lardía . L a torro deíl 
homenaje, que avanza gentilmente 
on el á n g u l o central , es de una gran 
iveileza. 
E l guerrero edifioio hace recor-
d a r q.ne Oropesa f u é en lo antiguo 
una verdadera fortaleza, defendida 
por tres casti l los , uno de los cua-
les d e s a p a r e c i ó por completo; da] 
c tro apenas quedan una torre y unosj 
:iiuros ruinoso.;. 
berano que en vida se l l a m ó Alfon-
9¡b X I I , y que supo traer a los espa-
ñ o l e s la paz en horas de crueles lu-
chas civi les , lleno de e m o c i ó n por el 
patriotismo que r o d e ó a la ceremo-
nia , r e d a c t é un a r t í c u l o lanzando la 
in ic ia t iva de que d e b í a ofrecerse un 
homenaje a n á l o g o e Internacional 
a nuestro R e y Don Alfonso X I I I , que 
(como su augusto padre en E s p a ñ a ) 
e s p a r c i ó semil las de paz y h u m a n l -
" L a s i n g u l a r í s i m a modestia de 
nuestro Rey, al enterarse de l a I n i -
c iat iva , pronta a convert irse en un 
hecho por la voluntad de los pueblos 
americanos, m o s t r ó deseo de que se 
desistiera del homenaje. Y al rec ib ir 
yo ayer varias cartas y perI6dicos de 
P a n a m á , en los que se v e í a el i m p u l -
so r a p i d í s i m o dado a l homenaje por 
el Presidente D . Be l i sar io P o r r a s , 
me a p r e s u r é , como era mi deber, a 
dar cuenta inmediata de ello a n u e s -
tro Soberano. Y hoy recibo la carta; 
del secretarlo de S. M. en la que s » 
rat i f ica el deseo del augusto S e ñ o r 
de que se renuncie a l homenaje . 
" P r e c í s a s e , pues, cumpl ir l a a u -
gusta d e c i s i ó n del Rey . Cuando s e 
conozca en todas las naciones este-
nuevo rasgo del Soberano e s p a ñ o l so 
r e c o n o c e r á que no se d e s t a c ó entro 
los Reyes . 
" A l tener el honor de hacer p ú -
tarios sentimientos sobre los campos | blico en L A I v I O N A R Q U I A el deseo 
de E u r o p a , destruidos por el odio de 
la guerra. 
" E r a muy modesta mi fIrma''que 
l a n z ó la in ic iat iva . Pero era tan 
enormemente justo el proyectado ho-
menaje hispano-americano a nuestro 
R e y , q^ie cor. rapidez de la que no 
hay ejemplo parecido (y que en toda 
m í v ida c o n s t i t u i r á lo que tenga yo 
por t imbre de m á s orgu l lo ) , a r r a i g ó 
en la conc ierc ia de los buenos c iu-
dadanos de la A m é r i c a lat ina. Y a l 
mes de hacerse p ú b l i c a la in ic iat iva 
del homenaje, comenzaron a l legar 
de nuestro Soberano, e n v í o mensaje 
de fervorosa grat i tud en nombro da 
loa m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s a c u a n -
tos en' las t ierras veneradas do A m é -
r i c a , donde palpita el santo amor a 
nuestra raza , quisieron (como dijo 
con alto e s p í r i t u de jus t i c ia e l P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a de G u a t e m a -
l a ) que Don Alfonso X I I I gozase ort 
vida del l e g í t i m o orgullo de contem-
plar en m á r m o l o en bronce el s í m -
bolo eterno de su propia g lor ia . 
Ben igno V A R E L A . 
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C O S A S D E E S P A Ñ A 
L A T E R R I B L E C U E S T A 
E n E s p a ñ a — y t a m b i é n fuera de 
E s p a ñ a — h a y una cuesta terrible 
que parece imposible de subir. No es 
!a de S i e r r a Nevada, la del N a r a n -
del puesto de L u a n c o ha practicado | p o l i c í a que exclusivamente por ellas 
T a m b i é n en A v i l é s c i rcu lan en es- algunas detenciones. L a misma con- : hayan de real izarse , s e r á n puestos Idal>an acceso al recinto hasta seis 
tos d í a s buenas noticias referentes ' t m ú a real izando pesquisas, labor a en conocimiento de los comandantes i P1161^38' la m á s Interesante de las 
a las gestiones que viene real izando ]a qUe t a m b i é a desde ayer se dedica j generales, a quienes se c o m u n i c a r á n cuales era la da 
( s e g ú n se dice) s u representante ^ ei Agente de la P o l i c í a Gubernat iva , por l a I n s p e c c i ó n general cuantas 
T a m b i é n , desaparecieron las sen-. . 
ci l las mura l las que en el siglo X V J° ^ B u l n e s > a del Meucayo, la de 
hizo " construir una D o ñ a Ma.ría Monserrat . . . E s la oe J ^ J v p ^ 
Pimente l , espora de un conde da ta terrible para los empleados,^pa-
Oroipesia. Constaban de dos mi l pasos, 
las f lanqueaban diversos cubos y 
Cortes , s e ñ o r Pedregail, actual s e ñ o r A r e m b u r o . que estuvo en Go-
j . humor p i r a nada. Confiemos, sin ¡ Ministro de Hacienda, para que el z ¿ n a c o m p a ñ a n d o a-l Juzado. 
embargo, y aguardamos a que tras | E s t a d o establezca en d icha v i l l a 
. la tempestad renazca la ca lma, y unos grandes tal leres donde se e!a-
fon el sol vuelva el sano optimismo bore tabaco con l e g í t i m a r a m a Je E n la sociedad avl les lna produjo 
1 a reinar en los e s p í r i t u s . Cuba;, a p r o v e c h á n d o s e del crecido ¡ pesar el fallecimiento de la respe-
• n ú m e r o de tabaqueros que estuvie-
1 E n Luarca . cuna de los grandes I en ese pa í s y que ahora se 
ó r d e n e s se dicten con las finalidades 
indicadas. Independientemente de 
ta de treR arcos. 
D e l sijAo X V y obra asimismo de 
D o ñ a y J r i a P imente l , fué ol actual 
r a los comerciantes, para los c ó m i -
cos . 
Comandanc ias generales en cuya de-
m a r c a c i ó n radiquen. 
L o s desplazamientos ^ concentra-
ciones de dichas fuerzas, as í como la 
e j e c u c i ó n de acciones que se deriven 
de su especial m i s i ó n de p o l í t i c a y 
Da pena acercarse a ellos en los 
d ía s de ese mes. porque no saben 
mas que esta c a n c i ó n : 
— ¡ A y , S e ñ o r , esta cueeta Inaca-
bable! . '. . 
L a causa que los obliga asaiblrla 
ello, los jefes de Oficinas y tropas palacio,"de m a g n í f i c a fachada. L i a - hay que buscar la en el mes de di 
ja l i f ianas c o m u n i c a r á n a los jefes mían en é s t a la a t e n c i ó n los balcones ciembee: ese dichoso mes de di-
de la p o s i c i ó n o al del sector donde de hierro' forjado, adornados 'comeiembre que trae l a Navidad, y en 
d e ' q u e se cobra el d ía 2 4 ! . . . Y luego. e hal len, las ó r d e n e s e instrucciones .vrt ís t icas colgantes en forma 
table dama D o ñ a E l v i r a de A l v a r é ¡ Q^e reciban de la I n s p e c c i ó n que i m - | o n d a , en el escudo de la casa de je l afio que empieza, y los Reyes que 
G u t i é r r e z p o n i é n d o s e elocuentemen P i q u e n movimientos de dichas fuer - i Oropesa. Son un b e l l í s i m o modeloI vienen de v is i ta! . . . 
filántropos se ha celebrado en los . ^ n a n ret irados en su patria n a t l - , ^ de manifiesto ese pesar en las zas o a c c i ó n mi l i tar de las mismas. del Renacimiepto y just i f ican so- Pues bien: el gran n o t i c i ó n : " L a 
« o l e m n e s honras f ú n e b r e s y en l a ' O r R a n i z a c i ó n . — L o s comandantes ¡ bradamente que los aficionados h a - C á m a r a de comercio de Nueva Y o r k 
el c o n d u c c i ó n de los restos mortales 'generales ^a^11 conocimiento previo i yan adquirido muchas veces, s in j ha propuesto que el a ñ o tenga de 
reseguirlo. ahora en adelante trece meses, en 
j i r a . " l ¿ s nuevos tal leres para la f a - | actos que constituyeron conmovedo- | ^ E l hermoso edificio, en e l que ac- , lugar de doce." " E s — d i c e — u n a re-
b r i c a c i ó n del tabaco de Cuba, qu 
pasados dias un acto s i m p á t i c o : l a 
colocación Je la pr imera piedra del 
l¡ hermoso pabol lón que en memoria 
I óe su malogrado hijo Tul io ha or-
1 flenaío construir en los terrenos 
[ Jel Hospital-Asilo el abnegado y 
ejemp1ar. l u a r q u é s don Manuel Gar-
cía Fernández , quien como su luol 
f iable hermano don J o s é , tanto y 
tau generosamente coopera al pro-
pesn y enaltecimiento ae su pue-
blo natal. 
E l nuevo p a b e l l ó n c o n s t i r á de 
"fice camas con dos a m p l í s i m a s 
8alas, cada una de ellas con su 
cuarto de baño y los correspondien 
[fes servicios h i g i é n i c o s . E l sostenl-
""ento p a b e l l ó n c o r r e r * a car-
So del benemér i to fundador, que al 
"ecto ha fijado la necesaria renta. 
La ceremonia d'e c o l o c a c i ó n y ben 
J . . n de la primera piedra se ve-
^ " c ó . por voluntad expresa del do-
nante con gran modestia aslstien 
ao a ella sola 
J a r á n instalados en los locales d 
la ant igua f á b r i c a de cristales de 
Oroblo. 
E x c u s a m o s decir c u á n t o celebra 
riamos que esas alentadoras noti-
cias se confirmasen. 
esinos J o n S a b á s E m i l i o y don Jo 
s é de A l v a r é , tan considerados en 
la H a b a n a , y madre de don J o s é Me-
Hemos recibido el informe r e s ú n é n d e z de A l v a r é , joven Gerente de 
men de las operaciones verif icadas ios antiguos e importantes almace-
durante el a ñ o 1922 en ,la Sucur-
sal del Banco Je E s p a ñ a en G i j ó n . 
Informe que en l a J u n t a de Accio-
nistas ce lebrada el d ía 4 del pre-
sente mes, f u é l e í d o por el D irec -
tor don R a m ó n I tuarte . 
L a s u t i l i d i d e s l í q u i d a s en esta 
S u c u r s a l durante el pasado e jerc i -
cio suman 520.962.55 pesetas. H u -
res de la calle de A m a r g u r a , a to-
dos los cuales ^nvía el cronista la 
s incera é x i r e s i ó n de su condolencia 
por la irreparable p é r d i d a que les 
aflige. 
P r ó x i m a m e n t e r e a p a r e c e r á en 
Oviedo " E l Correo de A s t u r i a s " con 
bo" un aumento de 63.052.20 pesetas ia d e n o m i n a c i ó n de L a Voz de A s -
i fami l ia de 1 en los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n que tur ias , ó r g a n o J e publicidad que 
^ue!. el popuiir y c e l o s í s i m o P á - I representa aproximadamente el coa c o n t a r á con edificio propio y con i t e l e g r á f i c a s , t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i - bio' 3 (lui 
.̂oco Je L u a r c a , don Ra imundo C a - I te de las obras J e reforma y repa- un buen cuerpo de R e d a c c i ó n , ade- | cas elemento esencial para nuestra i fio_Iv. 
i""0- y la Directora del Hospital - I r a c i ó n ejecutadas en el edificio que m á s de una i n s t a l a c i ó n adecuad.! 
*s'10. que 
S e r v i c i o s . — P o d r á n demandar de é s t e un gran p a b e l l ó n , de e s p l é n d i - ! Ingeniosas croniquil'.as, Antonio Az-
los conmandantes generales la presta- das e&tancias. con bello j a r d í n , en e i !pe i tua nos responde de é l . L a va-
m0nr0 n , eftranSPOrteS m." 1 f a c í a n el l imonero y el na- .guedad de su origen conviene ade-
m a r e s que para las funciones genui-• ran jo , lo cual habla muy alto en f a - i m á s mejor a lo aue hay en el su-
nas del Protectorado pudiera n e c e - U o r ^ c l i m a delicioso de Oropesa . I c™o d e ' p o é U c d Cobrar trece veces 
YA viejo palacio h á l l a s e convertido ai a ñ o en vez de doce, y aminorar 
\'W granero. ^e ^a| modo la aspereza de la cues-
L a vi l la de Oropesa. favorecida, ta que se la pueda snblr sin experi-
j con valiosos priA-ilegios por los R a - mentar fatiga a ' g u n a ! . . . L o s m á s 
lo ex i jan , y si el alto comisario jú«* ?lt'onso ,X' ^ " ^ ^ ^ >' Al fnso' afortunados personajes de los cuen-
gara necesario su u t i l i z a c i ó n momen- ^ e.n la Eua<i Me<ll,a im E 3 -
t á n e a en determinado servicio po- tado de importancia , cuyo S e ñ o r í o 
drá ordenar a aquellos la p r e s t a c i ó n aaban las Soberanos a sus h i j o s . 
de los elementos que estime necesa- E1 ''^'mo personaje de sangre R e a l 
i • ^ ^ A ^ ü i W ^ ^ ^ l ^ D c ^ i este suceso s i g n i f i q i e i r s o l u c i ó n ' S Por ser las comunicaciones radio- J l i a n 'le la Cerda , hijo del R e y S a -
en lo a r r e b a t ó F e r n á n -
s i tar en un momento preciso. 
E l serVicio y las tropas J e av ia-
c i ó n d e p e n d e r á n de los comandantes 
generales de las dos zonas en la cuan-
t ía que las necesidades del servicio 
tos or i en taos no han tenido j a m á s 
s u e ñ o m e j o r ! . . . 
L o malo es el despertar, porque 
e s t u d i á n d o l o un poco no se ve quje 
n i n g ú n conflicto. Dentro de lo*j doce 
Me'ler y que una gran cantidad da 
espectadores " e x t e r i o r i z ó en forma 
poco galante e l disgusto con quo 
o ía a la celebrada ar t i s tas ." A s í lo 
cuenta un p e r i ó d i c o , y no hay modo 
m á s discreto de decir que una gran 
cantidad de espectadores v o c e ó , pa-
teó , se puso en p i é , y o b l i g ó a l a 
celebrada ar t i s ta a re t i rarse . A con-
t i n u a c i ó n c o m e n z ó el destrozo de 
butacas, y hubo de Intervenir l a 
fuerza p ú b l i c a practicando detencio-
nes y repartiendo sablazos . . . 
L o que va de ayer a h á y ! . . A y e r , 
Maravi l las f u é l a " R a q u e l Mel ler . . . 
E s t e de Marav i l l a s es un teatrll lo 
que a juzgar por los carteles tiene 
de todas las cosas y otras muchas 
m á s . Por é l , han desfilado art istas 
buenas, decentes y modositas, y ar -
tistas m á s o menos "chelltadas". de 
esas que constituyen "asimismo"' un 
delito sanitar io . Pongamos a R a q u e l 
Meller entre las art i s tas buenas, de-
centes y modositas, de las que para 
tr iunfar no piden a l descaro cosa 
alguna, y todo se lo piden a su arte. 
Con su arte se impuso a todo el 
mundo; con s u arte f u é a P a r í s y 
d e j ó a los franceses a s o m b r a d o s . . . 
Cuando F r a n c i s c a B e z ó n — a l i ó en 
los tiempos h i s t ó r i c o s , — v o l v i ó lo-
cos t a m b i é n a los franceses, corrie-
ron unas coplas por Madrid que 
cantaban de esta suerte su fortuna: 
-^-Qulen en la F r a n c i a pregona 
con autoridad p a l m a r i a 
nuestra gloria l i t e rar ia? 
— L a Be zona. 
— Q u i é n causa la a d m i r a c i ó n 
d é aquel'a ex tranjera corte 
por su m é r i t o y su porte? 
— L a B e z ó n . . . 
, Pues lo que s u c e d i ó con la B e z ó n 
fué una torta y han pintado para lo 
que s u c e d i ó con l a Raque l . Que de 
telegramas sal ieron a luz! Qué de 
" i 
Ihiet • '"^ preside otro f i l á n t r o p o 
• mi Don R a m ó n Garc ía , a l t í s i -
de mar* J ^ honra de la afortunada v i l la . A 
cow^ 08 8e lee o b s e q u i ó con una 
cornea extraordinaria, 
facto^ qUe hablamos de los bene-
Qüe oí f- de L u a r c 1 s e r í a injusto 
Camnó amos a d'on Nicanor del 
It a Quien no hace mucho se 
Jar. ,»n J.6.con un banquete popu-
J 
de 
ecupa la Sucursa l . 
a c t u a c i ó n , los comandantes generales E n 1306 c o n c e d i ó E n r i q u e I I el 
T a m b i é n se anuncia para muy en I t e n d r á n s iempre al tanto al alto co- ! S e ñ o r í o de Orope la a Don Garc ía 
meses, e s t á e' mes de la cuesta pe- a r t í c u ' o s fee tradujeron y qué de c r ó -
'Igrosa; dentro de los trece meses ; nicas se e s c r i b i e r o n ! . . . A l lado de 
c o n t i n u a r í a a; mismo mes, pues el au ¡ e s t a insigne cupletista, qué chiquita 
E l s e ñ o r I tuarte se muestra muy breve l a a p a r i c i ó n en la capital de ; misario de su d i s t r i b u c i ó n v funcio-• A lvarez de Toledo, con los S e ñ o r í o s me"to de meses no ha de significar ; se quedaba la famosa c o m e d í a n l a ! . , 
t isfecho de la c o l a b o r a c i ó n que le un nuevo diario, que se l a l m a r á L a ^ namiento, solicitando su v e n í a s i em-; ^e Va ldecorneja , P iedrah i ta eli honorarios, y si se c o b r a r á con ¡Y sin embargo, la B o z ó n p a s ó a la 
estaron los s e ñ o r e s consejeros ad- R e g i ó n y s e r á ó r g a n o independien-1 pre que se trate « e l es tablec imiento-^arco 1 otros, y desde entonces e 5 - ! m á s frecnRncla. Pero menos canti- historia; y y a no era posible ima-
las derechas a s t u r i a n a » . i de nuevas l í n e a s . I tuvo vinculado en esta i lustre fa ; dad' L " 
nueva p u b l i c a c i ó n a d o p t a r á la Igualmente s o l i c i t a r á n su aproba- ' mi l la , en cniva g e n e g l o g í a figuran n T l l a Cán 
de A . B . C , y como el p o p u - ¡ c ión para la c o n s t r u c c i ó n de pistas. ¡ pocas i lustraciones entre ellas el1 Y o r k ( 
tativo i n s e r t a r á t a m b i é n infor i carreteras y ferrocarri les de carác -1 v irrev del P e r ú Don Fernando AI ce mes 
pre_-
mihis tradores don Amadeo A l v a -
rez Garc ía , don Prudencio D í a e z de 
Monaster io-Guren, don J o s é Do-
m í n g u e z G i l y Garc ía V a l J é s , y 






Por hok d e m o s t r a c i ó n de gratltu 
ttn 6oh I - dotado a su Pueblo  
^ P U P S U H l iVadero P ú b l i c o , pre-
siento on vei,rt*einco mi l posos 
PuPuJeint ic inco mil pesetas.) 
106 qUP CUPTltnn onn to 
y a ñ a d e que la laboriosidad e In-
tel igencia q.ue el . celo y competen-
cia personal de jefes y empleados , dist intas localidades de l a provin-
viene poniendo en el cumpl imiento ' c ía 
nigarne las apoteosis que se prepa-
r a r í a n en honor de la Raquel para 
que pasara mucho m á s a l l á . 
Se concibe por tanto la soberbia 
de que en varias ocasiones d ió prue-
bas esta art i s ta: soberbia que l l e g ó 
ronibrp<! ~ ^"^ cuentan con 
8 —debemos 
tales 
•> inc lu ir en la 
A i * n j o L Ca olviffaJo don R a m ó n 
les adtnir Son acreedores a que se 
* fste rL6 y envidie, y L u a r c a es, 
de A«tur?aPeCt0' entre todos 109 de 
te de lanr* . I ' ^ (í ' L a soll,n,<5n se h a l l a r í a cuando 
L a 1 uv  i l o , m a r a de Comercio de Nueva 
forma | , i l l ^ 0 1 * determinara que por cada do-
lar ro y 41 es de trabajo se abonaran a 
m a c i ó n g r á f i c a . L o e x p l o t a r á una ter m i l i t a r que las necesidades del ' varez de Toledo cuarto MMufe 'HO! !os empleados trece de s u e ' d o . . . 
Sociedad A n ó n i m a , habiendo toma- , E j é r c i t o lo demandasen. I Oropesa | A n t a ñ o lo h a c í a n a s í muchas em-' 
do acciones conociJ.is^ personas de : presas, conmemorando con t a m a ñ o I hasta despreciar, en f r a S ¡ s i l e n a s ü 
bien el nacimiento^ de Cristo. H o g a - l s a ñ a que cogieron los p e r i ó d i c o s , a 
de sus deberes, no ha d e c a í d o , co- | Y y a que nos ocupamos 
mo tampoco la meritoria a c t u a c i ó n I prensa a s t u r i a n a , diremos 
de los corresponsales en el desem- Veterano diario' " E l Carbaj -6n" Madr id , 19 de febrero. 
p e ñ o de su cometido. j se t r a s l a d a r á pronto a su nuevo ed i - ; E n el expreso de A n d a l u c í a l l e g ó i tos pasados 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a todos. j ficio de la calle de Uría , construc-1 esta m a ñ a n a el general Navarro , 
q<e J L L E O ñ D f l D E L G E N E R A L N f l V ñ R R O fl M A D R I D 
c i ó n elegante y espaciosa. donde ; a c o m p a ñ a d o de ?u s e ñ o r a , de su h i -
E l jueves 8 del actual el Juzgado q u e d a r á instalado como correspon-1 jo, el m a r q u é s del Norte, y de los 
ño aun lo hacen algunas, y una c o - ! a gunas c o m p a ñ e r a s de couplet í l e -
nozco yo de estos Madriles que dllo 'nas de juventud, belleza y arte 
a su personal el v e i n t i d ó s de D i - i Y hoy, o c u r r i ó la hecatombe sin qué 
ciemibre: se sepa p o r q u é cuando estaba m á s 
'; — P a r a ê  Dic iembre p r ó x i m o , ha- segura la victoria, y "lag torres que 
E n la e s t a c i ó n esperaban al ilue- brá ^ m ^ d o nuestro p e r í o d o do 'orgu l lo al aire fueron a su gran 
tre viajero el gobernador mi l i tar , o r g a n l z a c i ó n 
n>a poV'IT3* f (1Ue se l leva 13 pal -1 
Eus hiin„ .-.numero y la cal idad de ! hijos 
Junta 
Munic ipal de G o z ó n p a r t i c i p ó al de de a una p u b l i c a c i ó n de su rango, i Capitanes " e x - 7 a u T í v o V S e ñ o r e s " de Te. tuán; los genera- ^ . n . u e e y ° 3 ,n'',:c?os• • • Hfl«a 0,03 
I n s t r u c c i ó n de A v i l é s encontrarse | E n la p r ó x i m a correspondencia y A g u i r r e . les E c h a g ü e y Qu ' 
pract icando dil igencias relaciona-1 me o c u p a r é entre otros a » u n t o 8 de 
h a b r á n comenzado : pesadumhre se r ind ieron . 
L o que va de ayer a h o V 
eipo de L l a n o ; los i"e !!an_.b,a.í'tantes.' P'l1? f.116.1)oda-1.. 9 U Í ! hn ^do la causa de la bu-
t0s -'"a Qesprendldos y b e n e m é r l - i J a s con el hallazgo de un c a d á v e r j c a r á c t e r provisional, de los C a r n a -
C e l p w « I que r e s u l t ó ser el J e J o s é R a m ó n vales que ahora empiezan, y que 
lebr6 s e « ^ - i a A l v a r e z y A lvarez ( a ) " E l G l -
Jóu 
de n>ra iÓn el pleno de l a 
as del Puerto, de G i - I te" de 24 a ñ o s 
.-v.v.m tur 
^ A«istieroT,11U1eV0 Reglamento, 
^encu en . P e d e n t e de la A u 
civil Unciones o-o n . ^ ^ ^ ^ A r . ^ 
Círi1' e r n r l " T o n e s ! Gobernador 
ción n r L ? e s í d e n t e de 
fi^d8 ; nc aJ- ^ Delegado de H a -
3 0 
Diputa-
el ~Al4• ei. U l   -
^ m a „ f ° B a d o Jefe del E s t a -
manaante de M a r i n a , 
E l general Navarro , que v e s t í a de. co'tn P I S i de la E s - repart!rlpfi P n ; a s E d a d e s ve-,11a? No dicho que no se sabe, aun-
paisano, con abrigo gris v sombrero ^ L 7 Z Vlg0' de E s t a - nidprfls ^ / " t n o ahora, el sueldo de ! Que puede suponerse. De todos mo-
. f l e x i b l e , d e s c e n d i ó r á p i d a m e n t e d e l f " ^ 1 nl'ni6ro508 jefes y oficia- mes' sino el sueldo de todo el : dos es de censurar , y ríl es 'cabalky 
- y r . í r - ~ — t e . « Ü - - - - - & ' e w a m n a m a „ v o ! a n M „ & n , r r ^ r ^ t \ 
de esto, d í a s c o m p a r a r á " n i f u « r « w d . ^ í . ™ . ^ ' ' ?S ^ " 8sta A M t de fun-
sentes, y sin dar tiempo a los perio-Quedar constituida con I jorna lero en San J u a n de Nieva, hl-
R a m ó n estuvo en el lagar que 
t é r m i n o del V a l l e , parroquia 
castellana. 
J u l i á n O R B O N . 
m estado del barón de Casa Dava- sejero instructor del T r i b u n a l fin ^ Z * T no ™ n r , a Para 'os em- beres. E l de 
Hilos es excelente, no a s í el de sus premo d e T u e ^ W a mi nu 
c o m p a ñ e r o s de cautiverio «ef tores ! c: o t a r i o - r e S F X E S r A M ) A L O D E M A R A V I L L A S i arte de !a R a 
A g a r r e y L o l z , en cuyos rostros se i la F u e n t e / a U ^ ^ ^ f 1 2 ^ £ j Í u T ^ ^ S ^ I " * * * * * * * 
 g a l a n t e r í a es el me-
nea me ha gustado el 
quel, y no lo dije Ja-
s pienso d e c i r l o . . . 
C . CABA1». 
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Se c r e e . . . 
^ « n e de la P R I M E R A ) 
« n r o o e l fwidonamiento y propóei-Sn̂ laUgadeJâ N̂ ionê . 
U G E B A RECAÍDA D E MRS. 
H ARDIA G 
^ ) R T P I B R C B , Marzo 21. 
Mrs Harding, ha sufrido una li-
sera r'eeíaííla pero se dice que no hay 
temore» de que pueda asumir un as-
peólo grave. 
\ A SITUACTON OAOTIOA E N 
CANTON 
CANTON, Marzo 21. 
Sun Tat Sen, ex-Presidente de la 
China Meridional que regresó a Can-
tón hace varias semanas, está hacien-
do frente a una situación caótica, 
corriendo rumoree de inminentes ac-
tos de piratería fuera de la ciudad, 
mientras las tropas piden que se les 
paguen sus haberes. 
R E G R E S A N IvOS A V I A D O R E S MI-
T/[TA R E S A L O S ESTADOS 
UNIDOS 
San Juan de Puerto Rico, Marzo 21. 
IJOS aviadores militares que comr 
pistaron el vuelo desdó San Antonio 
a Puerto Rico, el lunes, se espera 
que regresen el viernes para dirigir-
se a Washington. 
más de una cuarta parte del fondo 
necesario de 30,000 libras. 
S E R E U N I R A N LOS A L I A D O S PA» 
l l \ < O N S I D E R A I l liAM C O N T R A ' 
r K o r o s i s i o . N ES TI . Kl AS 
L O N D R E S , 21 
Lros representan!tes de los gobier-
nos aliados se han reunido para 
considerar las contraproposlcionoa 
turcas al tratado de LauÉMia. 
L a conferencia ee ha dividido en 
subcomisiones para el estudio de las 
cuestiones pendientes. 
E L COSTO D E 1;A OCUPACION 
A M E R I C A N A . 
P A R I S , 21 
Bil pago de 20.000,000 de dollara 
al año durante 12 a los Estados 
Unidos para liquidar el costo del 
ejército de ocupación americano pa-
rece practicable a juicio de Elliot 
Wads-worth, Subsecretario de Ha-
cienda, que se encuentra aquí con-
ferenciando con los representantes 
ailladoa sobre eaita cuestión 
DEL HABANA P A R K 
I A R A J A D E L D O L ^ A R E N 
F R A N C I A 
P A R I S Marzo 21. 
.-m » — m r l 
L A , Vítja der dóllar en más de 2 
francos, en el espacio de una sema-
na, ee atribuye en la Bolsa a los pre-
parativos del Banco de Francia, ^a-
ra lanzar al mercado un espr^stito 
de 15.000,000.000 de franecü autori-
zado por e'l Parlamento. 
S E R E A N U D A R A L A INSPECCION 
D E L A PRC-DUOCION D E L M A T E -
R I A L D E C E R R A E N A L E M A -
NIA. 
Toca ya a su fin la temporada de 
invierno del "Habana Park". Los 
días seis, siete y ocho del próximo 
mes de abril, son los tres últ imos 
días. Durante ellos, una gran Rome-
ría-Exposición, de sabor Hispano-
Cubana, celébrase en el amplio cam-
po de diversiones, que estará divi-
dido en dos únicos barrios: el es-
pañol y el cubano, en los que serán 
expuestos productos industriales de 
uno y otro país. 
Pero además, y a fin de dar a 
ambos barrios, el aspecto típico m -
cesario, se construirán casitas crio-
llas y chozas gallegas. Y junto con 
ese áspecto, hallarán los concurren 
tes, un ambiente, también, genuína-
mente criollo y español, pues habrá 
músic^.y cantadores del país; gaitas 
y tamboriles y un notable Orfeón in-
tegrado solo por señoritas, y otras 
atracciones más. 
E l jueves y viernes santo, es de 
oír, los días 29 y 30 del corriente 
mes, se efectuarán los mejores con-
ciertos sacros de que haya habido 
recuerdo en esta capital, tocando en 
T O M E COGNAC ROBIN SELECTO 
• 
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
P R U E B E y C O M P A R E 
D E CRUCES 
D É t i P R O C R 1 M A D E L A S FEMLX 
Bajo el título de "Sección de Ór 
que 
den Educativo," leemos en el pro-
grama de las Feminista?: 
1. —Celebrar certámenes, fiestas 
literarias, artísticas y culturales, 
exposiciones e industrias de la mu-
jer. 
2. —Obtener la creación de escue-
las de Artes y Oficios para mujeres, 
Bordo-mudos y ciegos, granjas es- oreras intel \ ^ 8er Rr 
uelas para niñas y colonias de va - ,v ído victimo 5,es'TivftT* 
s do 
La mujer UA 
f * ™ * . r e s u l t a ? ^ ^ 
electual; perona 
luz ae! cerebro V¡vÍaca8o 
P^mítas.nos di**1 
no- ¡ Cuántos < 2 r . ^ 
exis t ido de6<m6 , 
non clvili2aciÓQ ^ la ^ 
^ ! e s a pesar V "11 b t f»i» . . ue ser 
namiciiuu ',vj'^-' que se reaucei 
íores Miguel Angel Nu- de e9ta i^stitu 
esidente; Julián León, . te "recomendar 
P A R I S , 21 
E l Consejo de Embajadores alia-! ellos, la orquesta de la Opera. Di-
dos ha decidido dar instrucciones . chos conciertos serán gratis para el 
L A CAMARA D E COMERCIO 
E l sábado diez y siete, y en su 
local social, sita en Paseo de Gó-
mez número 47 celebró sesión ex-
traordinaria la birectiva de la Cá-
mara de Comercio do Cruces. 
""Pres id ió^erseñor "Joaquín Rulz, 
actuando de Secretario el señor José 
A. Cobas; habiendo uslstido, ade-
más, los señ 
ñez, Vice-Presidente 
Tesorero; y Gabriel Machado, Am-
brosio Mencía, Joaquín Jó^ Aquilino 
Piedra, Angel Tolosa, Virgilio Vi -
llanueva, Fidel Rodríguez, José M. 
González, José Fernández. Vocales. 
Después de leída y aprobada ©1 ac-
ta de la anterior sesión ^ se tomaron 
los siguientes acuerdos: 
1. —Aceptar las solicitudes de in-
greso de los señores Wifredo Vidal, 
Carlos Vidal. Vicente Ortega, Octa-
vio de la Osii, Miguel GMÜ Gonzalo 
Rodríguez Menéndez, Constantino 
Vigo, Sergio Fuentes^ ' Carlos Aba, 
Salvador Santos, José'Fernández So-
moa i. José Lfinayo, Victoriano Ro-
dríguez, Matilde Ugalde y Antonio 
Rodríguez. 
2. —Celebrar una Junta Genera! 
Extraordinaria, para tratar sobre si 
debe o no variarse la fonia en que 
viene efectuándose el cierre de los 
establecimientos; y nombrar una Co-
caciones. 'ceguedad' ^ '* mi. 
.3.—-Enseñanza de la Eugénica y 





E ementes de paidología. 
Elementos de pedagogía. 







, misión integrada por loe señores lugar, los alumnos del pQantel, un 
Piedra, Tolosa^ Núñez, ViHanueva y grupo que hizo por vez primera la 
¡ León, presidida por el Presidente de comunión y los familiares de estos 
la Cámara y asesorada por el Secre- niños, 
I tario, a fin de que en esa junta pre- Pocos momentos después daba 
: senté un estudio concienzudo sobre ! principio la conmovedora ceremonia. 
l.i materia. . Oíicia en el Santi Sacrificio doi0bjeto de conseguir su independen-
3.—Explicar a los señoree Apoli- la Misa, el Rdo. P. doctor -Claudio cja económica y su perfeccionamien-
uar Alonso y Antonio Anido, comi- <rarcia Herrero, Rector del acredita-jt0 individual, por medio de cursos 
síonados para efectuar una colectando plantel de enseñanza. \ f conferencias sobre los temas más 
el móvil del acuerdo cTe'esta Cáma-' Momentos antes de la comunión el; apropja(jos a dichos fines, 
ra, con relación a que las colectas P. Herrero dirigió su elocuente pa-j 5—Educación de la mujer ĉomo 
y suscripciones de cualquier género | labra a los niños de primera ™ ¡ madre tie familia, por medio de cur-
que se realicen entre loe miembros, munión, les hace ver la grandeza j gos y conferendas sobre Economía 
ción, sean previamen-1 del ac)D que van a verificar, lo pre- doméstica, Eugénica, Puericultura 
dadas" por la Presiden-¡ senté nue deben tener siempre esta en todog sus aspectos Medicina Ci-
la misma. ¡fecha y el gran ^vor Que D^os les!rugía de urgencia y Arte de cuidar 
a los enfermos. 
l0» i » " t a * t«,?jM- P 
s i General Nollet, jefe de la comí 
sión del coníítri militar aliado e*» 
Alemania para que reanude la ins-
pección de la prodneción del mate-
rial de guerra en Alemania, suspen-
dida por la comisión cuando se ini-
ció la oenípación del Rnhr. 
E L , PRJDÍCIPE E N R I Q U E R E S T A 
B E E C I D O 
E O N D R E S , 21 
E l Principe Enrique, torcer hiift 
del Rey Jorge que se cayó de un ca-
balüo en la Escuela de Caballería 
público, así como también se exhi-
birá gratuitamente, al aire libre, la 
preciosa pelícqla de la Vida, Pasión 
y muerte de Cristo. 
Al fresco, cómodamente sentado, 
en los miles de sillones y asientos 
con que cuenta este parque, podrá 
oír, nuestro público, esos notables 
conciertos, /"imirando, a la vez, di-
cha película, y sin perder ni una 
sola nota de los bell ís imos números 
de música clásica que serán ejecuta-
dos, porque en dichos» días, no fun-
cionará ningún espectáculo. 
E a temporada de verano del "Ha-de Weedon se haMn casi rennesto! bana Park„ 8erá colo8alj como esta 
de las lesiones que snfrió. qtíe finaliza, ]iOS empresarios, no 
^ I temerán esta vez, tampoco, como no 
.LOS JTTRGOS OliIMPIOOS D E PA. j temieron en las anteriores, arriesgar 
R I S . unos cuantos millares de pesos, para 
E O N D H E S , 21 contratar nuevas atraccioifes, para 
Los inglesaos e etán conrpflotando conservar la gloria de haber esta-
rájptdaTaentie loa planes para los I blecido en Cuba el más brillante, 
3vs&eo% Ollmiplooa «n París el año ¡ delicioso y atrayente parque de di-
próxtmo h a M é n d o » ya levantado • versiones que existe en América. 
VIBORENAS 
E l santo do mañana 
Jaeve de moda. 
E s el de hoy en Tosca y Gran Ci-
nema, dia que podríamos llamar de 
l i Bertinl, pues los programas de 
los turnos elegantes de los jueves 
lo completan películas de tan cele-
brada como afamada actriz. 
Será una tradición hasta comple-
tar la exhibición de los siete peca-
dos, interpretados por la Bertinl. 
E l de hoy será I»a envidia. 
De día». 
Celebrará hoy su santo el conocido 
joven Bienvenido Obregón, al que 
envió mi saludo muy afectuoso. 
Estarán de días mañana. 
L a joven y distinguida señora L o -
Uta Snárez de Alvarez. 
L a Joven y bella Lo lita Barrinaga 
de Carrlón-
Una dama mny distinguida entre 
las más prominentes familias de Ma-
tanzas, que pasa unos días en ésta 
barriada, la respetable señora Dolo-
rea Maclas Vda. de Cabrera. 
L a elegante señora Lolita Barrió 
de Mnnder y su encantadora hija 
Lolitica^ 
Lola "Mldal de Snárez, Lola Her-
Do 
nández Vda, de Torrea, Lolita Val -
dés de Medel, amante esposa de un 
amigo tan apreciable como el cum-
plido caballero, señor Juan Ignacio 
Medel, 
Y Lolita Ví l laver íe de Rayneri. 
Entre las señoritas, sea mi primer 
saludo para la bellísima Lolita de 
la Concepción. 
LoMta García Alvarado, Dolores 
Urrutia, Lola Zabala, Loló Busto, 
Lolita Porrea Peña, Lolita Garcia 
y la linda niña Loló Carrlón y Ba-
rrinaga. 
A todas deseo un dichoso día. 
A l terminar 
Termino hoy éstas Viboreñas con 
dos notas de duelo muy tristes y 
muy sentidas. 
Son eljas la del fallecimiento de 
la que fué virtuosa dama Benicia 
Perdomo Vda. de Valdée, a quien sus 
desconsolados familiares dierqn en 
la tarde de ayer cristiana sepultura. 
L a otra, del señor José Francisco 
Lamas y Garcia de Osuna, pundono-
roso teniente coronel y Coronel del 
ejército Libertador y Nacional res-
pectivamente. 
Su entierro verificado en la maña-
na del lunes, dia de su santo, resul-
tó una grande e imponente manifes-
tación de dolor, en la que se le rin-
dieron loa honores que correspon-
dian a su Jerarquía militar. 
Reciban los desolados familiares 
ÚA tan infortunada dama y malogra-
do caballero la expresión de mi más 
sentida condolencia, 
Orestes del Castillo. 
4. —Aumentar el suelcTo del Con- I concede al bajar a morar en sus al-
serje de da Cámara a $30 mensuales^ mas. 
y aprobar las Obligaciones del mis- DrJ- ió loa fervorines el P. Gar-
mo que presenta la Presidencia cla p | J r e B-grttuafl del plantel. 
5. —Dar las gracias al Directivo &e a(.ercan primero los niños de 
señor Angel Tolosa, por su genero- ppiimem comunión vtetiendo los atri-
miciando al importe del 1 butofí de eg;to3 ííctog llteg0 nume. 
roso« alumnos y por último gran »u 
mero de fanniliarcs. 
alquiler del local que ocupa la Cá-
mara, del presente mes. 
A las d.iez de la noche dió término 
la laboriosa sesión de la Directiva de 
la progresista Cámara de Comercio 
de Cruces,~cuyos acuera'os, como se 
ve, tienen bastante importancia. 
L A "COLONIA ESPAÑOLA" 
> 
De un momentp a otrot comenza-
rán d nuevo loa trabajos para la ter-
minación del Palacio que constru-
yen los españoles de Cruces, para su 
casa social. 
Así me lo asegura, uno de los en-
tusiasta miembros de la Comisión 
de Fabricación,* el querido amigo 
Manuel Carro. 
Con gusto y placer consigno esta 
simpática noticiu. 
/ 
E X E L " i d C E O MARTI" 
E l próximo sábado tendrá Jugar 
en el "Liceo Martí", el último baile 
de Carnaval, de la serie acordada 
por esta sociedad y la "Colonia Es -
pañolu." 
E l simpático Presidente del " L i -
ceo" me asegura que será este bai-
le superior a cuantos se han celebra-
do: el "broche de oro" conque que-
darán cerrados los festejos de "Mo-
mo". 
Cruces, 19 de Marzo de 19 23. 
P. P. COBAS Corresponsal. 
6.—Educación de la mujer como 
ciudadana por medio de una Escue-
la de Instrucción Cívica donde ae 
estudien la Constitución y Leyes de 
la República los deberes y derechos 
n^ujerzuela inculta "í ^ 
cuento en la v e l L ' ^ t ^ 
Vüa c o n d u c i e n r ^ : ^ 
inexperta a la m ^ ^ ^ 
peracióu, un Renán ¡ n ^ ' í 
humanidad el venen é 
No es pueg con T o U ' ^ 
^•ectual con lo q^ 0 » ^ 
hacer mejor nuestía , 
es secundaria. ^ « i ^ 
Primero, y 8obr 
jer. ha de haber ^ P í ^ 
creencia re-igiosa en ! 
decimos sobre todo n ^ 
Porque el'a es la PnPara O 
filtrar más tarde e s t ^ ^ ' S 
corazón del hombre 
siempre a! indifereniJ^ 
facilidad que e.la tlSmo 
Sin creencias reit»; 
de haber temor de nfor8' " 
de Dios no m e i , S ¿ * k * 
.capaz de reprimir H 
del ciudadano, los aspectos-teóricos ' caz las pasiones f Un ""̂  
y prácticos del safraglsmo. | deuda de la mavor 6 ̂  H 
i 7.—Pedir el aumento de escuelas i litos, que ocasiona i 6 d* 
E l coro durante el hermoso acto; diurnas y nocturnas. isocial. v m n ^ » . - - e ' ^«q 
ejecutó preciosos motetes al Dioí ae 
Amor. 
Da.| is las gracias, el P. Espiritual 
ñirigió' la Renovación de las Prome-
sns del Baaitismo. 
Los niños de primera comunión 
fueron: 
Luis Niamarro y de la Torre. 
Ov'f io de la Osa y Capote. 
Joaquín Cantalauba y Ramos. 
Ton) sj Vioente y Oscoz. 
Ramón Nieves y Guirao. 
Carlos Fernández y Fernández. 
José R. Alvarez y González 
Ricardo del Campo y. Díiz . 
Eni/í iné Omedes y Lemo. 
Bfüas C. Folgosa y García. 
Emilio Domínguez y Ruiz. 
Ant()iio Andreu y Cestero. 
Raúl F . de Castro y Lámbarri. 
Ramón Pardo y Alvarez. 
Ijaurciino Rodríguez y Alvarez. 
Francisco León. 
Ayudaron al Rector en carácter 
de actVtos los jóvenes Antonio Be-
nítez y Conrado Núñez. 
E l altar lucia un artístico adorno 
con flores y luces confeccionado por 
el Hno. Gabriel Llórente. 
8.—Cooperar al estableclmien-to ción individual. 
social,  ucha» « 
"menas -veces la 
L A F I E S T A DE L A PRIMERA 
COMUNION EN E L COLEGIO 
DE B E L E N 
E l dia 19 dia de San José, tuvo 
lugar un acto hermoso en la capilla 
de loa alumnos deí colegio de Be-
lén. 
de las bibliotecas circulantes 
9.—Obtener del gobierno la crea-
ción de seis becas para enviar a 
Roma a seis mujeres cubanas para 
estudiar el sistema de enseñanza 
Montesori. 
Encontramos digna del mayor 
aplauso también esta parte del pro-
grama; pero lo mismo que en la an-
terior que ya consignamos, y en el 
resto todo de él que consignaremos 
sucesivamente, encontramos esa de-
ficiencia lastimosa que en la Insti-
tución "Club Femenino de Cuba" se 
deja notar: la carencia absoluta de 
todo lo que pueda constituir un 
credo en su asociación. 
Se ocupan las Feministas de me-
jorar la condición moral y social 
de la mujer en nuestro pais; pero 
como ya consignamos anteriormen-
te lo hacen sin sólidas bases, y es 
por eso que mucho dudamos de (yie 
puedan al fin Pegar a ver realizado 
el ihermoso programa que se han im-
puesto. 
Decidnos, damas del C'.ub Feme-
nino, ¿creéis que vale la pena de 
Pasaron luego los alur/noa de llevar a cabo la intensa labor que os 
primera comunión con sus familia-, proponéis realizar sin más miras 
que las de obtener un poco de me-
| joramiento en nuestra condición, 
^ ^ c o n el solo objeto de pasar algo me-
" jor estos cuatro días que tenemos 
Esta es la gran 
encontramos <lefic 
una Tltt 
res a uno de los comedores ded co 
legio. 
E n bien adornada mesa con 
quisito gusto por el Hno. Oribe 
sirvió chocolate, panqué, bizcochos' ^ J . ^ , ; p ^ a ^ V T 
etc.. transcurriendo el tiempo entroj A nue6tiro entender es tonto 
la más franca alpgría dando la be-
lleza (f las damas y señoritas 
realce/ial acto. 
Se distribuyeron preciosos recor-j 
datorios entre las concurrentes. 
Por último se obtuvo una fotogra-
fía de este acto hermoso. 
lu-
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA I 9 encuentra usted en D 
O cualquier población do- la O 
O República. D 
a o c o o o o o u o o o a a a a 
char tanto para obtener un tan es-
miifl caso beneficio, y bien pudiéramos 
siendo así, evitarnos las molestias 
que una lucha de esta índole trae 
consigo. 
Y si no pertenecéis a ese grupo de 
Felicitamos a los profesores y!8er€6 Indiferentes cuyo espíritu vi-
Hector del afamado colegio de Be-I v.e-• •,.por Tlvlr' s,n saber P o r q u é y 
lén, que de manera tan admirable1 f1" ahm«ntar ideal, ¿porqué no 
saben nutrir el alma de sabfas ense-i Infun'ciÍ8 en ™estros proyectos el al-
ma de vuestras ideas? 
ias feministas ( 
Dichosos los 
las sociedades futuras sobre base 
A las ocho se reunieron en dicho l-,anzag y dan a la jntei]igenqja ^ a tr; 
. v v v t - ' V O O v O O O ciencia y ni saber. Atienden 1 
que saben preparar Programa a la educación completa 
futuras so re ase de 'a mlller; completa. . . omitiendo 
tan sólida. 
L O R E N Z O BLANCO. 
E l último compromiso formulado 1 aprovechado del quinto año de medl-
oficialmente, es el de la graciosa ciña. 
señorita Claribel Ledón con el Jo- Llegue a tan simpáticos novios mi 
ven Antonio Ledesma, estudiautoj f e i id tao ión . 
E l Dr . Velas*». 
E l re-nombrado galeno doctor A l -
fredo F . de Velasen antier snfrió una 
ligera ímliaposiclóu de la cual «a en-
cuentra ya muy aliviado. 
Mejoría que hago saber a los nu-
merosos clientes y amigos que se in-
teresan por su salud y por la que 
hago votos muy ferviente». 
E l Ovuuurvo de simpatía . 
Comeuzó el martes a celebrarse el 
concurso de simpatía iniciado por 
los redactores de las notas vTbore-
ftafi en Ija Prensa, L a Noche y L a 
Discnsáón, 
Mucho es el embullo que para el 
existe por lo que se espera obtengan 
sus organizadores un buen éxáto. 
Los escrutinios se efectuarán ca-
da sábado. 
VENTURAS DE DON PANFILO j 
lo de más importancia, 
Femenino d e c U a : ^ ? 
las necesidades de m\ 1 , ^ 
nos a aquellas a qu^pa ^ > 
un alto grado de mejoral ^ 
ral se hace imprescindlbK! 
Porque, aunque llena de 
tuahdad y en uso de los d« 
todos que retlama. la m n • 
tiene el conocimiento de ai* 
profundo que llegue a t e j 
espíritu lo necesario para 
desarrollar sin perjuicio proni,, 
los demás las facultades de 
halla poseída, es y será slei 
mismo que el hombre 
del error. 
Educad a la niñez primero , 
la juventud después, sin reli'J 
flejadla permanecer en la 
cía de los fines para que ham 
y vive: tendréis siempre, como 
tos de esta educación laica,'ai 
ferencia •primero, el abatimlei 
después, y la decepción, y hajtj 
suicidio más tarde. 
Recordemos, con José de la 
y CabaTero, que "educar no ?; 
solo dar carrera para viur, 
templar el alma para la TÍÍÍ 
procuremos templarla en el ft 
único que hay para ello: el 
miento de Dios. 
Clara MORHM, 
—Llamamos la atención de li 
que nos hacen el favor de leem 
que la crítica literaria ".losf \t 
nuel Carbonell como Poeta" qiít 
lió puh'Icada en el Suplementoli 
terarlo del DIARIO correspondi* 
te al domingo 19, no es obra nw 
tra, sino del señor José VWlBT 
quien fué atribuido, en cambio,?! 
trabajo titulado "Sacrificio". l« 
vió la luz en el propio suplemejl 
y que es escrito nuestro. SaliM 
ganando en el cambio; pero c« 
nuestro escrito está dedicado a il 















































. . P O R J A C O B S S O N . . 
UNA MALA NOTICIA CON COSQUILLAS 
L a Junta de boy. 
Se celebrará «arta noche la Junta compromiso con una interesante trl 
de las señorita* que irán a la gran 
Gesta del 31-
E u ella se les entregará un di-
bujo del modelo para el lindo traje 
qne lucirán-
Díbujt)' hecho por un simpático Jo-
T V U muy próximo a formalizar su 
güeña . 
De los jóvenes, el único que asisti-
rá a asta junta en calidad de cronis-
ta es el que suscribe. 
Una deferencia de las organizado-
ras que agradezco mucho. 
Para las nueve es la citación. 
Entro nosotros. 
E s ésta la nota por la cual hice 
ayer una aclamación y en la que fué 
todo una mala Interpretación 
nombres. 
Doy la« gracias a los esposo* MI 
lán-BIasco por su cortesía. 
de 
Los jóvenes wrposoa Virginia Mi-
lán y Gonzalo Blasco en fina y ele-
gante tarjeta me ofrecen su residen-
cia de la calle Milagros número 2-A 
•aqnina a Príncipe de Asturias. 
T r a s l a d o . 
L a simpática e inteligente señori- ¡ Alegre y Carmen, donde muy pronto 
ta doctora Juanita Reta me partici-1 1 «augurará su gabinete de consulta 
pa haber cambiado su residencia pa- 1médJca instalado con los mejores 
M «1 c^t * J -. ,̂ . l y m^B nuevos adelantos, 
ra el de l a Caixada. entre Vl«ta. | Le .padezco su ofrecimU&to. 
Pana la H a b a n a 
— • l 
1 
® 
LA POLICIA Y E L 
USO D E ARMA 




Con motivo de cumplirse 
gesimo aniversario de sus b «J! 
unieron los empleados de w 
to Consolidada de Tallap.edr» W 
Kavana Electric R. L. ? \- . á 
panyde la cual es Ingeniero J ^ 
Melson para felicitarlo en tan 
dia y rendirle el homenaje al Q 
es merecedor, hab.éndo e 
obsequio de un ^gnlflco 
a su distinguida y amable { 
L a fiesta resultó muy 
haber asistido casi la ma: 
Jefes y empleados de i f . J | 
Departamento de la Comp 
Señor Nelson 
encantadora y L":¡1"' ~ ' la mmen 
desvivieron atendiendo a^ 
sa concurrencia a 
lucid» 
Circular núra. 2502. 
Cuerpo de Policía. , 
Habana 21 de marzo de 1923. 
Revestida la Policía uniformada 
de la fuerza moral que le dá el 
cargo que ostenta y provista para 
el difícil y delicado ejercicio de sus 
funciones de vigilancia y seguri-
dad, del equipo y armamento que 
pudiera serle necesario en cualquie-
ra emergencia; se hace saber a los 
agentes de este Cuerpo, que sólo 
en caso de justificada necesidad de-
ben hacer uso del club o armamen-
to defensivo, o sea el revolver, que 
podrá utilizarse cuando por una 
agresióín realmente superior que 
no pueda ser repelida de otro modo , ^ eXpléndidamente. ha w 
alguná, esté como de absoluta ne-,Oi0uesta de Tata Alonso ame" 






































ta entos . 
Sehor elson, ^ ^ ^ r ^ o r a , ; 
Los eatlmados esposos Suárez-Ace-
r^úí) han traslado ra residencia del 
reparto Mendoza, para Neptuno nú-
mero 180, en nnión d« sus hijos. 
entre ellos la linda Nenelta. 




empleo de dicha armat con la más 
completa y acabada prueba de la 
no existencia de otro medio racio-
nal de defensa, sin riesgo de la vi-
da. 
Se advierte asimismo, que el ejer 
cicio de la . fuerza bruta, sino está 
ju^^cado , trae stiempre apareja-
da las más graves responsabilida-
des 
P. Hernández;. 
Jefe de Policía. 
I OK 
! acto Ha bida. 
• A R T I C U L O S DE LOZA 
Blanca,, de «riUa dorada ^ 
da muy fina, tíran s 
••••"•v 
fuentes y 
u  piel 
todas la* demis f . verdadero reajuji „ 
F e r r e t e r í a ^ 
106, entre Perseveranci» Neptuno 
Teléfono 
Se Regaln 
A l q u e c o m p r e u n b a ú l o u n a soff l l )^ 
p a r a s e ñ o r a o o n a m a l e t a d e c u e r o e n l a c a s i 
F . COIUA Y F m 0 
O B I S P O , 3 2 
C1964 
Cerveza: ¡Déme media "Trópica 0 
rad( 
el 1 
u l 
l>iili 
Udi 
dur 
tin( 
